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Año Jueves 27 de julio de 1393.—San Pantaleón y santa Juliana. Número 176. 
APOSTADERO BE LA HABAS. 
SiS; 
ADMINISTEACION 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habiendo nombrado agente de este 
periódico en C á r d e n a s a l S r . D . Nica-
nor López , con quien se e n t e n d e r á n los 
señores suscriptores en dicha localidad, 
cesa desde esta fecha el S r . D . Mauri-
cio Solís, que dejo en su buena op in ión 
y fama. 
Habana, 17 de julio de 1893.—El A d -
ministrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el catile. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
A l i DIARIO DE L A MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York, 26 de julio. 
C o n fecha de a y e r a n u n c i a n de 
Is fassau que ol v a p o r S a n t i a g o , que 
s a l i ó de N u e v a "Zork p a r a S a n t i a g o 
de C u b a , e n c a l l ó e l l u n e s pasado 
oerca de H g g I s l a n d , y q.ue h a n s a l i -
do v a r i a s e m b a r c a c i o n e s p a r a a u x i -
l iar lo . 
iSan PetershurgOj 26 de jul io . 
Ztfo 'es v e r d a d , c o m o s e b a di-
cho, que e s t é n l o s c r u c e r o s r u s o s 
d ispuestos á t o m a r par te e n l a s m a -
niobras que l a e s c u a d r a f r a n c e s a h a 
de efectuar e n T o l ó n . 
Paris, 2G de julio. 
So han p r e s e n t a d o v a r i o s c a s o s de 
c ó l e r a e n C u n e o ( F i a m o n t e ) , 
Nueva York, 26 de jul io . 
L a i s l a donde e n c a l l ó e l v a p o r *SVm-
tiaffo se ha l la s i t u a d a á n u e v e m i l l a s 
de N a s s a u . 
Aunqite e l S a n t i a f / o t i ene e n l a bo-
dega de proa u n o s q u i n c e p i e s de 
agua, es cas i s e g u r o que f l o t a r á t a n 
pronto como se l e a l i g e r e l a c a r g a . 
Todos los p a s a j e r o s s e h a n s a l v a -
do, s iendo t r a s l a d a d o s a l v a p o r 
Cienfaegon. 
6 á 7 p g P. oro 
9 á 10 p g P. oro 
1 á 2 p g P. < 
PS P - ' 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- Yorfc, ju l io 2 5 , d loe 
¿í j tlfí l u fa rde. 
Oazâ  a p a ñ ó l a s , á $15.75. 
Centflm, á $4.86. 
ííoscuouior impel comercia'. (iív., dft 8 d 
12 pv)r ciento. 
CainftioíiiíffOre Londres, (íOürv. (baiiijaero^i, 
iMemsohr'í Psa'ÍH, tW*<íiv. (bíinqneroa), * 
IVancoí 203. 
ftdcm sobre HauibdrgO) «Odiy. íi«i,Jj(jvieros), 
JSOYIOS res letrados do lo? Est «dos-Unido», i 
í>«r e i M i í o , á 111, Í^;-interés. 
i'mti'íi'nitm, u. 10, ¡tol, í)6t á 4 i . 
U«^íilar & buí n re l ls io , de íij ó 3 í . 
A 'cácft** de ralcl, de 8 i á Si-
ML^^síieC'aíííi, «» bocoyes, nominaf. 
l i l s atdreudo, non t ina l . 
Man.Wa (tTUcox), en tercerolas, de $10.00 
& n wmtiítl. 
¿QntlifíSBf j u l i o 2 5 . 
Azflcar do remdÜAeha^ ̂  16í8i. 
Axíicar «éntiríñigtt; peí. ÍM, & KJiS 
ídeüi reg'nlar rctt.'ííf, íi l o í . 
Consolio.-idoi*, A « S líiil(>, ex -hi í^réK. 
Lí<.'.H(}ue!v{4, panct» <talu^terra, 2 i p r̂ UMDÍ 
Cuatro ipor ciento ^Hyafioí , ft 0 2 e x - Í M I ^ -
J'ar ía , ju l io 2 5 . 
« f t i l a ^ por 1.00, á i»? fi-ancos 87i ct*;.« er-
{Queda prohibida la reproducción de 
lúa telegramas que anteceden, con arreglo 




C O L E a i O D E C O H R E E O H E S -
C a m b i o s -
t" 8 &íl p .g O., oro 
R B r A l Y A . ' / ^ i , . . . . . < español, según pl.-i-
/ za, fecha y c. 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas -
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 9 á l O p g P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 4 á 5 p g D. oro 
Compañía de Caminos do 
Hierro do Sagua la 
Grande. . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro d© Caibarién á 
Sancü-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 2 á 3 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo 
Idem de San Cayetano á 
Viñales , 
Reñnería de Cárdenas. . . . 50 á 51 p g D . oro 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 1 á 2 p g P. oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1* emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? ídem al 
7 por 100 
Bonos iiipotccarios de la 
Compuñíade Gas Con-
«tolidada . . . . . . . . . . . 
Es-d? 
Ex-d? 
I0TICIAS DE YALOEBS. 
PLATA ) A b r i ó de 90* á 90 | . 
NACIONAL. > Cerró de 9 0 | á 90 | . 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de fíegla 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Júcar > 
Compañía Unida de los Perro-
mies de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Oftmin'oa de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Oaminos <1<Í Hierro 
de Cienfuegos á Vilhiclara 
Compañía del FerrooarHl Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios do la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía do Almaecnes de Santa 
Catalina , , , , , , , , 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes (le Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Coiapafiía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cientuciíos y Villaclara , 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario! 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
PeiTo.earril de Gibara y Holguín: 
Accioi;4C. 
Obligadoaes. I 
CérrooBml de San í>'a,yjet?-uo .•íj 
Vinales.—Acciones. . .P,rr>.( 














































ItabP.na, 3f{ de Julio d¿ 
Gobierno General de la Isla de Culm. 
SECRETARIA G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y lo ter ía . 
LOTERIA. 
AVISO A L P U B L I C O . 
El viernes 28 del corriente mes de Julio, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el Ex -
celentísimo Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen do las 18,000 bolas de 
los números y de las 787 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,445. 
E l sábado 29, á las siete en punto de su mañana, 
so introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, precediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,446; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 20 de Julio de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosla 
Quintana.—Vto. Eno.—El Jefe do la Sección Cen-
tí al de Hacienda, Francisco Fontanals. 
(íoMerno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T B A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería» 
L O T E R I A . 
AVISO A L P U B L I C O . 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta do los 15,000 billetes de que so compone el sorteo 
ordinario número 1,446, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 8 del entrante mes de 
Agosto, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor to-
tal en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 oro cada uno. . . $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda.. . . . . ,, 75.000 
Quedan para distribuir $ 225.000 
PREMIOS A REPARTIR. 




5 de $ 1.000 
469 de „ 200 , 
2 aproximaciones de $400 para el 
número anterior y posterior al 
primer premio 
2 aproximaciones de $200 para el 













Precio de loa billetes 
dragésimo 50 cts. 
Lo quo s© avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 20 de Julio de 1893.—El Jefe del Ne-
gooiado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosta 
Quintana.—Vto. Uno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de ííacienda. Franeiseo Fontanals. 
¡SECRETALIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
De orden del Excmo. Sr. Alcalde Líuflicjp:! se ha 
transferido la subasta de la Barbería de la Cárcel, 
durante el año económico de 189'í á 94, para ol veinte 
y seis del entrante mes de Agosto, á las dos de la tar-
de, ante la Comisión respectiva, cuyo acto estaba 
designado para el veinte y ocho del corriente en la 
misma hora. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 22 de Julio de 1893.—íll Secretario, P. 
S,, Manuel J , Pulidn. i-'¿p 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, la persona que hubiese 
hallado una licencia absoluta del servicio, expedida 
por la Comandancia General de este Apostadero, á 
favor del individuo Angel Dasis Pasante, inscripto en 
el distrito de esta capital; en la inteligencia que trans-
currido dicho plazo sin verificarlo, el expresado do-
cumento quedará nulo y de ningún valor. 
Hbaana, 11 de Julio de 1893.—El Fiscal, Fernan-
do López Saúl. 3-14 
Crucero Infanta Isabel.—Comisión Fiscal.—DON 
MARIO DE QUIJANO Y AKTACHO, Alférez de 
navio de la Armada, Fiscal de la sumaria que ae 
sigue contra el marinero de segunda clase Secun-
dino Calveiro Sonsa, por el delito de primera 
deserción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi primer edicto, cito, 
llamo y emplazo al referido marinero, para que en el 
término de treinta días, al contar desde la publicación 
del presente edicto, se presente en esta Fiscalía; y de 
no hacerlo así, se le seguirá la causa y sentenciará en 
rebeldía. 
Abordo, Habana, 7 de Julio de 1893.—El Fiscal, 
Mario de Quijano. 3-14 
S E E S P E l l A N . 
Julio 27 Kate Fawcett: Amberes y escalas. 
. . 28 City of Washington: Veracruz y escalas. 
28 C. de Santander: Veracruz y escalas. 
. . 29 Panamá: Colón v escalas. 
31 Carolina: Liverpool y escalas. 
Agt? 2 Bavaria: Hamburgo y escalas. 
3 Alfonso X I I I : Santander. 
4 Habana: Nueva-York. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
0 Gallego: Liverpool y escalas. 
15 Saturnina: Liverpool y escalas. 
. . 17 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . .18 Miguel M. Piníllos: Barcelona y escalas, 
«A-LDRAN 
Julio 27 City of Alexandria; Nueva-York. 
. . 29 City of Washington: Nueva York. 
. . 30 Panamá: Nueva-York. 
. . 30 Reina Ma Cristina: Santander. 
. . 81 W, L. Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
Agt0 2 Bavaria: Veracruz y escala», 
fj Habana: Colón y escalas. 
8 Juan Porgas: Coruña y escalas. 
10 Manuela: Puerto-Rico y escala». 
FLANT 8TEAM 8MÍP U N E 
A ITew-'Y'ork ©n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos rapores-correos americanos 
MlSCOtTB Y OIIYBTTB. 
üuo do estoa vapores saldrá de este puerto todot 
lot miércoles y eábadoc, á la una de la tBrde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tíimpa. donde «o toman los 
trenes, llegando los paatyerofl á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasandopor Jackaonville, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington, Filadeifia y Baltimp-
re. Se venden billetes para Nueva-Orieana, St. Louit, 
Chicago y todas las principales ciudades d j los Esta-
dos-Unidos, y para Europa on combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen do ífuera York. 
Bületes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasaje* 
después de las once do la mañanr.. 
Para más pormenores, dirigirse & sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 55. 
J. D . Hasbagtm, 261 Bro&dway, Nuera-York. 
D.W.Fitjsgerald, Sepeiintendonte.—Puerto Tampa 
ü 1144 158-1 Jl 
DE LA 
ANTES D B 
á f W f l LOPE* Y OOMP. 
oi OFioie. 
.'ÍNGLCVÍ'KRRA 204 á 21 p.,g P , oro español, i 60 d|t, 




f¡ á G p » 
español, á 
10J U l f p.0 
)\/nfiol. á ?< 
F., oro 
OKSCIJKNTO 
•rjj 10 jp 
AZÜCAKEtl PÜBOAPO» 
Ifülauoo, trenas de Dernisdti y ' 
BUUeanz, bajo k regular..! j 
ídem, ídem, idem. idem. bue- ¡ 
tío i sunerior ( 
ídem, id.;tu. idem, id., Óorote. j 
'Cotcacbo, inferior á regular, 
ixdvxovo á 9 (T. H.) ! u. 
ttil«m, bueao á su-jorior. nú- Sin 0Pefaol«ne* 
maro 10 á 11, Idem 
«Quebrado, inferior á regular, ¡ 
numere .̂L' 4 11, idem | 
Xdem bueno, o" 15 á K i d . . , j 
í dem supirior. 0$ 17 á 18, iA>. I 
Tdarn floirtíf». n. 4 '¿o. lií. , ; 
OEfns.trvfiAi' nv UVUVKAPO 
Polartzaoida 95.—Saeos í 1,091 de $ eu oro por í !} 
kiloírramoe. 
Boooye<.- No hay. 
AZÜCA.K Í»E M I B t . . 
Polarización .S8. - 4 O'Xli de $ e» oro por 1 H l n -
óirramos, se^ún envase. 
iíZÜOAB. MASOAB/VríO. 
Oomán á recular reñn* —Sin operaciones. 
Señort-ír- C o r r a ^ o r o » de « e m a n a 
OE ( j A A I B I O S . - D . Melitán López Cuervo. 
OE PRUTOS.—D. Jaime Samacaua. 
Us .5.)pit. H'\l>aua. 20 ilo Julio lo ÍS93.— «Cl 
Hín Mnn P<-.wi<ln.ir,o iri'.or^-,» .Titr.ñlu, Pattemon. 
Ootizaciones de la Bolsa Oñcial 
ol d í a 28 i le J u l i o <Ie 1 8 » 8 . 
FONDOS PHBLTCOS; 
Renta 8 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
ídem, id. y 2 id 
Idem de auualidades 
Billetes hipotecario» del 





del Bzémoí Ayunta -
jaioato de la Sabáúa. 
'S'í emisión ;;;> 
í /emíd. 1? emisión Par 
ACCIONES. 
á 4 p g D. oro 
* 33 ¡)5 D. ero 
á i pá? P. orn 
iBanc) Espatiol de la Isln 
do 'Cuba...... 
idem del Comercio y Fe 
crboarrílfts (Jnidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
iSTare?aciÓH del Sur 
Ce:aDairfu de Almacenes 
de Hacendados 
Coiapafiía de Almacenes 
de Depósito de la í ía-
baaa. 
.Compaüia 'ie Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
íicaua Vm solidé»,,.. 
!> á 10 P. oro 




COMAN DAN OIA HUIS J i l tAL DE TU A HIÑA OEIi 
APOSTADERO DJ3 L A RABANA. 
JUNTA ECONÓMICA. 
Secretaría. 
Desierta la cuarta subasta celebrada eu 20 del ac-
tuad para tratar de adjudicar las obras de construc-
ción de almacén en los Polvorines de Punta-Blan-
ca, para depásiíó de algodón pólvora, la Excma. 
.Tv'nta Económica «el A postadero en sesión de la pro-
pia fecha acordó repetirla m ]o» mismos términos. 
En tal virtud para cumplir dicho acjísrdo, se ua fija-
do esta nueva licitación para el dia 4 de *gosto pró-
ximo venidero á la una do la larde. Lo que se anuncia 
por este medio para conocimiento del público y á lin 
de que bu que en ella se interesen, acudan con sus 
proposiciones; en el concepto de que el pliego de 
coíidicjoues, presupuesto importe de $8,134'28 y pla-
no, se ih?.Uíui de manifiesto en esta Secretaría todos 
los días hábiles {]$ pnce de la mañana a dos de la tar-
de. 
Habana, 22 de Julio d i Y^i . ^'Fernando Lozano. 
4-23 
CSQOIANDANCIA (5ENE HAIJ DE BIAttXKA OiSL 
APOSTADERO D E L A HABANA. 
JUNTA ECONÓMICA. 
Secretaria. 
Desierta la cuarta subasta celebrada eu 20 del ac-
tual p^ra tratar de adjudicar la cousfiucción de 94 
cujas COK destino al envase de algodón pólvora, la 
Excma. Juate jEfy-o'"huica del Apostadero acordó en 
sesión de la propia .fischa repetirla en los mismos tór-
minos. En tai vi)<ii(í, */cumplir dicho acuerdo, 
se lia lijado esta nueva Jidtacíón pnj-a, el dia 4 de a-
goflto próximo veaidero á la una ijie ia jta^de. Lp que 
M«S apttucia por ests medio para corocimienío d,pf Pu-
blico ¿i fin de que los que ÍF-ri eíííi ae iutereaen, acudan 
con sus proposiciones, en el concepto de que .él plie-
go de condiciones, presupuesto importe do $1.410'80 
y planos, se hallan de manifiesto en esta Secretaría 
todos los días hábiles de once de la maímna á dos de 
la tardo. 
Habana. 2 ? de Julio de 1803.—Fernando Lozano. 
4-23 
C«Sf ANDANCIA I H I L I T A I I D K MAR i NA 
V OAPÍTÁSIA PJgli PUER.'! <» OF, L A HABANA. 
DON JACOHO AL^AÍAÍI ir JQO^ZXI.EZ, Capitán de 
navio de primera clase, Seg .̂u^o Jefe del Apos-
tadero, Comandante de Idarin» do Q¿t% provincia 
y Capitán de esto Puerto. 
Hago saber: Que habiendo observado que las dife-
rentes eiabarráolon'es dedicadas al tr ifico interior de 
este puerto, se sobrecargan en dema.-ía con manifiesto 
peligro, tanto de la c rga como de los tripulantes, 
contraviniemiü con este ptoceder las diferentes órde -
nes-circulares que sobre tan interesante particular 
habían promulgado mis antecesores, me veo en el 
caso de hacer saber á los dueños y patrones de dichas 
tMbarcaoiones que toda contravención que los depen-
dien¿c.s de mi autoridad me denuncien respecto á este 
particuiiy, será castigada con la multa de cinco á diez 
pesos oro,' piv primera vez, según el porte de la em-
bárdacióti: y d^WiiÁQ fuera del tráfico por un mes á 
los que reincidiesen. 
Como oúmplem'éato de ia w^le.ior disposición, rei-
tero el extricto oumplimiento de loS ÍI^ .O^Í : 88 y 89, 
tratado 59, título 79 de las Ordenanzas de lá Armada, 
(¿ue ; i la letra dicen: 
ARTICULO 88 
Nuaura rá los barcos, en cuya proa se pondrá el 
itombre eou io+.ras "íf.indes y su número en la popa, 
sin dejar de Ik->''i»' /¿t; tinta eu la vela y con presencia 
de los quintales de eatf ^ i . hará señalar en cada uno 
su Ifneu de calado máxinu., ¿¿> t^ie nadie pueda pasar 
en sus cargas pm- pretexto aígun¿* 
AUTÍCÜLO 89. 
Para evitar las alteraciones de la malicia en la h'ü«;a 
de ciiijido máximo, deberá óste fijarse en un taladro 
de b f U f O í o de tres á cuatro líneas en roda y codaste, 
chirlatando ¡^ud a y ófde por cada parte con un dado 
de dos ó tres pHlj:ad ,̂3 de superficie en cuadro con 
grosor coirespor.dienta, cuyo centro agujereado caiga 
sobre el taladro de !a pieza d* ^rme; tapándole con 
un espiche en uso de perno, iguaiaja&i? la superficie 
de Ifis c¡iii;latadasá la do Iji pieza y piut*a(ÍjOÍa.2 c,ou uu) 
círculo líe aluiagre y un punto neirro ii« eeútro sobj-e 
el espiche, tirando finalmente una línea negra de pul-: 
gadii d<». ancho q"e,se haga bie» perceptible con la, 
Rabid» del (¡ebo ó iietún ¡i mayor altura, ó al coutrñrr 
rio. biauca la línea si el betún fuese obscuro. Y el 
C iiiiíán del Puerto hará examinar on la frecuencia 
couvenfeftáfi Jos espiebes magistrales, el arreglo de la 
línea á ellos ^ «i están duplicados: privíndo-.e parn 
siempre de ej.erdcio de patronía al que se cojiero en 
semejante ilegalidad. 
Para el debido cumplimú'iito .¡c loí anteriores ar-
tículos, doy orden al Maestro Jí^yor de esta Coman-
dancia á nn de que desde luee» p¿'o^d/f' á estampar 
las marcas á que dichos artículos se j'eíler.tin, 'lando á 
lo.s dueñoá y piurones el plazo de quince días, ^ue , 
habrón de contarse desde la publicación tle. eŝ a or-
den eB J.OS periódicos de la localidad. 
Habaua. 5 de Julio de 1893.—Jacoho Alemán. 
15-12 
Orden de ía Plaza del día 20 de julio. 
SERVICIO P A I i A E L D I A 27. 
Jefe de día: El Comandante del (i? batallón (.'a-
zadores Voluvitarioa, D . Manuel Peralta. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Tapitanta Gonoralj Parada: 6? bataUon Cacado-
¡•tis Voluntarios. 
Hospital Militar- 6-? ^atal'óc Oazadores Volunta-
rioa. 
B ^ M n de la fteina; Artillería do Ejército. 
Casiíiib ffiil l*iJf;,ci^o: Regimiento Infantería Jsiibe! 
la Católica. f. " 
b'etrcta en ol Parque Central: Itegimienio de i j i i j iu-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
IV <le laPlaza, D. Carlos Jústiz. 
imaginaria eu idem: El 2<.) de la misma, D . Cesáreo 
Rujiado. 
El Coronel Sargento Mavor. F¿li~r del Castillo. 
BE E S P E R A N . 
Julio Í.G Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Jticaro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Cuba. 
SÁLDRAN. 
Julio 30 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Tr in i -
dad y Cienfuegos. 
. . 31 Maüiud L. Villaverde: para Santiago do 
Cubas y escalas. 
JDLIA.—Para Nuevitas directo todos los miórcolee 
ii las cinco de la tarde. 
Aijky,\,—De la Habana para Sagua y Caibarién to 
dos los viemeu á las 6 ú» la tarde, y ilegarí 6- este 
puerto los mifocolet». 
CLABA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las de ía tarde, retornando el vicr-
i c i pov U mafiana 
'P»rr»Vsl—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
íJlanco. San Cavetar-o y Malati Aguas, todos los iiá-
badoe. A la# W de 1 a 'noche'.'re'xyeaaod<» loa ruiércoteo. 
PKDRO MI;XÍ1AS.—D? la l lábana para Sagua y 
Caibaxióu todos los sábados íi '.as 6 ile ta tarde, re-
Iphiahdo do Caib'trián y Sagua. Uegaiá á este puerto 
loa jueves. 
4.LAVA.—De ia Habana lot miércoles á las ti de la 
larde par» Üftg»}» V C^ii>ftiión. recesando los lunes. 
FRAVIANO.—DB ÍÍ; Habana p^ra lo» Ayioyos, L» 
v Guadiana, loa sábados, reírrnsando los ÍUIIPS. 
Q-IJAtñiQTTAI»IpOi—De la Habana para los Arroyo», 
Lia Fe •. •"•nia-'^nu, ios días 10 '3" i SK» á las ó de la 
ftíilO 
dmaitAh LííttsüNm.—De BátabuíUS para Punta 
(e Cirtas, Hfijián y Cortés los jueves, regresando los 
lao^w ñor ís n./íTjíi.na á B .̂t8.b&Dd 
JSTTBTÜ CGBAMO.—De BaiaMné los domingoe y>Ti-
ainros de OKdti '̂2s • • y i - , ^ , ^ ¡PQ 
Inlomando Ico miévciW. 
E L VAPOR COK REO 
Keina M^ría CrÍBtma? 
c a p i t á n V e n e r o . 
Saldrá para Santander el 30 do julio á las cinco 
do la tardo, llevando la correspondencia pública y 
de oiieio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Géuova. 
Tabaco para Santander y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
llecibe carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatários, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 10 S12-1 E 
T TI 
J L i . l . 
LIÚÜÍ &A DB MSW-TOI'ÜEL 
e n c o m b i n a c i ó n con I&B v i a j e s á 
Susrepa, V e m c r a a y Centre» 
A m é r i c a . 
Bo haxÁn t r e s mensuales , , s a l i e n -
do los v a p e r e s de eflte puerto l o » 
ÚÍSLB I Q , 2 0 y 5 0 , y de l de Ne^v-^Tork 
l o » í i a K l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e » . 
S I vapor-correo 
i 
c a p i t á n R i v e r a . 
Día 26: 
SALÍ 
Para Cavo-Hueso y Tampa, vap. am. Mascofcte, cap. 
Decker. 
X3atradas da cabotaje. 
26 
I B . 
Oüíía Juana Mármol y Valdés 
de Yarza, 
V I U D A D E S Á N C H E Z Y C l S N E E O S , 
H A F A I J I J S C I D O . 
Sgp |ilN:oí!; bijas politizas, nie-
tos, hcnijaiHiS,'so^riaott y demá-s 
parientes y amigos, riu'gHii á spa 
amist í ideg eocomienfíen su nloia á 
Dios y asistan á la oondijcoión del 
cadáver , que tendrá lugar hoy 27, 
á las 44 d é l a tarde, desde la ca-
sa mor luom. T a c ó n 1, al OeiueiL 
terio d é Colón. 
HaJíapa, 27 de julio de 1893. 
Lino Sánchez iVí<irml9l-;-LÍ£o Sánchez ] 
nándi-z—Francisco Sáncliez ' ¡íirhioV-Ap 
cisco P. Sánchez Marsillán, 
C . . . 
(ra, gol. Moralidad, pat. 
tabaco, 160 sacos rcau, 
is carbón y efee^js. 
-Congoja", gol. M? Andrea, pat 
•rbón 
lo, gol. Feliz, pat. Oonzá!ez 
Suao: con 170 ter-
GGO atravesaños, 400 
Oabaleiro: feOO 
con 200 CÍ-
iieal: con 820 
-Morr 
b illos leña 
-.Malas Aguas, vap. Tritón, cap. 
tercios tabacos y efectos. 
-Ouanes. vap. Praviano, cap. Yerus: con 520 ter-
cios ^abacos y efectos 
D e a p a d i a d o » d é cabotaje-. 
Oír. í>6 
Para Mariel, gol. María Magdalena, pat. Marartes. 
Stocm^s con reg i s tro a b i e r í c 
Delav.'are 15. W. , vap. ing. Irtington, cap. l íey-
nold<;. pfjr Dussaq y Cp, 
-Buenos Aires, berpveai); Q-alpofo, c^pi'áu Yila, 
Saldrá para Nueva-York el 30 de julio á 
ouateo do la tarde. 
Admite carga y pastgeros, á los que oíroco ol buen 
trato qu« esta nntigua CompaSía tiene acreditado «n 
«us diferentes líneas. 
Tambióu recibe cargEi para Inglaterra, Hamburgo, 
Breraeii; Amsterdsu, Rottorda» Havre y Ambere», 
ooa conocimiento directo. 
La carga, se recibe baste la víspora de la salida. 
LA coireapítridencia sólo se recibe en la Admiuissr/i-
O'.ón de Correos. 
NOTA.—Esta Compaüía tiepe abierta uns póllsa 
flotante, así p¿,ra esta (triü» r-omo p?r3 todas laf do-
más, bajo la cual puédeu ase^piraw» lodo>) los yfootoí 
que fií ombaroTion un vnt raporet. 
• I10 812-1 E 
LUSA m LAS AITILLAS. 
S I vapor-eoiTeo 
•¥1 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
Sahini para Nuovióas, Gibara, Santiago de Cuna, 
Ponoe, Mayagüee y Puerto-Rico, el 31 de jubo á 
las cinco de la tarde, para cuyos puertos admito carga 
y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagijíí? y F.ueito Rico 
hasta ol 2u ineiuVive. ' 
NOTA.—Sst» Compañía tleno abierta una póliza 
ñotanta, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ía cual pueden asegurarse todos ios efeatofl 
que se embarquen eu sus vaporeo. 
M, Cfilvo j Comp., Oiicios número 28, 
SOCIEDAD EN C O M A N D I T A . 
Clasificado en el Lbyds 100 A, 1. 
CAPITAN D . J . A. DE L U Z A R R A A G A , 
Este magnifico vapor de 5000 toneladas 
saldrá de este puerto el o de agosto á las 
cuatro de la tarde, para 
L A CORUÑA, 
SANTANDER. 
Y BARCELONA. 
Admite pasajeros á quienes se ofrece el 
más esmerado trato. 
Para comodidad de los mismos el vapor 
atracará á los muelles de San Josó. 
luformarán sus consignatarios, en Oficios 
número 20, G. B L A N C H Y CP 
C 1237 1G-2111 
I M - Y O 
jurMa 
a i CÜBi 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes; 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de Móxico todos loe sábados á 
la una de la tardo. 
Salidas de Habana para puertos de Móxico todos 
loo miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
Y U C A T A N Julio 5 
CITY OF W A S H I N G T O N 12 
ORIZAKA 19 
SAE.1TOGA. . .„ 26 
Salidas de la Habana para Nuev York todos los 
jueces y los sábados á las seis átí la tarde, como 
Eigue: 
SÉNECA Julio 1? 
DRIZABA 6 




Y U C A T A N 22 
CITY OF A L E X A N D R I A 27 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . . . . . . 29 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago do Cuba y Nasscw, 0̂£> miércoles do cada dos 
semanas, como sigue: 
CIENFUEGOS 6 
SANTIAGO Junio 20 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
ta rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades exceleatea para pasajeros eu sus 
espaciosas cámaras. 
CoBUBGrosDEííCiA.—La correspondencia «e ad-
mitirá Cmicaraente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga so recibe en el muelle de Ca-
ra del día de la salida y se ad-
'erra, Hamburgo, Bremen, 
am. Havre, A-nbercs, etc., etc.. 
I D A . 
S A L I D A 
oí & De la Haban 
timo dc: c a d a H i p . 
N'.tevitas et,]i,'.. 1.' 
Gibara . . . . . . . . . . . 
... Santiago de Cuba. 
PüllCti 
. . Mayagiiez . . . .B .v l ; 
3 <U-
L L E G A D A . 
A Nuevi¡.í.t.s e l . . . . . . . . , 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
Ptóaó.e 
r. Mayagiloz , . , 
P u e r t o - R i c o . . . 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico el 15 
Mayagiiez 16 
.„ Poñce 17 
» Puerto-Príncipe i . 19 
.« Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
.. Nuevitas. 22 
L L E G A D A . 
A Mayagilcij! ei. 
PoUCo 
. . Puerto-Principe. 
. . Santiago de Cuba.. 
Gibara 
Nuevitai.. 
. . Habana 
ballena hasts 
mit.e para puc 
Amslerdam, 
y para puert(. 
conoidmientios «lireclos. 
E! fiólo de ia carga para puen 
pagado por adolsutafio p.n oiout 
oijuivalenífr, 
Para más pormenores dirigirse 
dalfío y Cp., Obrapía u t m ^ o ia. 
;i , m e  




;a ó su 
h las íigontoa Eli-
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr. Burgess.—Obispo 21, altos. 
C n. 1143 '312-1 .Jl 
P Í E S o i f i i i . 
N O T A S . 
por J, Batceíjs y Cp, 
AyndanMa Militar de Marina y Capiinnia del 
Bufrfo de Manzanillo.—DON FKANCISCO DK 
PALI.^- Rty^SA Y Lófijz, Teniente de n vio de 
primera clas.e «Hf l§,'Ár!iÍ!íd i. Anudante <]e Marina 
y Capitán de Puerto dej IIVÍLDIV. 
Por el presente cito, llamo y emplazo Á Juan To-
más Toilez. natural de Manzanillo, liij de Incógnito 
y de Curid-id, fólio 3 du 1891, de- este Distrito, coa-
cediéndole para su presentación un plsjso de noventa 
«tías, por haberle oorrusi ondído ingresar en el servi-
cio en el llamamiento de I de Julio de 1892. 
Lo que se publica para conocimiento del interesado 
y noticia de sus famili-in-s. 
Manzanill.i, 6 de Julio de 1893.—Francisco R i -
vera. 30-16 
EDICTO.—O. PKANCISCÜ DU Asís Y RODUÍOUKZ 
V TKUJIU-O, Capitán de Infantería de Máriuá y 
Eiseal de la auraaria que se sigue, contra el ma-
; inero de segunda clase José (lualborto Briguan, 
pó; ' '^ delito de segunda deserción. 
Usando de tas fVc.allados que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por "es¿3"¿íji j^riincr edicto, cito, 
llamo y emplazo al referido niariuero,' pai« cup en el 
térmido <le. treinta días, á «jonfar desde la ]iub¡ioacióii 
eu los peiiddices oticiales, se presente en esta Pisca-
lía, sita en el Arsenal; y de no hacerlo así, se le se-
guirá la causa y sentenciará en rebeldía. 
Habana, 12 de Julio de 1893.-JSI Capitán Fiscal, 
Frunciseo Rodríyues. 3-16 
Para Tampa y Cayo-Hueso, vap, am. Mas otte, oa~ 
pitáu Decker, por Lvrton Hno : con 157 tercios 
tabaco y efectos. 
Nueva-Orleans, vap. amer. Aransas, cap. Max-
son, ñor Galbáa. Río y Cp.: con 1,800 sacos nzú-
car; 5!) tercios tabaco; 113,450 tabacos torcidos; 
500 cajetillas cigarros y electos. 
•Cárdenas, vap. amer. Morgan City, cap. Otis, 
por Galbán, Río y Comp.:' en lastre. 
Cárdeñas, vay. amor.. Ametr.ygt, c¡uj.* Kramer, 
por Deulofeu IÍÍJ'Q'v:' oifip.: bn lustré; « 
Sagua, vapor inglds Thiecaneer, oap. Cove, por 
R, Truffin y Comp : de tránsito. 
Laguna de Término, bea. esp Julia Ainel, capi-
tán Castro, porR. Otamendiy Comp,: en lastre. 
Í3ia^,U«* tíiut) ha-a abi&rto f«^i.»iar« 
a y s r . 
Para Santander, vap. correo esp. Reina María Ciis-
tina, cap. Venero, por M. 1 'alvo y Cp 
Progreso y Veracrn?', yap. correo esp. Ciudad 
Con'dal'. c'ap. Aielnaiby, pór M. Calvo y Cp. 
Nueva York, vap amer. Ciíy'of Alexandr^á, ca-











En su vi^jo de ida recibirá en Puerto-Rica los días 
13 de cada mes, la c^fga y p^^feiófl que para lo» 
puertos del mar í ¡aribe arriba expreuados y Pacífiso, 
coxLdui!c& «1 correo qufe sala de BarcalOÜa el día 25 y 
de Gádlí el 30. 
En su v-iaje de regreso, entregará al correa que sixlo 
de Puerta-Rico el ió la carga y pas^leron pie conduz-
ca procedente de loa puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, gara Cádiz y Barcelona. 
En k época de cuarentona, 6 sea deside i l i? do 
mayo al 30 de septiembre, so admite carga para Cádi?, 
Barcolona, Santander y Coruüa. pero pasajeruu sóio 
páralos óltimos puertos.—M. Calvo j Comp. 
110 S13-1 E 
sa i ip f s saaevapFes 
SOBRINOS Í>"E HEliREftA, 
B..l..J'¡...iiS.'.iLj f 1% 
CAPITAN D. ANGEL ABARCA. 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dias 1?, 11 
y 21 do cad-i mes á las cinco de la tarde los dias de 
labor y á l a s 12 del dia los festivos, y llegará á la Ha-
bana ¡os 8, 18 y 28. 
T A R I F A . 
Para Puerto Padre ^ 62} cc^uiavos víveres y ferre-
tería y á $1 meioáncías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 raercaucías puesto en el muelle. 




m E I i H M I J 
lía combinación con los vapores de Nuovft-
jon la CompaíJía del Perrocarrii de Panamá ) 





Sale el día 6 de agosto, á las cinco de la tarde, 
con direccióo á loa puertos que á continuación se 
expresan, admitieudo óarg» y pas;yeros. 
Recibe además, carga para túdos i«s paenn» del 
Pacffipo, 
La carga eo recibo el día 3. 
SjttíAtt'ca de la ¿ksfgfa 4© bn^ao* 
dcsí-pachados. 
Crucero I f jfanfg Isabel.—Comisión Fiscal.—DON 
VICENTE PitiaVÜM V TAGARINO, Alférez de na-
vio de la Armada, Fiscal de Ja sumaria que se 
sigue contra el marinero de segunda clase Seve-
rino MatUnez Pedresa, por el delito de prime-a 
deserción. 
Usando de las facult:ides que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi primer edicto, cito, 
llaiuiA y eniplazó iil referido marinero, para que tn el 
tén.iiiii/iU! í-^i i la díás. á contar desde su publican 
oion, ê préMfii(¿ f¡ii' cft Fiscalía; y de no hacerlo así, 
se le setcuiiá la causa v seníencúará en rebeldía. 
Abordo. Habuua, 8 de Jujio d^ j m — K l Fiscal, 







11 a. 4,̂ 0 
800 
IiOÍTJA DK VIVERES. 
Ventáis efectuada* el dia 2G de Julio. 
CAPITANIA D K L F t i í g T O Y A Y U D A N T I A 
J>K .HARINA BiÉ CARDENAS. 
Vacante por renuncia del que ia «eryía, una plaza 
de jiráctico de número de este puerto, y dispuesto j)or 
la Superioridí'd del Apostadero se cubra la i'Acau'e 
con arreglo á lo que preceptúan las bases 4? á Ja 10? 
de las comprendidas en la Roal Orden de 11 de Mar-
zo de 18SIJ, se publica por este medio, á fin de que, los 
(jue reuniendo los requisitos prevenidos en dicha 
Real Ord/sn, deseen obtener la vacante, presenten en 
esta dependem-i-' sus instimcias documentadas, con 
la anticipación debida, .señalándose paya el acto del 
xámen el día seis de Agosto próximo, á ra una de la 
tarde. 
Cárdenas, Julio ¿í de i^'i.^'i<Ulu.ardo Albacete. 
15-13 
ISOMÍSRNO M I L I T A R » E LA FítVv^ ÍMJJA V | 
PT.AZA D E L A HAÍIANA, 
A N U N C I O . 
El recluta de la Zona Militar de Monforte, Agustín 
l íodríjuez Mosquera, residente en esta ciudad, cuyo 
domiciliase ignora, se servirá presentarse en el Go-
bierno Militar de ía Plaza, para enterarle de un asun-
to que le interesa. 
Habana, 22 do Julio de 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marti. 8-25 
Ái/>i(/ini/ia de Marina de Bahía-Honda. —Don .lo-
sé Contrera- Guiral. Alférez de Navio de la Arma-
da, Ayudante de Marina del Distrito de Había 
Honda y Fi.ical de una sumaria 
Hago saber* que habiendo de.-aparecido en el viaje 
de la Habana á San Cayetano, por eaida al ra>r, el 
patrón Ciriac) Estrader, déla lancha "Nueva Auro-
ra'Vc.uyo becho ocurrió en aguas de este Distrito, el 
uíy^iO (¿el pasado mes, y por el cual instruyo la co-
rrespoKdip'riie'sumaria, en uso de las facnlta.deJ que 
la Ley me GüiiGeJé, cíío y llamo á todas las personas 
que teniendo conocimi'onío Hh la causa del hecho, se 
presenten en esta Fiscalía, ámanifíístar lo ĉ ue sepan, 
pan la pronta y buena administración de justicia. A -
símismo cito y llamo á los familiares del citado pa-
trón que tengan derecho á los bienes dejados por el 
mismo para tiue con las pruebas necesarias puedan 
ser reconocidos en su oporíuuidad. Y para conooi-
njiento gv-neral y de los interesados, expido el presen-
te fidjeto por el término de quince días para su pre-
sentación en ¿«ía. 
BahL-Hondayjui lo 10 ^ E l Fiscal, José 
Co n Ir eras. ."-14 
",0 
150 c. * lat 
20 c. i id( 
200 c. let'aí 
Pat agt ás < 
pimientos. 
'mente, 
Jí) rs. la> 
m loeva, '¿t rs. los 48[t 
surtidas aceite, Bdo. 
^25^ qtl. 
l i l i , 
P \ U k CIEN] y Manzaniilo.-PUEOOS, T R I N I D A D , TUNAS Saldrá a la mayor brevedad el pai-
JSbiit MASCOTA: rep-.bo Cüigapor el muelle de Pau-
la. Infoiniarán á bordo de dicuo bu'iipí. ' 
8987 4a-26 ^1-27 
Amo á los cargadores. 
lista Compañía uo responde del retraso ó ekua 
pie -iufraiu ios bultos de carga, que bí lleven esta 
jadoi- con fo<ia claridad el destino y marcan de 
neiv.i'.n'-fas. ni tampoco de ías teolanmoioues qu* 
lAf-aa, p^r w»l vivase y fn.1fii de procint» en los ra 
« M í * de ia Com^afiia 
C A P I T A N D. JOSE M? VACA. 
Saldrá para Nuevitas todos los jueves á las 8 de 
la mañana y llegará á la Habana los dominaos por la 
tarde. 
Recibe carga lo^ ma; ley, y miércoles. 
T A R I F A . 
Víveres y ferretería á 35 centavos caballo. 
Mercancías á 73 centavos idem. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
VAPQU "ADELA." 
CAPITJ IN O. JOSE SANSON-
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
HAÍ.IDA. 
Saldrá los sábados <ie carta semana á la? 6 de la 
larde de! muelle de Luz y Uegará ¿. Kayua lo» do-
mingos al amaueft^r y á Caibanén los lunes. 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma -
lí ana. 
Tariías de ílete CIÍ oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A C A I B A R I E N . 








nooimientoa d i -
de Gü 
«13-1 H 
•••aa, i , . rJAV'KK j ÜAídlCj8<iO, COI) «XcaiM 
/•3Íitaal«9 «» B AITY, SANTO DOMÍNGO y ^T, 
• i ' . ' >ÍAS saldrá sobre íi di» de julio «" ••>••!«••»• 
< ;-••-/(• ?.'i'rr«:i< íiloméT, de porte de 2185 toueladaa. 
4..°m\U' «uurga para ion citaitos puortoc, y t^mtitét 
sTMíiordot soss ooiibci»Atentó»1 dircci-''; para <m ¿rw 
"•.aioro ^weito». dt FUROPA. A .MVlü J rA !»K' 
ASIA. AFRICA y AUSTRALIA, tt-gún p.»• 
•i-in-jrciH o.uo n'i ísciliUn en la tasa cooíígnataria. 
STOTA.—ü« carga destinada k puurto» en donde no 








ana, ft >a.» S&ÍÍI U« 
A SAGU A loe Jí 
P A K A G I B A K A 
pailebot EXPRESO D E GIBARA, patrón Estare-
lla. Admite carga y pasajeros por ei muelle de Paula. 
De más informes su patrón á bordo. 
8800 6a-21 0d-22 
IÍDICTO.—D. MANUEL OSEIRA Y EXPÓSITO, M -
férez de Infantería de Marina con destino en la 
Brigada de Depósito, y Fiscal de la sumaria ins-
truida contra ol marinero de segunda clase San-
tiago Romero Vázquez, del Depósito eventual de 
la Escuadra en « ste Apostadero, por el delito de 
segunda deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las Rea-
lee Ordenanzas de la Armada, por este mi tercer 
edicto, cito,'l¿á^6 y emplazo al referido marinero de 
segunda Santiago Rsmérp' Vázquez, para que en el 
término de diez días, canfcftóe «fé.B.iíe el de la fecha, 
so presente on esta Fiscalía, sita en Jos 'Pabdjfhmes 
de Oficiales de lufantería de Marina en el Arsenalj 
en la inteligencia, que de uo verificarlo, será juzgado 
en rebeldía. 
Habana. 7 de Julio de 1S93.—El Alférez Fiscal, 
4(anml O îvSo. íh-l|j 
i-ioa el «spor, 




'"J&xir» y ]|amfocr' 




B a j o coíatarato postal con a l Grobierno 
Para Veracruz dírect'íu 
Saiiirá para dicho puerto sobre ei día 5 de agosto 
«1 vapor francóa 
CAPITAN SIMONS. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
pqxg, todas las' ciudades importantes de Franoia. 
Lo» gftñores empjados y militares obtendrán gran-
des ventajas en via.jar por esta lítiGa. 
Brida^. l i ont'íOB y Cump., Amargara námero t$. 
PARA TAMPICO Y VERACRUZ 
Saldrá para dichot- pnortos sobre el -ÜR 2 de agosto 
ai vapor-corrfoo alemán de porte de 1748 toneladas. 
c a p i t á n H\3.ss. 
Admite carga á ilote y pasajeroa de proa, j unos 
8 ilutes p-Asajoros do 1? cámara. 
ÜVi íü eártiíira. E n proa 
PARA TAMIICO , 
VHKACBTTJ!. 
$ 25 oro. $12 oro, 
$ 35 oro. $17 oro. 
La carga ¡ÍO recibe por ol muelle de Caballería-
La correspondeiscia nólo BÍÍ recibo e.i 1» Adminií-
traotón de Correo». 
m m n 
Lo* vapores de esta emprwsa hacen escala en uno 6 
más puercon de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que f« los ofrezca caiga suficiente par» 
ameritar la eacala. Dicha carga oe admite para ios 
puertos de su Itinerario y también para cualquier otro 
punto, con craabordo on el Havre ó Kamburgo, 
La carga se recibe por el muelle d« Cabsillería. 
La correspondencia sólo ae redbé on la Admlnk-
toaolón de C írreos. 
Pws 5,'.& pormenores dlri^'xso 6 los oonsl^iatarlos 
úille de Han Ignacio n. 54. Apañado de Córveos 347. 
C3B,SS8 
V£SM Y CP. 
"«-.i.̂ -» de CA l BARÍ EN, tocando 
la H A B A N A , los domingos por ta maüaua. 
TÍsf i í» ¿ l o t e s e n 
A SAODA. 
re. 
EMPRESA D E ALMACENES D E DEPOSITO POR HACENDADOS. 
BALANCE EN 30 1)E JUxNlO DE 1893. 
A C T I V O . 
Caja 
PROPIEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, ect. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VARIOS: 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 
Intereses , , 


























Pondo de reserva 
Dividendos por pagar 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
OBLIGACIONES k PLAZO: 
En un mes 
Contribuciones , ' . 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS:' 












$ 656.380 75 
NOTA.—Existen en los almacenes de esta Empresa 95,173 sacos azúcar y 131 sacos do guano y otros 
electos que producirán aproiimadamente á su extracción $44,382-56 cts. 
Habana, junio 31 de 1893.—El Contador, Joaquín Ariza.—Yto. Bno.: E l Presidente, Nicolás 
Alfonso. 0 751 > * > 
BIBECTOEIO DE LA HABANA. 
CUERPO C01TSULAR. 
Alemania: Bardn de Seldeneck.—San Ignacio 2, 
Bélgica: Federico Van-Assche.—Mercaderes 2. 
Austria-Hungría: J . J, Berndes,—Mercaderes 7. 
Guatemala: llomualdo de la Cámara.—Amargura 
número 81. 
Colombia: Marcos J. Merlano.—O'Reilly 32. 
Estados-Unidos: Ramón O. Williams.—A guiar 
numero 92. 
Suecia y Noruega: Eduardo J. Prancke.—Obra-
pía 37. 
Urugxiay: Antonio Balcells.—Cuba 43. 
Ecuador: Marcos J . Merlano.—O'Reilly 32. 
Chile: José Serpa y Melgares.—Cuba 109. 
México: Andrés Clemente Vázquez.—O'Reilly 34. 
Perú: José Serpa y Melgares.—Cuba 109. 
Holanda: I . E. Kicherer.—Cuba 53. 
República Argen tina: Julián J . Silveira.—Agular 
número 92. 
Italia: Giovanni C. Avezzana.—Amistad 136. 
Chi7ia: Tam-Kin-Cho.—Prado 74. 
Costa-Rica: Samuel Giberga.—P. Alfonso 314. 
Santo Domingo: Prudencio Rabell,—Carlos I I I 
número 193. 
Turquía: Quirico Gallostra.—Inquisidor 25. 
Venezuela: Rafael Canerá y Heredia.—Baratillo 
número 3. 
E a ü i : L. Hoed de Beche.—O'Reilly 30. 
Dinamarca: Thowald Culmell.—Cuba 78. 
Portugal: Manuel Gómez.—Mercaderes 2. 
Francia: Conde Maurice de Sala.—Teniente-Rey 
numero 106. 
Brasi l : Suprimido. 
República del Salvador: Prudencio Rabell.—Car-
los I Í I n? 193. 
Bolivia Josó Seidel Aymerich.—San Ignacio 23, 
Honduras: N . Ayala.—Cuba 23. 
Rusia: Francisco du Reciñó Repair de Trufliu.— 
Cuba 78. 
Inglaterra: Alexander Gallan.—Oficios 13. 
Repiíblica del Paraguay: Mario Echarte.—Aínúar 
numero 92. 
Grecia: Vacante. 
República de Nicaeayuu: Francisco S. de Koscli 
y Mal pica. 
• ívextis r ^irrawtfe 
vlercaVicías 
A C A I B A R I E N 
cliajc ^tveren y ferretería con li Mercancías Idem idem.. 
0-i0 
0-65 
ÓF'NOTA.—Estando en combinación con el {«no-
carril de CMnchilla, se despachan oonocimientosi d l -
raci os para los Quemados de Güines. 
•i* despacbiTi f, hordo. í ftiformas Cnbs námero 1. 
01142 i J 
VAPOR ESPAÑOL 
A . D E L . C O L L A D O "S" C O M P . 
(SOCIEDAD KN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL, 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA JL BAHÍA-HONDA, 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO T MA -̂A O-AG^AS ' 
T VICK-VF^aA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) el 
mismo lunes, saliendo el martes para Rio-Blanco y 
Bahía-Honda y desde este puerto zarpará á las dos 
de la tarda para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábs dos en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pngau á bordo. 
De más pormenores impondríín: en L A P A L M A 
ÍConsolación del Norte), su gercijíe, I ) . ANTO'LIN >EL COLLADO, ' y' eu la Habaua, los ¡«res F E S . 
N A N D F í í . GARCIA Y COMP., Oficios ns. 1 y 3. 
> 
D E l , MUY BENÉFICO CUE51PO DE BOMBEROS 
DEL COMERCIO, NUMERO 1 . 
1 S. Ignacio—O'Reilly—Bahía, 
2 O'Reilly—S. Ignacio—Lamparilla-^jíiahía. 
3 Lamparilla—S. Ignacio—Muralla—ÍMiía. 
i Muralla—S. Ignacio—Acosta—Bahía. 
5 Acosta—S. Ignac io-Bahía . 
6 Habana—Tcjadillo—S. Ignacio—Bahía. 
7 Tejadillo—Habana—O'Reilly—S Ignacio. 
8 O'Reilly—Habana—Lamparilla—S. Ignacio, 
9 Lamparilla—Habana—Muralla—S. Ignacio. 
1-1 Muralla—Habana—Acosta—S. Ignacio. 
1-2 Acosta—Habana—Paula—S. Ignacio. 













2- 7 Zulueta—Trocadero—Industria—Mar. 
3- 1 Trocadero—Industria—Noptuno—Zulueta. 
3-2 Neptuno-Industria—San José—Zulueta. 
3-3 San José—Industria—Dragones—Zulueta. 
3-4 Dragones—Centro del Campo de Mario— 
Monte—Zulticta. 
3-5 Monte—Factoría—Zulueta—Egido—Mar. 
3- 6 Galiano—Tro.cadero—Industria—Mar. 
4- 1 Trocadero—Galiano—Neptuno—Industria. 
4-2 Neptuno—Galiano—San José—Industria. 
4-3 San José—Galiano—Dragones—Industria. 
4- 4 Dragones—Galiano—Angeles—Monte—Cen-
tro del Campo de Marte. 
'1-5 Monte—Angeles—Florida-Esperanza—Fac-
toría. 
5 1 Esperanza—Florida—Factoría—Mar. 
5- 2 Galiano—Animas—Lealtad—Mar. 
5-3 Cal ian o—An i mas—Lealta d—N eptuno, 
5- 4 Galiano—Neptuno—Lealtad—Zanja. 
tí-1 Galiano—Za^—Lealtad—Reina. 
6- 2 Reina—Campanario—Sitios—Angeles. 
6- 3 Monte—Figuras—Esperanza— Florida—An-
geles. 










1-2-1 San Lázaro—Carnero—Príncipe?--Mar. 
1-2-2 Belascoaín—S. Lázaro—ÍViUwdo—Neptuno 
1-2-3 Neptuno—Belas^^c-'-Kanja—Oquendo. 
1-2-4 Zan.la-—B.daacoaíu—Carlos III—Oquendo, 
1-2-5 Garios ÍI1—Udascoain—Peiialver—Franco 
(proyecto,) 
l-2-*i |Pe&aivór—Belascoaín—Santo Tomis (pro-
yecto)—Infanta. 
1-3-1 Manglar (proyecto)—Belascoaín—Mout*— 
Castillo—San Gregorio. 
1-3-2 Castillo—Monte—Calzada de Jesús del Mon-
te—Cristina—Concha—Mar. 
1-3-3 Calzada de San Lázaro—Oquendo—Neptu-
no—Hospital. 
1-3-4 Neptuno—Hospital—Zanja—Oquendo. 
1-3-5 Zanja—Infama—Carlos III—Oquendo. 
1-4-1 Carlos I I I . — I n f a n t a — T e ñ a l v e r — F r a n c o 
(proyecto.) 
1-4-2 Infanta—Sto. Tomás (proyecto)—Helas^ín 
—Manglar (proyecto,) 
1-4-3 Infanta—Monte—(.^'í'c.llv --¿iao Gregorio— 
Manglar (rruy?í¿*í/ 
1-4-1 iSáii Lázaro—Carnero—Prfnciiu— 
' M á r . 
15-1 San Lázaro—.Infama—Neptuno—Hospital. 
1-5-2 lufauta-—Zanja—Hospital—Nepturio. 
1- 5-;i Infanta—Campamento del Prfu«ipc~Canter 
ras—Bíiteria de Sania Clani—Ala*. 
2- 1-1 Infanta—Ciarlos i 11.—Casli^p sw/"Vríu.-ipt 
—Campamento del mUmu,-
2-1-2 Carlos III.—Uiau.lá— l 
2-1-3 Infai 
"rín 
2-1-4 Cafantar—Puente de Villarfn 
zada del Cerro. 
2-1-5 Calzada de Jesús del tQfiiA 
2-i-6 Cerro—Cuuscicru Ai '̂ig»'—'>i 
Vedado. 
2-2-1 CaiaadM del (-'erro á la «terecha y Tiili!>áii. 
2-2 - j Calzad;i. del Cerro á la izquierda. — m t e n o 
Aires.—Couséjero Arango. 
2-2-:í Calzada de Jesús del Sluntv.—C;Uz;yl.a á 
Coticlpi inoluyendo Luvafó. 
'¿-'¿•A Cas i Blanca. 
2-2-5 Regla por la Empresa Antigua. 
2-3-1 Regla por la Empresa Nueva. 
t J V B A NUM. 43, 
C 1148 J l 
8, 0 - E E I L L \ 8. 
ESQUINA A MEECADSEES. 
MACEN PAGOS FOK E L CAiiLK 
F a c i l i t a n c a r t a a da c r é d i t c . 
Giran letras sobre Londres, New-York, JSi' ty-Or» 
leans, M i l l n , Turín, Roma, Venecia, B'loranc Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen. H^zf.'mi-
go, París, Havre, Nantes, Bsirdoos, Marsella. Lüle, 
Lyon, Méjico, Vor.icraz, S. Juan do P " " ~ * — A -
(OS-
Sobro todas lí-3 capitales y pueblo»; nobre Paic^» 
ftíalloroa. Ibizn,, Mahén. j Santí Cinu de Tenevif» 
Y EN E8TA I S l A 
Bobr« Matani&H, Cárdena», Remedio*, Htinta üítah, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cien"ueio*i. 
Sancti-SpírituB, Santiago de Cuba. Ctogo de AviU. 
Manzanilla, Pinar d«] Río, Gibara, >»norto-Prfnclp»», 
Nuoviía». oV. C l l ' t f l 156-1 J l 
a , O B I S P O , a . 
HACEN FAííO.S POK KL VAÉJut* 
l ' -AC/LlTAfí CARTAS Dü: CRKL'ITO. 
y grirau I c t r a a & corta y i a i g a visata 
SOBKfc NBW-TOBlt, BOSTON, CHICAOO. 
KAN F Ü A N C I á C O , Nl íEV A-Ot tLKANS, VRRA-
OBÜZ, MKJICO, SAN J U A N D E PÍJISKTO-
D A N , HRÜSELAS, ROMA, ÑAPOLAS, MIi«kK , 
GENOVA, ETC.. ETC., ASI COMO SOJBBS T<V« 
DAS LAS CAPITALES Y P01SJ&TO8 1>K 
ADEMAS. COMPRAN Y V E N D E N BÉSÍ!Á$ 
ESPAÑOLAS, FKANCKSAS INGLESAS. B O -
NOS D E LOS líSTADOS-TJNíDOS Y r t r A l * 
QUIERA OTRA OLASB D » V i LORES t 'JBWW 
Mercaderes K \ «Jtos. 
GÍEAN L E T K A S 
A COBTA V L A R G A Y m ^ A , 
sobre Londres, París, Lerlíu. Noeva^iv-rk y den,. » 
plazas importante» de Francia, Aleüiüiia y Estadoc*-
Unidos, así como holire Madrid, t<).das las eapltaleí C« 
provincia y pueblo < ( hicig y grardes de EHpaEi», L K » 
ÍJaleares y C&uariat, 
HERCAITTI] 
ErapresíiUnida de Cárdense y Júcaro 
S E C R E T A R Í A ^ 
La Directiva ha acor la lo qu* iy» distribuya un d i -
videndo de \¡ por ciento or^, JMIV resto de las utilida-
des del año social terminado en 30 de , .,unio olí lino; 
puüientlo IOK «eño e&uoci'inistas ocurriv por mis res-
pectivas cuotas (Vwde el 17 de! r-.utrante agos o, ¡í l.<» 
Tesorería d.e 5a Empresa, calzada de la Rema n me-
ro 53, 'io 11 á 2 á la Admin.str 
dá«doie previamente aviso. 
Habana, 2' de.julio de 1/?):, —El Secretario 
El Director, Carlos T. Párrnqn. 




lili a mm m 
SECRETARÍA. 
La junta general extraardiuftTia convocAA» 
doiñineo 2? tlcl eon-ionto no pádo U«rvwm»i i 
por uo haluM- asistido el número do 
delaSa constituirse; eu su con 
lo prevenido en 
p i r a ef 
i efecto 
AftClCMi con que 
reunión se rerincara el 
en puuto en el local de 
quesea el número le Uv 
Como lo-< iisunUy» de.i; 
junta {jenevíii t-xtra táh. 
tanciu \¡Ht9. ia vida de ea 
fe encarece íuuy especia 
S los seftóré» socio •. 
C.-rro 28 de julio eU, 
Contador, itafnel Uml.v 
.00OS 
se; e  s  COnsecnenoiÁ; con árreglo & 
i el articulo H5 «kt T-í^laiuenfo. la 
lEdjtuftOidoTnuriro 
¡ste fei*titnto 





po de 1/into. 
Puente de Villa 
-Saraltia-i./Cai-
—(.'alzada ile 1 
eiios- Airei 
k¿5, 0BEAFÍ4 
Hacen pagos, poi. Q c t̂bio^ ^íian ioiras a íwrta ) 
Isrga vista y dan o w t a ) d? crédito sobre New-YocI-, 
Filadeljíbia. New-Orleans. San Francisca, Londrer, 
Paria," BUdrid. Baivelona y demás capitales y e l u d í -
des importantoií í e los Estadós-Unvdos y Europa, «5 
«orno «obre tódoí loí \>i'eblos de EsptPa v itna prr>ylr-
tfaa. 01146 l íf i- l J l 
• ^ S Q T y i H A A A M A B a i T H A 
HACEK PAGOS PO:íi üíL CABLC 
F a c i l i t a r , c a r t a a d* cjéú.i%^ y gfiraa 
lo t ras á cor ta y laxga ^ i a t a 
¡robre Nuova-York, Nu^va-Oi-lecns, Voracu^, M*Sí: 
oo, San Juan de Puarfo-Rlco, L'-ndrea, PIUÍB. Bm-
deos, Lyon, Sayona, Híynburfjo. Rtsava- ^¿pol»* 
Milán, (Wno^a, Martella, Havre, 1.411», NaüíW «alr.' 
Qtt'ítÍH. f^ispipe. Tolón!»,. Vwec'fc i^or tvioii, V» 
lermO) Tarín. Musíns, át , «ct;j" «obff t w ^ l l«« 
c»j>Uales f pvttbloi de 
c m m*\ v 
odos la-, hrlusifhi, 
an. 4 ÍH J u M a jr. i 
J ' o i r i e M e . á ¡ a s 
ro 7. eui radn por 1 
ii. la nn.e.va Obei ti 




a noche, en 
bji to de to-
•uñina de )s 
le I8(»3.-~Í:1 
So ciía a 
(|ue coTicni 





Do P i d e n del Si-. Pie.'.ideir.i-. . ¡ta á )„« ttsoolados 
pura ia Jauta genera! oiw, Wn.lrá luftaí t i SO de! co-
rriente en el salón de U Steííretaria ella Auini,i-> J07, 
d las once de la mañana para tratar de i^sunros i m -
portantes. Habami, 22 de. Jnltó d e ISítS.-—El Vice-. 
Secrelariiu Coivtador. Osnu- A. l'cnu'mdez 
4-2^. _ 
usie Colegio de ütogaÉs, 
«lo Vid»! 
N1TARIA 
D E C A N A T O . 
Habiendo quedado si» efecto el nombvomiento de 
Síndicos y casilicadores, realizado eu ?1 ,ie mayo ú l -
timo, á virtud de lo dispuesto i n el artículo aerando 
del &te)amonto general y Tarifas t e^jentemente pro-
mul^ados, cito A los Sres. C(deí;-i:Aíes para la junta 
que ha de celebrarse el dia voinú» y nueve del co-
rriente, á las doce del dia t u >os ¡salones de este Co-
legio, calle de Mercadew» uúmero dos, con objeto de 
proceder a dicho nouibraiuieiito. 
Habnna, 2Jd*, jailio do. lSíil-l._El Decano, Ldo. 
•Josc liernwavz Abren. 
Ojgg 3-25 
POU SUPLICA D E VAR1AS~EAM1LIAS SE darán baños reservados de 8 á 10 do la noche en 
los baños do mar Campo» Elíseos. 
893» .1-25 
A V I S O . 
Con esta fecha he conferido poder genctrtí ante el* 
Notario púbiieo de esta plaza D . José N . de Ortega, 
para que me !vpn-<enteii ten todos los ««pocíos con-
cernieutes á mi slmacón importada? da tejido- situa-
uo t-w la ea'le <le Amargora » 1L » los Srea. José 
Óonzíh z Marines y t ) Francisco González Solú, lo 
que hago público por »'Síe medio para ireneral cono-
cimiento. Habano, iulio 17 de 1893.—Francisco So-
% 8fi43 
• / i • .• 
W k 
• 
J U E Y E S 27 DE JULIO DE 189*]. 
u 
A cont inuac ión insertamos, t o m á n 
dolo del extracto oficial de l a Oaceta 
de Madrid, el razonado y elocuente dis-
curso pronunciado el d í a 8 de los co 
rrientes en el Congreso de los Diputa-
dos, por el s eñor Ministro de Ultramar, 
contestando á una in terpe lac ión del se-
ñor E o d r í g u e z S a n Pedro, el extracto 
de cuya s e s i ó n nos fué, en su oportu 
nidad, comunicado por nuestro diligen-
te corresponsal telegráfico en Madrid. 
E l Sr: Ministro do ULTEAMAR (Maura): 
E l soñor Rodríguez San Pedro, al explanar 
su interpolación, comenzó afirmando que en 
la isla do Cuba hay una agitación ó una 
perturbación do que S. S. so muostra preo-
cupado. Yo uo só quó lo parecerá & S. S.; 
poro, para sor sincero, he do afirmar que á 
mi aquella agitación me parece por todo 
extremo saludable, y do ninguna manera 
peligrosa; expone cada cual sus opiniones, 
se ventila nobloraonto una gran cuestión 
que interesa íi toda la Nación española, y 
ni aun en aquel debate hay la viveza y las 
exageraciones que frecuentemente, ojeando 
la prensa do la isla de Cuba, con mucha 
menos ocasi6n, suelen leerse. 
Un cargo, y si esta palabra no so aviene 
al tono empleado por el Sr. Rodríguez San 
Pedro, que yo lo'agradezco, y al cu al proen-
raró, dentro do mi particular manera de 
expresarme, corresponder, una censur a de 
S. S. que ha constitaido la primera parte 
do su discurso, venía á sintetizarse, si no 
recuerdo mal, en estos términos: el Minis-
I rn do lUtramar halló facilidades, patrióti-
camente otorgadas, para la reforma elec-
toral, en el partido de la Unión Constitu-
cional; ao esperaba de él que resolviese 
problemas económicos importantísimos y 
urgentes que halló planteados cuando se 
encargó de la cartera; so estaba recogiendo 
la emisión de los billetes de guerra; estaba 
on interinidad el arancel; se habla anuncia-
do la reforma do la ley municipal y de la 
provincial; la solución de estos problemas 
»o aguardaba, y do improviso sobreviene 
este trascendental proyecto, que estil en 
manos de una Comisión parlamentaria, pa-
ra reformar do una manera profunda el go-
bierno y la administracióu de la isla de Cu-
ba, quedando on cambio oin resolver aque-
llos otros problemas cuyo desenlace estaba 
la opinión aguardando. Me parece que es 
ta ha sido la idea generadora de la primera 
¡jarte del discurso del señor Rodríguez San 
Podro. 
En cuanto si la recogida de billetes, se 
terminó sobre las bases en que yo la en-
contré planteada y on vías de ejecución; 
concluyó, ya en mi tiempo, sin perturba-
ción alguna; do ella saqué una consecuen-
cia en el articulo del proyecto do ley de 
presupuestos relativo al Banco Español, 
que por cierto fué asunto de un debato es-
pecial no luí muchos dias. En eso, no sé 
quó otra cosa tuviese que hacer el Ministro 
de Ultramar. 
En cuanto á la revisión del arancel, el 
Sr. Rodríguez San Pedro mismo, como 
gran conocedor de los asuntos do la isla de 
Cuba, ha reconocido, no podrá menos de 
reconocer, la conveniencia do que se inten-
te celebrar tratados con otras Naciones pa-
ra, en lo que de nosotros dependiese, no 
circunscribir ol tráfico do la isla de Cuba 
al mercado norteamericano. Su señoría ten-
drá la bondad do recordar que on tiempo 
oportuno, tan pronto como fué posible, qui-
zás con alguna anticipación respecto de las 
oportunidades efectivas, el Ministerio de 
Ultramar agregó á la Comisión de tratados 
dos delegados, y que la Comisión se ha ocu-
pado y so ocupa on esos cuidados, sin duda 
importantísimos, para el desonvolvimienta 
del tráfico do la grande Antilla. 
Espero que S. S. reconocerá que, mien-
tras so tentaba el vado en las negociaciones 
de tratados do comercio especiales para las 
islas do Cuba y Puerto Rico, no hubiera si-
do discreto, ni prudente, ni útil por parte 
del Gobierno, hacer la roviaión arancelaria 
y dar resolución detlnitiva á las reclamacio-
nes pendientes respecto al arancel provisio-
nal. 
Lo quo hay es, que ol Ministro do Ultra-
mar conoce loa inconvenioutes de estas in-
terinidades, perturbadoras siempre, lo bas-
tante para anunciar desde ahora, como on 
muchas ocasiones ho tenido ol gusto de de-
cir ya, quo si esto período de reunión de Jas 
Cortos se cierra sin quo hayan podido traer-
se todos los tratados quo hayan do celebrar-
so en interés do la exportación y del tráfico 
en general de la isla de Cuba, dispuesto, re-
suelto áno mantener por más tiempo la in-
terinidad dol arancel, y resignándome como 
mal menor á los inconvenientes que acaso 
rnaulteu con relación á los tratados que en 
el porvenir sean factibles, me propongo re 
solver esas reclamacionos. Ellas habrán es-
tado aplazadas algunos meses, poro no por 
capricho, ni por pereza, ni por desconocer 
la importancia del asunto, sino precisamen 
te por servir mejor los iutoresen do la isla 
do Cuba, ó por lo menos procurarlo. 
En cuanto á la reforma de la ley provin-
cial y do la municipal, yo la habré hecho 
mal, la habré proyoctadoá disgusto de S. S. 
y de sus amigos y compañeros; pero decir-
me que no la ho traído, es una gran injusti-
cia, porque eso hay, entre otras cosas, on el 
proyecto de ley que estudia ahora la Comi-
sión parlamentaria. 
Recordaba S. S., y me apresuró con una 
interrupción á ratificar el aserto, las facili-
dades con que el partido de Unión Consti -
tucional allanó el camino del Gobierno para 
la reforma electoral. Poro olvidaba S. S. 
sin duda que la reforma electoral, y las con-
secuencias que tuvo en la política cubana, 
hacían absolutamente imposible que aque-
llo fuese ol término de la jornada. Porque 
si bien es verdad quo el partido de Unión 
Constitucional (en el mismo preámbulo del 
decreto lo consigné, con las alabanzas quo 
merece) se allanó á extremos quo acaso no 
se acomodaban á la opinión preponderante 
do sus individuos, con un sentido de trao-
íiacción y do concordia altamente laudable, 
y para ol propio partido y para toda la Isla 
muy provechoso, tan poco hemos de desco-
nocer, porque la justicia es debida á todos, 
que formándose, como so forma el partido 
Autonomista, do tendencias, matices y fuer-
zas algo heterogéneas, ó por lo menos di-
vdreas, en la luchajinterior que necesaria-
monte hubo de soatouer para salir ó no del 
retraimiento en quo estaba, cuando es noto-
rio que loa decretos por mí publicados, no 
oatiafacian por entero las exigencias, ni so 
oontormaVan con el credo de aquel partido, 
ni llenaban aquellas condiciones con que 
imilla anunciado que sólamente podría ya 
salir del retraimiento; á pesar de la insu-
llciencia, según los punto» de vista, de la 
reforma, salió del retraimiento y acudió á 
la laoba eleotoralj y cuando ocurrieron los 
sucesos de Holguín, fué tan calurosa como 
pudo sor la do cualquiera otra fracción polí-
tica su adhesión al Gobierno do España y 
su protesta contra ol desorden. 
Yo supongo que una persona tan discreta 
y tan profandameate pensadora como el 
Sr, Rodríguez San Pedro, uo exigirá de mí, 
ni de ningún Ministro, porque un partido de 
la oxtroma izquierda salga del retraimiento 
en quo so hallaba, merced á una reforma 
electoral quo, según su credo, os incomple-
ta, aunque sea más avanzada de lo que el 
otro partido, por su propia cuenta, hubiera 
apetecido, ya por estar eiLiposesión tan solo 
de eso instrumento que aquel partido juzga 
deficiente, considere que el Gobierno ha 
terminado su misión, y pueda rehusar toda 
otra concesión á los que acuden á los comi-
cios. No desconocerá S. S. quo debe el Go-
bierno atender con mirada muy atenta y 
con reílexión muy pausada á los movimien-
tos internos do los partidos, aunque se abs-
tenga on absoluto do participar en sus evo-
luciones y en sus trabajos. Yo no podía 
desconocer que la transacción del partido 
autonomista con la reforma electoral y ol 
cambio do su actitud, habían sido el triunfo 
de la derecha del partido autonomista sobre 
la izquierda del mismo partido, el cual con-
tiene fuerzas acaso no del todo matizadas, 
no del todo impregnadas de idéntico senti-
miento de amor á la Nación, tal como lo 
manifiesta en su conjunto el partido Auto-
nomista. Habría sido la mayor de las tor-
pezas, también habría sido frustrar aquella 
obra, no determinar con mis actos la políti-
ca do fortalecer la derecha del partido au-
tonomista y contribuir á darla la razón con-
tra las exigencias do su izquierda, la monta-
ña del partido autonomista cubano. 
Esta os una de las muchas consideracio-
nes de los numerosos motivos, los creo to-
dos graves y suficientes, que me obligaron 
á traer el proyecto á q u e alude S. S.; pero 
no os todo eso. S. S. ha recordado que en 
breve espacio de tiempo las reformas han 
sido numerosas. Tiene S. S. razón, y sabe 
de antemano que en esto coincidimos. E l 
estuorzo de mi ilustre antecesor, el empeño 
patriótico y titánico que puso en resolver 
•le una vez todos los problemas do la vida 
económica de Cuba, al sor discutido el pa-
sado prosupuesto, sino recuerdo mal, por 
quien más claramente quedó reconocido y 
alabado fuó por un digno individuo de este 
Gobierno, no por el que ahora se dirige al 
Congreso. 
Yo no necesito decir, que persona tal co-
mo el Sr. Romero Robledo sabía bien lo que 
hacía, y no inconscientemente trajo la mul-
titud de problemas cuyas hondas raices de-
cía que estaba viendo hasta donde llegaban 
en las entrañas de la sociedad y de la polí-
tica cubanas. Con razó i decía: yo no traigo 
sólo un prosupuesto; traigo muchas y graves 
cuestiones, y no pretendo, al plantearlas, 
dejarlas resueltas todas. 
Pues yo digo que he traído ese proyecto, 
entendiendo (y en esto tengo una convic-
ción cada día más firme, como cada día ten-
go uua convicción más firme de la bondad 
y do la necesidad de (pío eso proyecto sea 
ley) que ho formulado el colorido, nada más 
quo el colorido, de la obra del Sr. Romero 
Robledo, que ha sacado la Ineludible cou-
secuencia de la obra del Sr. Romero Roble 
do. (Sr. Bodriguez San Pedro. L a conse-
cuencia por contradicción.) 
En esto consistirá nuestro disentimiento, 
y sobre esta tendremos que discutir. 
Pero adelantaré ya que S. S. ha hecho es-
ta interrupción, y no hay interés en quo 
parezca atrevido mi aserto, como quizás so 
lo parezca al Sr. Romero Robledo.. (El Sr. 
Romero Robledo, Mo ha parecido quo es un 
atrevimiento inaudito.) Yo procuraré des-
vanecer esa impresión on el ánimo de S. S. 
(El Sr. Romero Robledo: No corre prisa. ¡Si 
lo hemos de discutir!) Ahora mismo. 
S. S. trajo un proyecto do presupuestos 
on virtud del cual habían de pasar á las 
Corporaciones populares do las provincias 
los servicios quo en mi. proyecto han do pa-
sar á la Diputación Provincial única, y al-
guno más. Cuando S. S. discutió ol pre-
supuesto, añadió todavía servicios que no 
sopabaa siquiera en el proyecto on la lista 
do su campaña descentralizadora porque 
aun las cosas de la justicia le parecían á 
i . S. que debían quedar corradas dentro de 
la región para redondear esta unidad ad 
ministrativa y política. 
Muchos Diputados quo entonces eran y 
lo son ahora, los mismos que tienen el ho 
ñor de estar acaudillados por S. S. en la 
impugnación del proyecto actual, decían 
al Sr. Romero Robledo: esa descontraliza-
ción, esas transferencias do servicios y fun 
clones del Estado á las Corporaciones pro 
vincialos, fracasará porque uo se ha propa 
rado antes á las Corporaciones provinciales 
para desempeñar semejantes funciones 
8. S. so mostraba confiado en que con el 
solo hecho de darles mayor importancia y 
misión más amplia, ellas resultarían ibrta 
lecidas, dignificadas y habilitadas. 
Yo tengo la convicción do que las otras 
han demostrado que el propósito descentra 
lizador ora bueno y quo en lo fundamental 
dobomos perseverar en ól. Así es como mo 
Ilsfmo el continuador de la obra suya; pero 
resulta que tenia razón los que ponían ála 
obra el reparo de que p*ra llegar á un éxito 
feliz de la desoontralización que se estable-
cía, era menester que el órgano en quien el 
Estado delegaba las funciones se habilitase 
para dosempeñar bien su misión, y he pre-
tendido corregir ó subsanar esta deficiencia, 
con acierto ó sin ól, yo creo que con acierto, 
y en este proyecto, por ol cual viene á re-
ducirse la divergencia á términos muy mo-
destos, á partir do los autecodeutes que he 
recordado. 
E n el fondo de todos estos debates, de-
trás de la viveza de la contradicción, des-
de el primer día, como hoy, resulta quo lo 
que aquí ventilamos se reduce ási está bien 
que sea una sola Corporación provincial la 
quo recoja laa funciones descentralizadas, 
ó deben ser seis, ó convendrá más que sean 
entre tres y seis, quo venía á ser el matiz 
de S. S.; porque, en realidad, el pensamien-
to del Sr. Romero Robledo se comprendía 
en esta frase: hagamos de la isla de Cuba 
tres regioues, y no me importa extrema la 
cantidad do descentralización; toda la que 
se quiera; como haya tres regiones, dentro 
do cada región, no tengo inconveniente en 
descentraiizar mucho, en enajenar do par-
te del Ebtado muchas funciones y servicios. 
Me parece que ésta era la razónr la idea 
generadora que expuso S. S. con la lucidez 
que acostumbra en todos los debates.. { E l 
Sr. Romero Robledo: En el fondo, hay mu-
cho de verdad; pero eso no es cosa baladí.) 
¡Pero, Sr. Romero Robledo! ¿Cómo había yo 
do permitirme nunca calificar de baladí u-
na obra de S. S.f ( E l Sr. Romero Robledo: 
No lo digo en ese sentido.) No me habré ex-
presado bien; he dicho baladí aludiendo á 
ía diferencia entre mi proyecto y sus obras, 
pues no me parece fundamental dentro del 
pensamiento el número de organismos á fa-
vor do los cuales inició la descentralización 
presidido por o! Sr. Cánovas del Castillo; 
aunque, en verdad, tratando de política 
ultramarina, esto de estar presidido por el 
Sr. Cánovas es frase que necesita una glo-
sa; porque yo croo que en política ultrama-
rina el Sr. Cánovas del Castillo, ilustro y 
icspetalúlíslmo jefe de S. S.. y aun alguien 
quo también tiene autoridad sobre el Sr. 
Rodríguez San Podro, no se han do recor-
dar como de nombres de conservadores; 
son nombres que yo encuentro muyá mi iz 
quierda, á mucha distancia de mi por la iz-
quierda .... ( E l Sr. Romero Robledo pronun-
cia algunas palabras que no se perciben.) 
Cuando quiera S. S., lo ventilaremos. Decía 
que el pensamiento del Sr. Romero Robledo 
viene á quedar, con relación al mío, á una 
distancia tan modesta quo no valía la pe-
na de tanta hostilidad y de tanta alarma 
como en un principio se manifestó frente al 
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ÍCONTINÚA) 
—¡Caballero! 
—Preguntad á vuestro padre lo que 
decía aquella carta y en qué circuns-
tancias nae la escribió. 
Toco á poco, el antiguo arquitecto, 
tau coloradote do ordinario, so había 
puesto l ívido. 
—¡ liobcrjotl—exclamó mirando al a-
bogado entro suplicante y amenaza-
dor. 
—Haced lo quo os pido—insist ió 
é s te . 
Una horrible y angustiosa indecis ión 
se p in tó en el rostro de Verdale. 
A l cabo de un momento, dijo de re-
pente: 
—Pues bien, sí, lo diré M á s vale 
(pie mi hijo sepa la verdad. E s a carta 
contenía una de esas lijerezas que es-
plica la juventud 
—Sí , una de osas ligerezas que lian 
conducido íl la oárcel al duque de Mai-
lletert 
Vertíalo trató do protestar. 
—No admito la comparación—dijo. 
—YJUaceis bien—contestó ol abogado 
con ironía;—vos os juzgába i s inuciioj 
>. T a l vez h a y á i s I peor en aquel tiempo. 
olvidado los términos de vuestra carta; 
pero yo los tengo muy presentes y voy 
á d(.'CÍroslo8: 
'(Amigo Roberjot—me escribíais ,— 
si cuando recibas esta carta la llevas al 
procurador de la Eepúbl ica , é s t e esten-
derá enseguida contra mí un mandato 
de prisión 
" l seré detenido, juzgado y conde-
nado porque gracias á una falsi-
ficación, me be apropiado el t í tu lo de 
renta que t ú me hab ías confiado." 
Es tas l íneas estaban firmadas con 
vuestro nombre y rubricadas con vues-
tra rúbrica. 
Humillado bajo esta terrible revela-
ción el pobre Luciano se hab ía dejado 
caer en una butaca; en cambio su pa-
dre se había puesto aún m á s furioso y 
soberbio. 
—¡Es verdad!—dijo con voz ronca.— 
Os cogí esos sesenta mil francos por 
ocho días pero érais mi amigo y a-
demás, ¿no os devo lv í el dinero el d ía 
filado'? 
" —Sí. 
—¿No os ofrecí además la mitad del 
enorme beneficio que yo acababa de 
reali/ar, gracias á Coutanceau? 
—Si. 
—Pues bien, entonces, ¿que más que-
reisH ¿qué reclamáis'? ¿y con qué dere-
cho venís á insultarme en mi casa? 
Lívido y tembloroso un instanto an-
bes, V erdale, había recobrado tan pron-
to su ordinaria arrogancia, que Rai -
mundo y el doctor Legris, estaban es-
tupefactos. 
L a razón de aquel brusco cambio, 
era siu embargo bien sencilla, 
tiempo, operando sobre todo la reflexión, 
lo que estoy ahora diciendo se impondrá á 
las voluntades, y muy tranquilos discutire-
mos ese punto esencial do divergencia, quo 
le he de llamar esencial, para quo no que-
de sin algún pretexto la controversia que 
todavía se mantiene, no porque me parez-
ca, á partir de la obra de S. S., un avance 
de verdera entidad. ( E l Sr Romero Robledo: 
L a tiene, y grande.) Para mí si que la tie-
ne, porque está de tal manera dentro del 
núcleo del proyecto, que sobre ello, mien-
tras yo estó aquí, jamás so podrá transigir, 
jamás podré renunciar á la única Diputa-
ción provincial. 
E l Sr. Rodríguez San Pedro pasó á otro 
asunto, para decirme quo frente al proyec-
to halló la opinión hostil; quo se levantó la 
opinión en Cuba contra ol proyecto, y quo 
en vez do esperar, con la serenidad de la 
razón fría, ol desenvolvimiento de esa opi-
nión, me laucó ardientemente, señoreando 
el corazón al cerebro, según la hermosa 
frase de S. S., á torcer el curso de aquella 
opinión. ¡Qué bien habría hecho el Sr. Ro-
dríguez San Pedro en abonar el aserto con 
alguna demostración! Entonces habría yo 
salido de la ignorancia en que ahora es-
toy, porque ahora yo no só á que puede a-
ludir S. S. ¿Quó he hecho yo para torcer la 
corriente de la opinión, si ho llegado á los 
límites do la descortesía, absteniéndome de 
contestar á los telegramas do adhesión, 
porque al hacerlo sería inevitable verter 
algún concepto ó alguna frase quo se ha-
bría llamado proclama, tomándolo como 
solicitación do nuevas manifestaciones de 
conformidad? Esperaba que se me perdo-
naría, y ahora que hablo aquí, para todos 
pido ese perdón, aquel silencio, muestra de 
la circunspección absoluta con quo he pro-
cedido, de la pasividad con quo ho escu-
chado las voces do la isla de Cuba. 
Que las autoridades de Cuba han provo^ 
cado las manifestaciones. Esa es otra afir-
mación que S. S. puede poner al lado del 
otro aserto, también de S. S., do que la opi-
nión se levantó contra el proyecto; porque 
ambas á porfía resultan temerariamente 
inexactas. Lo que pasó fuó que llegaron á 
Cuba telegramas que no reflejaban lo que 
decía el proyecto; no los habría sugerido el 
deseo de extraviar la opinión, sino el juicio 
equivocado do los que los expidieran. Su 
Inexactitud hizo que so formara en el pri-
mer instante un concepto que, cuando faó 
conocido el Extracto oficial, y más tarde el 
texto íntegro, se desvaneció á tal punto, 
que los mismos que combatieron al princi-
pio el proyecto, tuvieron luego quo ponerse 
njauoltamente á su lado, y han explicado el 
cambio de su actitud porque habían sido 
extraviados sus juicios por los telegramas 
primeros. 
Sobro esto de la opinión pública onCuba, 
lo mejor para S. S. y para mí será que no 
hablemos ahora; porque yo me resigno con 
el juicio do todos los habitantes de la isla y 
aun con el de los que, viviendo en la Penín 
aula, conocen aquel país ó mantienen con 
sus moradores alguna comunicación. Yo 
respeto la convicción de S. S.; como tam 
bión on la mía me, puedo equivocar, uo ade 
lantaremos nada con discutir aquí hechos 
que son por sí mismos inflexiblos, y no de-
penden de nuestras apreciaciones. Su se-
ñoría dice que toda la isla está on contra 
del proyecto, y yo digo á S. S. quo, salva 
una parte del partido de Unión Constitu-
cional, todo lo demás do la isla está fervien-
temente al lado del proyecto. Esta es mi 
convicción y dejemos el pleito en tal estado, 
pues uo lo hemos de fallar par palabras de 
S. S. ni mías. 
Lo acontece i\i$v. Rodríguez San Pedro 
una cosa que sin enojo me va á oir, y es, que 
8, S., buen español, atribuye la causa de 
todos los malos que le sobrevienen al pica 
ro Gobierno (Risas); creo que yo he de te-
ner la culpa de todas las adversidades que 
el partido de Unión Constitucional experi-
mente; cuando la verdad es quo lo' habían 
de suceder estos reveses por la lógica abao 
latamente indeclinablo de los sucesos. ¿Qué 
culpa tengo yo, ni qué mano tenía yo en los 
asuntos ultramarinos cuando ello acontecía, 
qué responsabilidad me alcanza por el ho 
cho incontestable de que eso partido tenía 
la disidencia colocada á su propia izquier 
da? ¿No era esto un hecho? ¿Lo he causado 
ya? ( E l Sr. Rodríguez San Pedro. Estaba 
extinguida.) Entonces convendrá S. S. en 
que lo que ahora le preocupa y alarma es 
una excisión del mismo partido. ( E l Sr. Ro 
ríguez San Pedro: Que la ha hecho revivir 
S. S.) ¿Yo? Ahora vamos á verlo. Estaba di 
oiendo que el partido de Uuión Constitucio 
nal tenían ásu izquierda una fracción, gran 
de ó pequeña, numerosa ó chica, como quie 
ra S. S.; yo respeto la opinión de todos, y 
defiero sobre esto al juicio de los que en 
Cuba ven y conocen las personas y las oo 
sas. 
¿Era ó no inevitable que cualquier refor-
ma que se hiciese en Cuba marchase en di-
rección do la izquierda}' no en dirección de 
la derecha? ¿Se esperaba de alguien, del 
Sr. Cánovas, Providente de un Gobierno, 
del Sr. Silvela, de algún partido peninsular 
formando Gobierno, que la reforma política 
de Cuba tendiese hacia la derecha? Pues 
si toda reforma había de operarse sobre la 
izquierda del partido constitucional, ¿por 
qué habéis de achacar ahora al Gobierno 
que foméntala disidencia, porque la izquier 
dat naturalmente, aplaude h.s reformas? 
( E l Sr. Romero Robledo: Su señoría descono-
ce todavía lo que es el partido de Unión 
Constitucional en Cuba.) Podrá ser, señor 
Romero Robledo; porque una de las cosas 
más involuntarias es el límite de los conocí 
mientos humanos. (Risas.—El Sr. Romero 
Robledo: Lo que su señoría desconoce son 
loa hechos.) En eso de desconocer los he-
chos, como la curiosidad es un impuko na-
tivo del espíritu, digo que siempre os in-
consciente la ignorancia; porque si se diera 
uno cuenta de ella, seguiría indagando has-
ta poseer toda la verdad. 
Por esta ley natural es bueno no oxage • 
rar la certidumbre; yo creo que poseo toda 
la verdad en cnanto,al partido, y S. S. pue-
de estar en igual convoncilnieuto• ( E l señor 
Romero Robledo: Yo demostraré que S. S. 
desconoce los hechos.) Su señoría demos-
trará por lo visto, contra la tesis que yo 
ahora sustentaba, que en el partido de 
Unión Constitucional no existía disidencia 
alguna en el lado do la izquierda. ( E l señor 
Ro)>icro Robledo:Yo demostraré, y perdóne-
me, S. S. la frase, quo S. S. no tieuo idea 
de lo que ha sido y es el partido de Unión 
Constitucional) Yo aseguro á S. S. quo 
tongo una idea, la que estoy exponiendo. 
( E l Sr. Romero Robledo: Es errónea.) Si 
S. S. tiene otra, la expondrá; yo mantendré 
la mía, y el bondadoso público tendrá que 
fallar, si ontre nosotros no nos convonco-
mos. 
E l Sr. Rodríguez; San Pedro creo que 
también fuó injusto conmigo cuando me 
censuraba por no reconocer la legitimidad 
de la oposición á mi proyecto. Y o lo ruego 
á S. S. que crea con toda verdad y llana-
mente, que jamás ha pasado por mi imagi-
nación poner en duda el perfecto derecho, 
no ya del partido do Unión Constitucional, 
sino do cada uno de los Sres. Diputádos y 
cada uno do ios españoles, en Cuba y en la 
Penínsuia, para hacer contra el proyecto 
todas las manifestaciones, todos los actos 
políticos que pudieran impedir, ai le oncou-
traban malo, su aprobación, del propio 
modo que no se podría censurar tampoco 
que hiciesen manifestaciones favorables si 
lo encontraban bueno. 
Jamás he dicho cosa on contrario. Todo 
el mundo tiene el deber ¡y ojala todos los 
L o que m á s había temido en el mun-
do el antiguo arquitecto, era que su hi-
jo llegase á conocer el ignominioso ori-
gen de su fortuna. 
Pero una vez que Luciano sabía todo 
¿qué le importaba lo demás? 
— A cualquier otro que no fuéseis vos, 
señor Roberjot—pros iguió — le diría 
"estamos en paz'* pero por el santo 
nombre de Dios, os juro, que á vos no 
os lo he de decir. Tenemos una larga 
cuenta que arreglar, mi antiguo amigo, 
una cuenta de diez y ocho años 
Los colores v o l v í a n á las megillas del 
arquitecto y su voz se hac ía vibrante y 
atronadora. 
Tuve fe en vuestra amistad—conti 
mió;—y neciamente me entregué á vos 
atado de pies y manos por esa absurda 
carta de la cual habé i s conservado tan 
exacto recuerdo. ¿Y cómo habé i s re-
compensado mi confianza? Tenien-
do suspendida durante diez y ocho años 
esa prueba fatal. Desde el instante que 
os la entregué dejé de pertenecerme, 
encadenó mi albedrío, perdí mi libertad 
hasta el punto de qne no me atrevía á 
proyectar ni á emprender nada, pero 
me decía siempre "¿si no le pareciera 
bien á Roberjot?" E r a i s mi amo, 
mi señor, mi tirano. ¡Oh rabia! ¡Y pen-
sar que he vivido así durante dieciocho 
años! Pensar que ni un solo momento 
he estado libre de la horrorosa idea de 
que había un hombre en el mundo que 
con el solo acto de su voluntad podría 
destruir el hermoso edificio de mi for-
fcaria, robarme el honor,,el bienestar y 
hasta el cariño de mi hijo! 
Luciano Verdale levantó la cabezat 
ciudadanos lo cumpliesen! de manifestar su 
opinión, su sentir, en asuntos que tan viva-
mente interesan á la Nación; y los partidos 
políticos, muchísimo más; y loa partidos lo-
cales, cuando se trata de reformas que afee-
tan á la administración de la localidad en 
que residen, todavía más. 
Yo no me quejo de que el partido de 
Unión Constitucional ó una porción del mis-
mo niegue su aprobación al proyecto, ni de 
que diga que es malo, peligroso y aun ab-
surdo. ¿Cómo ho de extrañar que disienta, 
aunque no en la medida que denotaría el 
último calificativo, si he declarado aquí el 
primer día que entiendo que mi deber me 
ordenaba, no ciertamente prescindir del vo-
to y de la opinión del partido Constitucio-
nal, tampoco olvidarla, ni desconocer la 
importancia de ese dato para quien quiera 
tenga la responsabilidad de dirigir la polí-
tica cubana; mucho menos me ordenaba 
hostigar á ese partido; pero me imponía la 
necesidad de no encerrar el proyecto dentro 
do las ideas peculiares de aquel partido? 
Mejor, si puede aceptarlo todo; pero ol pro-
pósito no fuó buscar á todo tranco su ente-
ra conformidad. No hay, pues, derecho 
á maravillarse si acaso me hubiese separa-
do on algún punto do las convicciones pe-
culiares del partido de Unión Constitucio-
nal; aunque ya ho tenido ocasión de indicar 
que resulta muy moderada en el peor su-
puesto, la parte en que me habría salido 
del tradicional y clásico credo de ese par-
tido. 
Conste, en suma, que siempre he recono-
cido el derecho y hasta el deber en ese par-
tido de hacer sus reclamaciones, sus repre-
sentaciones, la oposición dentro de las le-
yes, y aquí, en el Congreso, dentro de las 
prácticas reglamentarias. Lo que hay es, que 
S S. tomaba de este aserto carrera para decir, 
también gratuitamente, que desde que se 
presentó el proyecto y el partido Constitucio-
nal tomó frente á ól la actitud de resistencia 
y de viva protesta que todos hemos conoci-
do, los actos do todas las autoridades fue-
ron encaminados á hostigar y perseguir el 
partido Constitucional y á fomentar disi-
dencias. Aquí habría deseado yo también 
que el aserto gratuito de S. S. acompañase, 
ya que no la prueba, la indicación de los 
fundamentos en que el juicio de S. S. se 
hubiere asentado. 
Por cierto que hizo S. S. una pintura de 
lo que fué el movimiento económico, expli-
có ese peligroso movimiento económico co-
mo una enfermedad del cerebro do la Is'a 
de Cuba, una dolencia local de la Habana, 
una exaltación que encubría peligros é in-
fluencias tenebrosas. Dijo S. S. que preva-
leció por algún tiempo, hasta quo, adverti-
do el peligro por las demás partes de la Is-
la, se levantó fuera de la Habana el senti-
miento nacional, y sofocó, disolvió y redujo 
á términos menos peligrosos aquella excita-
ción transitoria do la capital. 
Su señoría, desde ahora hasta que el pro-
yecto so discuta, tendrá la bondad, yo so lo 
ruego, de ir pensando que dentro de la Di-
putación única y del Consejo, con alguna 
parto de origen electivo, lo de 1890 no po-
dría volver á suceder. ( E l Sr. Rodríguez 
San Pedro: Sucederá con más fuerza.) Su-
cedería todo lo contrario; porque on vez de 
marchar aislada y suelta con la preponde-
rancia que tiene toda capital, por serlo, la 
opinión de la Habana; en vez de proceder á 
solas hasta poner á los Gobiernos, como al 
de 1890, en ol caso de hacer el convenio con 
los Estados Unidos en las condiciones en 
que tuvo que hacerlo, y que ahora no he de 
juzgar, la voz de la Habana quedaría neu-
tralizada con la voz de las provincias y se 
habría manifestado desde los comienzos la 
resultante de todos los intereses. 
Según confesión doS. S., aquella excita-
ción fué peligrosa, porque anduvo sola la 
capital; ella dejó sobre el Gobierno y sobre 
la historia consumado aquel convenio, he 
cho por un Gobierno que no estuvo en com-
pleta libertad para negociar. ( E l señor 
García San Miguel dirige al orador pala-
bras que no se oyen.) 
Sin duda mi amigo el Sr García San Mi 
guel está equivocado respecto del sentido 
del proyecto, porque en él está tan lejos de 
imponerse la Habana, que tal como estaba 
concebido, aunque me propongo rogar á la 
Comisión alguna enmienda, 450,000 habi 
ta,ntes de la Habana nombraban un número 
do Diputados igual á los que eligiráu 60,000 
de Puerto Príncipe. [ E l Sr. 'Rodríguez San 
Pedro: ¿Parece á S. S. poco la residencia?) 
No parece sino quo no hay representación 
en Cortes, á pesar de la distancia. Además, 
á eso se proveerá y también se remediará 
ose mal; no se apuro S. S. ( E l Sr. Rodríguez 
San Pedro: Por eso París manda la Fran-
cia. ) 
Buscando yo datos concretos de cómo 
desdo que se presentó el proyecto los ac+os 
de las autoridades han hostilizado al parti-
do do Unión Constitucional y fomentado di-
sidencias, mo encuentro con el primer aser-
to del Sr. Rodríguez San Pedro; á saber: 
que se hicieron las elecciones municipales 
ya en osa dirección, y con esa presión inau-
dita, en la Isla do Cuba. ( E l Sr. Rodríguez 
San Pedro: No he dicho eso; las elecciones 
se verificaron antes del proyecto.) Purdone 
S. S.; desde ol momento que afirma que uo 
fué esa su intención, no tengo para qué re-
cogerla; pero quo lo dijo, creo quo lo puedo 
asegurar, porque se lo van á demostrar las 
cuartillas. ( E l Sr. Fernández Villaverde 
pronuncia algunas palabras que no se oyen.) 
Ahora voy á lo do Cárdenas, Sr. Villaver-
de; eso es lo segundo; primero habló de las 
elocciones municipales, y yo iba por partes, 
porque me gusta qne las cosas queden cla-
ras; porque en fin, uo hablomos de las eiec-
cioes municipales, respeto de las cuales no 
había oido antes, ni aún ahora he oido la 
más mínima queja contra las autoridades, 
importándome decir esto: quo se vorilica-
roa las elecciones municipales, llegando á 
mi noticias laudatorias de aquellas eleccio-
nes; claro que por las autoridades, porque 
como no se ha acercado á hablarme nadie, 
no tenía otra comunicación; pero conste 
que contraías autoridades en las elecciones 
municipales, lo mismo que en las eleccio 
nes de Diputados á Cortes, yo no he oido 
hasta ahora la más mínima queja ni censu-
ra. ( E l Sr. Rodríguez San Pedro: Las elec-
ciones municipales fueron anteriores á esto.) 
PetfectámeDtej pero es que hay que partir 
de ahí. ( E l Sr. Rodríguez San Pedro: Todo 
iba bien, hasta el proyecto.--^ Sr. Romero 
Robledo: Hay algunos que han sido comba-
tidos, y no so han quejado.) ¿Combatidos 
por quién? ( E l Sr Romero Robledo: Por las 
autoridades.) Pues ahora es cuando lo oi-
go por primera vez; pero hace dos segun-
dos que podía afirmar, como he afirmado, 
que no había llegado á mí ninguna queja. 
( E l Sr. Romero Robledo: Yo no me quejo.) 
L a elección de Cárdenas se ha verificado 
el día 5 de oste mes y en ésta es doudo el 
Sr. Rodríguez San Pedro dice que ha habi-
dó coacciones de parte de las autoridades. 
Yo tengo que poner, enfrente del aserto 
gratuito de S. S., esta denegación rotunda, 
que no es gratuita: que no ha habido tales 
coacciones de ninguna autoridad. ( E l señor 
Rodríguez San Pedro: ¿Qué hizo el Sr. Ba-
rrios con el alcalde?) 
E l Sr. PRESIDENTE: YO rogaría al señor 
Rodríguez San Pedro que dejase hablar al 
Sr. Ministro. 
E l Sr. Ministro de U L T E ^ M A E (Maura): 
Yo agrodezco la indicación del Sr. Presi-
dente; pero no es inútil la interrupción: 
porque uo había dicho nada el Sr. Rodrí-
guez San Pedro, y ya empieza á decir algo. 
Su señoría mo había dicho antes de ahora, 
y yo lo repito, que el gobernador hab ía , ido 
— ¡ P a d r e mío!—murmuró . 
Pero el arquitecto no le o y ó . 
Su exa l tac ión crecía por momentos 
dando al fin libre curso á una cólera 
tanto tiempo contenida. 
— Y á ese hombre ,—cont inuó ,—á ese 
hombre, al que habé i s causado tan te-
rrible suplicio {ivenís á pedir un favor 
vos, á quien llaman hombre de talen-
to? ¡Habéis perdido la cabeza! 
^no comprendéis que v e n í s á ofrecerme 
la venganza? ¡Ah! ̂ con que os inte-
resáis por el duque de Maillefert y po r 
su hermana y por Raimundo Delor-
ge? Pues bien, ¡eso basta para que 
yoles jure oidio implacable y para que 
me vengue de vos, en ellos! Uni -
camente porque odiáis á Oombelaiue, 
seré desde hoy su amigo fiel y cariñoso 
y le ayudaré con mi dinero y mi crédi-
to conque y a lo sabéis , queda irre-
vocablemente decidido; el duque de 
Maillefert irá á presidio y su herma-
na se casará con el conde de Combe-
laine. 
Denotaba su acento un odio tan feroz, 
había en él tal seguridad y convicc ión, 
que el doctor y Raimundo se extreme-
cieron. 
Sólo el señor Roberjot permanec ió 
tranquilo. 
—Tened cuidado, señor Yerdale ,— 
dijo fr íamente ,—tened cuidado. 
E l antiguo arquitecto estaba fuera 
de sí. 
—No me recomendéis que tonga cui-
dado ,—exc lamó,—porque y a ha pasa-
do el tiempo cu que vuestras amenazas 
me hacían temblar. E s a carta, que du-
rante diez y ocho años habéis tenido 
á hacer presión sobre los electores, y yo 
tengo noticia oficial do quo el gobernador 
no fué á Cárdenas ni se movió do Matan-
zas. ( E l Sr. Rodríguez San Pedro: Pero se 
llama á Matanzas, y se hace lo mismo quo 
en la Península.) Yo sé que eso pasa, des-
de Asturias bosta el último rincón do la 
Península, á veces. ( E l Sr. Rodríguez San 
Pedro: Y en Baleares.) Pero respecto á 
Cárdenas, S. S. tendrá la bondad de con-
cretar ol dato para quo yo lo depure. 
Yo lo que sé es que on Cárdenas están en 
funciones los alcaides que nombró siendo 
gobernador general el candidato que no ha 
obtenido el acta, el digno general Polavie-
ja, y nadie ha hecho nada contra esos al-
caldes que debían el nombramiento al can-
didato vencido: esto ya es un dato. Yo sé 
que en Cárdenas no se ha tomado contra 
ningún concejal ninguna determinación; yo 
só que en Cárdenas no se ha formado, ni 
existía iniciado de autos, ningún expedien-
te contra ninguno de los Ayuntamientos del 
distrito. Ahora espero la indicación do las 
coacciones electorales que por primera vez 
han deshonrado las prácticas electorales 
en Cuba, y cuando conozca los datos, los 
apreciaré, me informaré, y si hubiera que 
corregir algún desmán, no dude S. S. de 
que lo horé inmediatamente. Pero por el so-
lo aserto, sin llegar á determinarlo, ¿qué 
quiere S. S. que yo haga? ¿Estar cruzado 
de brazos, digo mal, aplaudiendo á las au-
toridades de Cuba? 
Estaba yo sentado en este banco ahora 
para contestar á la interpelación de S. S., 
y he recibido el siguiente despacho telegrá-
fico; que vey á leer, porque sin duda la 
preíisa, pues yo no había comunicado con 
este señor, siia duda la prensa ha debido a-
nanclar este debate, y el candidato triun-
f'anto en Cárdenas se dirige al Ministro de 
Ultramar en los siguientes términos: uMi 
elección debida esfuerzos propios y elemen-
tos independientes, deseosos manifestar sus 
simpatías reforma." E l Sr. Rodríguez San 
Pedro: ¿Es el mismo candidato?) E l mismo. 
( E l Sr. Rodríguez San Pedro: ¡Pues vaya 
una imparcialidad!) Oigalo S. S., que no es 
por imparcial por lo que yo lo traigo; es por 
otra cosa; que lo otro estaba ya dicho por 
mí. 
"Alcaldes con fuerzas municipales, vota-
ron en contra." En efecto, esto es una afir-
mación tan impareial como la quo han tele-
grafiado á S. S.; por consiguiente, suspen 
damos el juicio. Pero no es esto lo que me 
muevo á leer el telegrama, que sigue así: 
"Si grupo Diputados insisten calumniosa-
mente (excuso S. S. la natural viveza) coac-
ción autoridades superiores mi favor, auto-
rizo V. E . proponerlos renunciar para so 
meternos todos nuevo veredicto y conocer 
verdadera opinión país." Yo no hago por 
mi cuenta esta invitación; yo doy testimo-
nio de quo el candidato vencedor, c«n esa 
viveza y esa gallardía afirma que pono á 
prueba la sinceridad de su elección. Se ha 
anticipado una Interrupción á la salvedad 
que yo iba á hacer, es á saber: que yo ga-
rantizaría, con ol derecho que me da la con 
ducta observada en las elecciones de Dipu-
tados á Cortes y en las eloccionos mnnuici-
pales, que las autoridades guardarían una 
absoluta, absoluta, absoluta neutralidad. 
( E l Sr. Vülanueva: Como lá tienen ahora.) 
Como la han tenido en todas estas eleccio-
nes, mientras yo he sido Ministro de Ultra-
mar. ( E l Sr Vülanueva: Ni ahora, ni antes; 
poro ahora sobro todo; y ya leeré las amo 
nazas de esas autoridades.) Será un dato 
nuevo; pero por do pronto estamos en que 
frente á ose aserto, no demostrado, ni a-
oompañado siquiera de afirmaciones sobre 
hechos concretos, ia persona de quien se 
dice que debe el acta á la coacción oficial, 
responde á los que lo acusan: "puesto que 
¡ia habido un suceso que ha movido ia opl-
oióu después de las elecciones generales, 
como yo creo que debo este triunfo á los 
que se habían manifestado partidarios de 
las tales reformas que vosotros combatís, 
llagamos una prueba nueva; vamos á con-
íultar al cuerpo electoral mediante la re-
bíüpcia que haremos de unas cuantas actas; 
os qife hayan salido por coacción oficial, 
io volverán á salir, á menos quo el Minis-
cfa dé Ultramar contraiga la responsabili-
dad de ejercer tales coacciones. ( E l Sr. Ro 
drígmz San Pedro: ^El señor Ministro de 
Ultramar se somete á la misma prueba?) 
¿Yo en Baleares? Cuando quiera S. S.; por-
que á mí rae eligen en Baleares: ( E l Sr. Ro 
dríguez San Pedro: No digo eso; la cartera.) 
Perdone S. S., porque vamos á hacer un 
trato inmediatamente: yo renuncio irrevo 
cablemente la cartera de Ultramar, dando 
á SS. SS un gran día de fiesta, y además 
mi representación por Mallorca, á reserva, 
claro está, de volverme á presentar allí, si 
¡§8. SS. renuncian á la oposición que hacen 
a eso proyecto y eso proyecto salo aproba-
do inmediatamente de las Cortes. ¿Aceptan 
SS. SS ? Porque yo empeño mi palabra de 
honor; pero ai no aprueban el proyecto, 
mientras se haga la oposición, yo estoy a 
qui para defenderlo. ( E l Sr. Rodríguez San 
Pedro: No es epo la paridad do los térmi-
nos. Si S. S. renuncia la cartera, nosotros 
renunciaremos las actas.) 
(Nuevas interrupciones. Se crujan algu-
nas contestaciones entre los Sres. Santos 
Ecay y Plomero Robledo. E l Sr. Presidente 
toe-1 la campanilla.) 
En e! punto relativo á la designación do 
alcaldes, del cual se ha ocupado después el 
Br, Rodríguez San Pedro, hubiera yo queri-
do que S S. concretase los nombramientos 
do alcaldes hechos por el gobernador gene-
ral de Cuba, á cuyos nombramientos creye-
ra S. S. aplicable la sorio de observaciones 
que ha tenido la bondad de exponer; por-
que con esa vaguedad absoluta en quo S. S. 
estaba meciéndose, no es fácil quo resulto 
del debate averiguación alguna. 
Yo no conozco hasta ahora más que un 
nombramiento de alcalde, que os el de la 
llábana; y encuentro que la elección para 
la Alcaldía do la Habana ha recaído en una 
persona de un arraigo y respetabilidad des 
de luego incontestable para cuantos cono-
cen aquel país y aquella persona; en una 
persona, además, extraña á las responsabi-
lidades de la administración municipal en 
los últimos tiempos, y que acaba de ser pro-
sentada y elegida para concejal con los vo-
tos «nestros, como que ha sido candidato 
propuesto por la Junta Directiva del parti-
do de Unióu Constitucional, y bajo sus aus-
picios elegido. ¿Es ese nombramiento el que 
combatís? ¿Se puedo saber cuándo nos en-
tenderemos? Porque yo no só de ningún o-
tro nombramiento de alcaldo, aun cuando 
no puedo decir, sin datos ciertos, que uo so 
hayan hecho otros nombramientos. Lo que 
digo es, que ese quo yo conozco ha recaído 
en un concejal votado por vosotros, y cuya 
respetabilidad y arraigo están fuera do to-
da, duda. Y ya no tengo más cosas concretas 
quo contestar respecto á las pruebas de 
hostilidad y de persecución que dan las au 
toridades de Cuba contra el partido de 
Unión Constitucional. 
E l Sr. Rodríguez San Pedro dice con su-
ma habilidad, con toda aquella que S. S. 
tiene y puede derrochar, guardando mucha 
para ulteriores debatos, que un Gobierno 
parlamentario ha de contar con la opinión, 
y que la opinión se formula en los partidos. 
No basta enhebrar palabras con el finísimo 
hilo de oro que usa S. S. en su dialéctica. 
¿Qué quiere decir S. S. con eso? ¿Pone S. S. 
en duda qUe yo estoy aquí con el apoyo do 
la mayoría? Puos, átoda hora, cualquier Di-
putado puede discutir esto y tiene franco el 
eámino para provocar una votación; y crea 
el Sr. Rodríguez San Pedro que no seria 
menester que la mayoría extremase sus in-
como un puña l en mi garganta, no 
existe ya, la he quemado yo. 
E l señor Roberjot se hab ía levanta-
do, temiendo, sin duda, que en un ac-
ceso de rabia, su antiguo amigo se arro-
jase sobre él. 
Apoyado, pues, sobre el respaldo de 
la butaca, le dijo con la mayor cal-
ma: 
—¿Está i s bien seguro, amigo Verda-
le, de que esa carta era la ú n i c a prue-
ba que ex i s t ía contra vos? 
— ¡ P u e s no he de estarlo! 
— A posar de esa seguridad, permi-
tidme que os lo diga: os equ ivocá i s . 
Verdales se extremeciój pero repo-
niéndose en seguida, anadió: 
—¡Loco de mí, que no v e í a qne tra-
tábais de asustarme! 
E l abogado movió lentamente la ca-
beza. 
—Sí , e s tá i s loco—dijo;—pero es al 
no haber comprendido que no hubiera 
yo venido á deciros: "¡Quiero, exijo!", 
si no hubiese tenido medio de obliga-
ros. No, yo no he perdido la cabeza, 
como habéis dicho sabía perfecta-
mente cuáles eran vuestros sentimien-
tos hacia mí. 
Y sin dejar á s u antiguo amigo tiem-
po de contestar, prox igu ió ; 
— L a carta en que me dec ía is que 
habíais fals iñcado la orden de venta 
dirigida á miagentede'cambio, no exis-
te ira, es cierto; pero, ¿y la que dirigis-
teis almismoagente falsificando mi le-
tra y dándole orden do que vendiese 
mi t í tu lo á cualquier precio? 
—¿La. carta falsificada? — balbuceó 
Verdale, 
dicacionos para que yo dejase este puesto á 
quien con la confianza de la Corona y do la 
mayoría viniera á desempeñarb. (Muy bien, 
muy bien.) Pero 'mientras acerca do esta 
confianza no se manifiesto ninguna duda, yo 
no tengo derecho para el recelo, porque el 
último hecho evidente, la última prueba de 
la actitud de la mayoría quo yo ho tenido, 
fué elegirse unánimento la Comisión que yo 
propuse para el proyecto mismo que SS. SS. 
están combatiendo. Por consiguiente, S. S. 
no mepued6¡hablarámíde los deberos de un 
Ministro parlamentario, que sin duda ha de 
regirse por la opinión de la mayoría mien-
tras no abandone este banco. 
Si S. S. quiere decir quo no tengo la opi-
nión de la mayoría de los represenantes de 
Cuba, entonces lo contestaré que si yo cre-
yese que era menester, los contaría; ahora 
no los quiero contar; pero después que hu-
biese contado quo todos estaban enfrente, 
que de seguro no saldría así la cuenta, ya 
le dije en otro debate que para mí esto se-
ría siempre desagradable, naturalmente, 
porque yo quisiera tener el beneplácito de 
todos, y singularmente el de los señores Di-
putados de Cuba, pero me dejaría perfecta-
mente tranquilo respecto á mi legitima po-
sición en ol Gabinete, quo es firmísima, ín-
terin la mayoría no me demuestro que estoy 
mal. Olvida siempre S. S. que el consabido 
proyecto es un asunto no peculiar de la isla 
de Cuba, sino quo importa á toda la Nación 
española, y á los intereses, tanto de la Pe-
nínsula como do Cuba; desde el momento 
en que S. S. mismo reconoce que es un a-
sunto legislativo, claro está que es nacio-
nal, y que todo Diputado tiene en ól su voz. 
Por lo tanto, no entremos á dilucidar cosas 
inútiles, como no sea demostrar que, en 
efecto, el Minlótro ele Ultramar está aquí 
sin el apoyo de la mayoría parlamentaria; 
úcico caso on que el principio constitucio-
liacional y las doctrinas que ha expuesto 
S. S. con tanto acierto me podrían sor apli-
cables. 
Yo ho de mirar macho o" movimiento de 
la opiuión ¡ya lo creo!; sólo qne no esta-
blezco una paridad absoluta entro opinión 
y partido. Aun tratándose de partidos na-
cionales, do aquellos quo determinan en las 
Cámaras la sucesión de los Gobiernos y los 
cambios de rumbo on los asuntos públicos, 
el partido es un organismo quo recoge la o-
pinión, que sirve los anhelos de la sociedad, 
que los coordina en cuanto son afines, nuo 
los doma, que los redondea, quo los hace 
compatible, que los reduce á términos de 
posibilidad; y como quiera que siempro tie-
ne á su oabeza una inteligencia experimen-
tada y sujeta á responsabilidades graves, 
no sólo relleja, sino quo también dirige y 
modera los impulsos do la sociedad, que 
forman la opinión pública. Los partidos 
sindicatos do opinión pública, gerencia y 
representación de anhelos difusos on el 
cuerpo social, tienen una grandísima in-
lluencia en la política, son los que determi-
nan en definitiva la estabilidad ó la ruina 
de los Ministerios; poro es menester que 
busquen su apoyo en la opiuión pública, y 
valen tanto más cuanto mayor sea el núcieo 
do opinión que acierta á recoger y repre-
sentar; porque eso que recogen de la socie-
dad lo aportan reunido ya, coordinado, mo-
delado y hecho posible cu fórmulas concre-
tas, y con ello auxilian y sostienen á los 
Gobiernos; pero cuando los partidos buscan 
la fuerza on la influencia oficial, cuando 
creen que su savia no está on la opinión 
pública, sino on el apoyo de lo?. Gobiernos, 
estonces son parásitos (Muy bien en la ma-
yoría), no son instrumentos del Gobierno, 
sino que quieren que loa Gobiernos sean 
instrumentos do partido. (Aprobación.) 
Yo estoy muy atento á los movimientos 
de la opinión; pero sepa S. S. que estoy a-
tonto, con el ánimo poseído de estas ideas y 
que este es el criterio que yo aplico á la ob-
servación de los fenómenos políticos en la 
Península y en Cuba. 
Ha terminado su discurso ol Sr. Rodrí-
guez San Pedro con uua idea que S. S. en-
tendía poco desenvuelta; lisonjeándome 
mucho, con su habitual cortesía, creyó quo 
yo había de ejercitar no sé qué sagacidad 
para acabar de penetrarla S. S.; sintetizan-
do los impulsos principales de su aversión, 
hostilidad ó repugnancia al proyecto con-
sabido, habló de que no conviene apresu-
rar, sino, por el contrario, retardar bepara-
ciones y liquidaciones, á que aludió S. S. 
largamente. Pues yo tengo que decirle que 
íamñs, en ningún término del porvenir, veo 
y.; separaciones ni liquidaciones de ningu-
na ciase, ni siquiera las vería si tuviera yo 
las convicciones doctrinales que los jefes do 
S. S. presentes y pretéritos tieueu acerca 
d é l a política ultramarina; porque yo no. 
.u-eo que Ja autonomía equivalga á la inde-
pondencin, lo cual no estorba para quo yo 
no so autonoiidt,ta, en el sentido que so da 
á esta palabra cuando so trata de Cuba. 
Importa esta aclaración, porque la palabra 
"autonomía" sirvo mueho para jugar con 
Ins conceptos; autonomía da la Constitu-
ción del Estado al último Ayuntamiento de 
la última aldea y á toda Diputación pro-
vincial; manda que se les respete su auto-
nomía; pero tratándose de las Antillas se 
suele entender por autonomía la política, 
la que disgrega la soberanía para radicar 
parto de d ía en la isla do Cuba. 
Puos biea; de esto, ni doy nada, ni querré 
nunca nada; porque eso uo ostá solo en mis 
resoluciones prácticas como miembro del Ga-
binete, sino que tampoco está en mis con-
vicciones doctrinales, aunque acaso estó en 
convicciones doctrinales do personas á quie-
nes-S. S. tiene muy cerca. E l Sr. Romero 
Robledo: No es exacto.) ¿No? [ E l Sr. Rome-
ro Robledo hace signos negativos.) Sí; eona-
ta en discusiones públicas, y no tiene nada 
do particular. ¡No faltaba más sino que yo 
ni nadie, pero menos yo, mo permitiese cen-
surar á ninguna persona, y monoa á perso-
nas superiores á mi por muchos concoptoa, 
porque profesen otras opiniones! Lo que di-
go os que no soy, ni aún en doctrina, auto 
nomista, y que de mi uo se ha de recelar 
que me haya preocupado do atrasar ó de 
anticipar liquidaciones, porque esas no es-
tán para mí en ningún término del porve-
nir. [Rl Sr . Romero Robledo: ¿Hay autnno-
mistas en doctrina en ostos bancos?) Si. el 
Sr. Cánovas del Castillo y el Sr. Silvela. 
[7<Jl Sr. Fernández Villaverde: No es cierto. 
— E l Sr. Romero Robledo: Me alegro que 
diga eso S. S., porque como el Sr. Cánovas 
del Castillo se sienta aquí en estos bancos, 
así le obliga S. S. á intervenir en esta dis-
cusión.] Yo celebraré haber caído en uu ho-
rror, si el error siive para que se esclarez-
ca, lá verdad; poro el fundamento de mi e-
rror esta en el Diario de Sesiones. [ E l se-
ñor Fernández Villaverde: E s doble el ho-
rror.] Respecto del Sr. Silvela, yo no so lo 
que he oído públicamente; pero íá prensa, 
sin que nadie haya rectificado, lo ha dicho 
recientemente, y antes, con ocasión de un 
discurso cu el Ateneo, que publicó la pren-
sa conservadora ( E l Sr. Fernández Villa-
verde: Es débil testimonio ese para traído 
por S. S. al Parlamento.) Yo no entendí que 
ello fuese desfavorable, y tampoco debió 
entenderlo el interosado, puesto que nadi'e 
lo ¡•atiíicó. Si hubiese sido un agravio ó una 
censura, tenga S. S. completa certidumbre 
de que no lo habría mentado; pero profesar 
doctrina? ú opiniones en uno ú otro sentido, 
con toda buena fe, en lo cual biempre cabe 
error, uo es agravio ni ofensa para hombres 
de esa altura, siendo inexcusable la publi-
cidad de si us pensamientos para esas gran-
dosj figuras de nuestra política y de nuestra 
ciencia social. 
Vo no creo que haya que pensar para 
nada en esas liquidaciones ni en esas sepa-
—Sí; escuchad su historiá . A l reci-
bir la confes ión de vuestro indigno 
abuso do confianza, mi primer movi-
miento fué correr á casa de mi agente 
de Bol.sa. E n cuanto le v i , le p r e g u n t é 
cómo había vendido el t í tu lo que yo 
os había confiado, cuando en mi carta 
sólo le daba orden para que os entre-
gase sobre é l los ocho ó diez mil fran-
cos que me había i s dicho necesitabais, 
y yo consent í en prestaros E r a m u y 
sencillo; vos hab ía i s fabricado otra 
c a i t a en que l e d á b a i s orden de vender 
el t í tu lo en cues t ión . ¡Ah! os confieso 
que al ver vuestro talento de falsifica-
dor y la perfección con que habláis 
imitado mi letra, el estupor que me 
causó fué tan grande, tan manifiesto, 
que el agente, quo era amigo mío, com-
prendió que pasaba algo extraordina-
rio. Tanto más , cuanto que le había 
sorprendido mucho el que yo quisiera 
vender en un momento de baja; y no 
hubiese ejecutado mi orden, á no ser 
por las poderosas razones que hab ía i s 
acumulado. Como es natural, mi amigo 
me hizo mil preguntas, y aunque yo 
hubiera debido denunciaros, señor Ver -
dale, no lo hice Unicamente r o g u é 
á mi amigo que conservase aquella cé-
lebre carta entre sus papeles m á s in-
teresantes, advirt ióndole que tal vez 
un d ía me hiciese falta. 
- ¿ Y luego? 
—Ahora mismo vengo de su casa, en 
la que mi amigo me ha dicho que ha 
conseivado cuidadosamente el docu-
mento consabido y que le tiene á mi 
d ^ o í K s j d ó n . 
E l antiguo asqiútecto trataba <te cte-i 
raciones. No se trata do etapas; nunca. Lo 
que hay es quo yo creo que la paz presento, 
la paz do mañana, la paz de todos los días, 
la prosperidad de la Isla de Cuba, el buen 
orden de su administración y do su gobier-
no y, por tanto, el contentamiento de sus 
hijos, y de los que uo siendo sus hijos allí 
viven, allí trabajan, allí constituyen su fa-
milia y allí miran por su porvenir, de todos 
los que respiran el aire do Cuba, exigía ha-
cer lo que tengo propuesto; y esa paz, esa 
tranquilidad, ese florecimiento de su rique-
za, es lo que yo ho creído servir con mi pro-
yecto. Como no soy infalible, para juzgarlo 
está primero la controversia de los quo opi-
nan de un modo distinto, y después do una 
reposada y serena discusión, el juicio de la 
Cámara. Pero consto quo on los móvi-
les é impulsos no existe lo que supone el 
Sr. Rodríguez San Podro; y me interesaba 
que no se creyera que eso proyecto venía, 
no ya en són de apresurar liquidaciones ó 
separaciones, pero ni siquiera con designio 
de retardarlas; porque yo no admito que ja -
más puedan ni deban sobrevenir. Y nada 
más, porque no quiero detenerme en los 
desenvolvimientos que pensé dar á esta 
idea; haré sólo una indicación. 
No regía ese sistema, no existía esa 
Diputación única , no había ese ele-
mento electivo en el Consejo de adminis-
tración antes de 1875. ¿Y qué sucedió? Que 
cuando el decreto del Sr. Cánovas trajo á 
los comisionados, se vió que debajo del ré-
gimen de entonces, tan satisfactorio para 
la más extrema derecha de la opinión cu-
bana, habían germinado y florecido los de-
saforados radicalismos y las tendencias 
peligrosas que hicieron entonces explo-
sión. 
No regía eso proyecto en 1890, y fueron 
llamados los comisionados. ¿Y quó lenguaje 
emplearon aquello?, comisionados? ¿Y qué 
sentido trajeron? Yo me remito á las pala-
bras del Sr. Rodríguez San Pedro. Luego 
os evidente que ol formarse núcleos de opi -
niones peligrosas, extraviadas, que dificul-
tan la obra do los Gobiernos y comprome-
ten los intereses nacionales, no lo podría 
yo achacar nunca á formas expansivas ó 
formas políticas de gobierno que den vado 
á las corrientes de la opinión pública y me-
dios para lograr sus legítimos fines; porque 
cuando estaba más cerrada la vía para 
el logro de las aspiraciones de la isla de 
Cuba se levantaron los apósitos y se vieron 
los estragos del mal, lo que había crecido 
el mal, cómo había adelantado osa tenden-
cia, contra la cual reputo como ol mejor 
preservativo el que propongo ahí. 
Verdad es que implica la distinción entre 
lo local y lo general, como decía el señor 
Rodríguez San Pedro. Solamente que yo no 
reconozco, aunque lo he oído muchas veces 
de labios respetables, que distinguir entre 
lo local y lo general sea peculiar método 
auíonomista: aquí hay otro juego de pala-
bras y do ideas. Claró ea que el autono-
mista quo quiere una parte de sobera-
nía para la isla do Cuba necesita deslindar 
esa parte, y habla de lo general y de lo lo-
cal; poro con la sola descentralización ad-
ministrativa basta para la necesidad de 
distinguir lo general y lo local, y nuestra 
Constitución lo distingue; versando luego 
el pleito tau sólo sobre si el local so oxtien -
de más ó menos; poro la distinción entro 
lo local y lo general no es anticipación do 
credo autonomista. E l proyecto quo censu-
ráis no entraña sino una descontralización 
adminisErativa extensa y siucera; algo dis-
tinto do lo que propuso ol Sr. Romero Ro-
bledo, pero conformo con ello en cuanto al 
propósito, en cuanto á la cantidad de la 
descentralización, siquiera diferente en 
cuanto al organismo á quien BO trasfieron 
las facultades do que el Estado se despren-
de. Al. monos creo que este es el paralelo 
exacto entre mi humilde obra y la obra 
siempre laudablo y siempre por el partido 
liberal alabada del Sr. Romero Robledo. 
Belascoain, para constituir el Comité 
local del expresado barrio; encarecini-
doles la asistencia por la importancia 
del particular objeto de la reunión.— 
E l Secretario, J7. Dolz. 
" L o que debe (iiscutirse.', 
H e ah í el t í t u l o , un si es no es pe-
dante, del ar t í cu lo que ayer p u b l i c ó 
L a Lucha . 
Y lo que debe discutirse, á juicio de 
L a Lucha , no es lo que discuten los 
reaccionarios y refbrraistas, que para 
L a L u c h a tan fuera de r a z ó n e s t á n los 
unos como los otros, lo cual y a es una 
ventaja p a r a nosotros, porque antes 
más equivocados juzgaba L a L u c h a á 
los reformistas que á sus adversarios; 
no es lo que discuten los reaccionarios 
y reformistas, repetimos, sino la mora-
lidad de la admini s trac ión , l a nivela-
c ión del presupuesto, el justo reparto 
do las contribuciones, etc., etc. 
E s t á bien; pero ¿no se pueden defen-
der mejor todas esas cosas con las re-
formas que con el statu quot 
Y si esto es innegable ¿cómo equipa 
r a L a L u c h a á los derechistas é izquier-
distas, como ella dice, ó á los reaccio-
narios y reformistas, como debiera de-
cir, para hablar con propiedad? 
Nuestro colega L a Discus ión publica 
un suelto titulado Planes, en el cual se 
habla de reconciliaciones entre los ad-
versarios de las reformas y los refor-
mistas, y se dan tales detalles que cual-
quiera pudiera creer quo las noticias 
del colega, t e n í a n a lgún fundamento. 
Y sin embargo, podemos asegurarle 
que no solamente uo existen semejan-, 
tes planes, sino que uo hay ni uu sólo 
reformista que no los juzgue completa-
mente absurdos. 
Los reformistas son hoy la inmensa 
mayoría del país , son ya, m á s que una 
esperanza, una realidad innegable, y por 
lo tanto, mal pueden pactar ni entrar 
en componendas con lo que no existe 
más que de nombre. 
A q u í ya no caben m á s reconciliacio-
nes que las que tengan por base la a-
coptación completa de las reformas; y 
como esta aceptac ión uo pueden reali-
zarla, sin desdoro de su dignidad, los 
que solemnemente proclamaron que las 
reformas son autonomistas y peligrosas 
para la causa nacional, de ahí que 
juzguemos absurdos los planes de que 
ha hablado el colega. 
Comité Ejecutivo ilelbrinislu. 
Se suplica á todos les vecinos del ba-
rrio de San Leopoldo partidarios de 
las reformas iniciadas por el Exorno. 
Sr. Ministro de Ultramar í ) . Antonio 
Maura, se sirvan concurrir hoy, jueves 
27 del corriente, á las siete y media de 
la noche, á la casa n? 2 O de la calle do 
sechar con todas sus fuerzas las sinies-
tras aprensiones que empezaban á in-
vadirle. 
—¿Y á eso l lamáis uua p r u e b a s -
dijo. 
— K o le será tal vezante un tribunal, 
pues está is á cubierto por l a prescrip-
ción, pero s í eu un proceso civi l , en 
donde yo apelaría a l testimonio del se-
ñor Coutanceau, vuestro anticuo 
protector. 
E l arquitecto callaba. 
Y es que en en medio de su turba-
ción trataba de medir el alcance de es-
tas amenazas. 
— E l testimonio del s eñor Coutan-
ceau, ¿os parece insuf ic iente?—añadió 
el Eoberjot,—en ese caso i n v o c a r é o-
t r o . . . 
—¿Cuálf 
— E l de vuestro hijo. 
Verdale retrocedió violentamente co-
mo si hubiese visto levantarse un es-
pectro. 
—¿Y c r e é i s — e x c l a m ó — q u e mi hijo 
l evantará la voz para acusar á su par 
dre? 
—Tengo su palabra de honor—con-
tes tó fr íamente el señor lloberjot. 
Y d ir ig iéndose á Luciano Verdale, 
le preguntó: 
—¿Os acordáis , caballero, de lo que 
convinimos el d í a en que os e n t r e g u é 
la carta de vuestro padre? 
— S í — b a l b u c e ó el joven,—me acuer-
d o . . . 
— Y o os dije poco m á s ó menos esto: 
•'Vuestro padre me odia y en cuanto 
sepa que estoy desarmado, q u e r r á ven-
garse de m í . .V; ¿Qué me respondisteis 
E n el d ía de ayer han sido traslada-
das al hermoso local del "Círcu lo K e -
formista", calle de l a Indus tr ia n ú m e r o 
125, todas las oficinas del C o m i t é E e -
formista que se encontraban provisio-
nalmente en l a calle de l a Mural la n ú -
mero 95. 
Nuestros amigos pueden acudir á las 
referidas oficinas todos los d í a s de siete 
de l a m a ñ a n a á doce do la noche. 
E l t e l é fono del Círcu lo , a l cual debe-
r á n l lamar cuantos con esas oficinas 
deseen comunicarse es el n ú m . 1,500. 
H a b a n a , Jul io 24 de 1803. 
E l Secretario, 
EDUARDO DOLZ. 
A G R E S I O N E N L A A U D I E N C I A , 
A medio día. de ayer, en presencia 
del F i s c a l Sr . Ort iz , del Presidente 
S r . Homero Torrado y de otras autori-
dades del orden jud ic ia l y personas res-
potables, fué violentamente agredido 
con un b a s t ó n qne le produjo u n a he-
r i d a grave, por el ex teniente de la 
G u a r d i a C i v i l y ex A lca lde corregidor 
do G ü i n e s , I ) . L u i s Portero, nuestro 
querido amigo y correligionario el se-
ñ o r D . J o s é del V a l l o y Col lera, que 
t a m b i é n h a ejercido en d icha vi l la el 
cargo de Alca lde Munic ipa l y que dis-
fruta al l í , como aquí , de merecidas 
s i m p a t í a s por su honradez y su afabi-
l idad de carác ter . 
S e g ú u nos informau personas que se 
hal laban en la Audienc ia cuando ocu-
rrió el hecho, el S r . V a l l e , con otras 
personas que vinieron de G ü i n e s á to-
mar parte en el ju ic io oral que d e b í a 
efectuarse y se s u s p e n d i ó por ausencia 
del acusador privado, representante 
del S r . D . P a s c u a l Goicoechea, pasea-
ba por uno de los corredores, cuando 
s i n t i ó sobre su cabeza violento golpe, 
que lo a s e s t ó el Sr . Portero, cayendo a l 
suelo b a ñ a d o en sangre. E l herido tuvo 
que ser curado de l u i m e r a i n t e n c i ó n 
por el practicante do l a Cárce l . E l se-
ñor Komero Torrado dispuso l a deten-
c i ó n del S r . Portero; y estamos segu-
ros de que el digno Presidente de 
nuestra Audienc ia , s in e x c i t a c i ó n al-
guna, s a b r á hacer cumplida j u s t i c i a 
con motivo de ese atentado cometido 
en el Santuario de la L e y , sobre perso-
n a pací f ica , desarmada é incapaz de 
cometer acto alguno reprochable. 
A pesar del estado en quo se encon-
traba, el S r . V a l l e fué trasladado á 
G ü i n e s , á p e t i c i ó n suya, y por querer 
estar a l lado de su familia, en el tren 
de la tarde. 
EL ALCALDE DE LA HABANA. 
PROPÓSITOS LOABLES. 
E l Sr . Alca lde Munic ipal , en el deseo 
de empezar á hacer algo p r á c t i c o eu be-
neficio de esta ciudad y en cumplimien-
to de las Ordenanzas Municipales, que 
tanto ha recomendado en su ú l t i m a C i r -
cular, c i tó y reunió en l a m a ñ a n a de 
ayer, 26, á los s e ñ o r e s que componen l a 
Comis ión de Obras Municipales, a s í 
como al Director facultativo del ramo, 
quien d ió lectura de un pormenor rela-
tivo al personal y material, destinado 
para las atenciones de dicho ramo, del 
costo que ocasiona y de la actual dis-
tr ibución de los trabajos; y d e s p u é s de 
uu cambio de impresiones, se acordó: 
que el Arquitecto haga el estudio para 
proceder al adoquinado de la calzada 
de Cris t ina , cuyo costo h a b r á de dis-
tribuirse en proporc ión igual entre e l 
Ayuntamiento y la E m p r e s a del Ferro -
carHji Urbano, que ocupa con sus do-
bles v í a s dicha calzada: que asimismo 
se estudie la reforma del personal bra-
cero destinado á los parques y paseos 
públ icos , p r o p o n i é n d o s e las obras que 
deban irse emprendiendo con objeto de 
mejorar ol servicio de aquellosj que se 
atienda desdo luego á l a l impieza d é l a s 
cloacas de las calles de A n t ó n l iecio y 
San N i c o l á s y otras del barrio de J e s ú s 
María, d e s t i n á n d o s e a l objeto las cua-
drillas necesarias, y extendiendo este 
trabajo á las d e m á s cloacas que e s t é n 
en malas condiciones. P o r ultimo, que 
se aumente el n ú m e r o de peones cami-
neros eu aquellas v í a s que lo requie-
ran, luego que el firme de las mismas 
quedo reparado; y quo c o n t i n ú e reu-
n iéndose la C o m i s i ó n , has ta terminar 
la adopc ión de medidas que por lo pron-
to puedan practicarse. 
Tenemos entendido que de uno de 
los particulares de que se o c u p a r á l a 
Comis ión al reunirse nuevamente, s e r á 
de acordar que se repare l a ca lzada del 
Cementerio y que los paseos p ú b l i c o s , 
se doten de fuentes, bancos, arbolaOo.» 
plantas y llores de que carecen, a s í co-
mo que se fomente el proyecto de cons-
truir nuevos parques en lugares donde 
ptiedan brindar á la p o b l a c i ó n dis tan-
te de los que existen, los beneficios de 
la higiene que e s t á n reconocidos por l a . 
ciencia, y hasta si es posible, hacer u n 
hermoso paseo en l a calzada del V e d a -
do. 
Otros muchos asuntos tieno en x>en-
samiento el S r . Alcalde , entre los cua-
vos entonces. . J uSi alguna vez mi pa-
dre os ataca, á vos, ó á vuestros ami-
gos, me t e n d r é i s á vuestro lado y con-
tra él: os doy mi palabra de honor." 
— E s verdad, lo dije. 
— ¿ Y si ahora os pidiese que cum-
pl iése is vuestra palabra? 
E l joven v a c i l ó , y d e s p u é s dijo con 
voz sofocada: 
— L a cumpl ir ía . 
A l oír esta respuesta, Verda le per-
dió la cabeza. 
Descompuesto, con el rostro amora-
tado y los ojos inyectados en sangre^ 
arrancó con mano convuls iva su cor-
bata y d e s a b r o c h ó de u n t i r ó n todos 
los botones de su chaleco: se abogaba. 
— C u m p l i r á su p a l a b r a — b a l b u c e ó ho-
rror izado ,—¡El , Luc iano , m i h i j o ! . . . 
Y como el infeliz joven se adelantase 
hacia su padre, le r e c h a z ó este con un 
a d e m á n terrible. 
— ¡ D e s g r a c i a d o ! — e x c l a m ó . 
S in embargo, gracias á u n esfuerzo 
sobrehumano, el arquitecto l o g r ó a l ca-
bo de algunos instantes dominar su an-
gustia. 
—Comprendo que es i n ú t i l luchar 
—dijo, d i r i g i é n d o s e a l s e ñ o r Koberjot, 
Estoy á merced vuestra; p o d é i s perderr 
m e . . . 
No menos que Raimundo y el doctor 
T i g r i s , estaba conmovido ol s e ñ o r Ro-
berjot. 
Pero no quiso dejar desperdiciar laa 
ventajas que h a b í a sacado de l a sitúa» 
c ión. 
f8e o o n t h m a r á J , 
les podemos aseg-urar que so ocupa en 
estudiarlas disposioioí;es l.^ales que 
respectan A la instalación d e los esta-
blecimientos p ú b l i c o s , par . i . d i c t a r I-as 
medidas procedentes ¡en c u a n t o á l o s 
que, por sus cond ic ioMes de insalubri-
dad, incomodidad ó p e l i g r o , deben su-
jetarse á l o q u e e s t á e s t a t u i d o p a r a es-
tos casos. 
También se propone que sea una ver-
dad el barrido de las calles y que eu 
modo alguno se consienta á los vecinos 
ensuciarla» con basaras ni barrer hacia 
la v í a los residuos y desperdicios del 
interior de las casas. 
A l encargarse de la A l c a l d í a Muni-
cipal de San íí icolí is el Sr . D . Ignacio 
F . Pizarro, lia dirigido á sus vecinos l a 
síg-uíente expresiva alocución, que nos 
complacemos eu transcribir á nuestras 
columnas: 
Habitantes de este Término; 
Nombrado por el E x c m o . S r . Gober-
nador General, Alcalde Municipal de 
este Termino, de cuyo cargo he tomado 
posesión, me considero en el deber de 
dirigir á todos sus moradores la expre-
sión del vivo anlielo que me anima de 
satisfacer cumplidamente sus l e g í t i m a s 
aspiraciones eu el d e s e m p e ñ o de mi 
cargo. 
A r d u a s y laboriosas ban de ser las 
tareas que me incumben, por el atraso 
de todos los servicios y el lamentable 
estado de la Hacienda Municipal, que 
viene careciendo de los necesarios re-
cursos y no ba podido cubrir siquiera 
con puntualidad sus ordinarias y m á s 
apremiantes obligaciones. 
A remediar estos males, á corregir 
las deñe ienc ias que en d a ñ o del vecin-
dario .se observan en la adminis trac ión 
local, consagraré afanosamente todos 
rais esfuerzos con el celo y dec i s ión de 
quien, reconocido á la c o n ñ a n z a de sus 
conciudadanos y del Gobierno, sólo as-
p ira á Lacerse digno de olla y á con-
quistar l a a p r o b a c i ó n de cuantos se in-
teresan por el bien procomunal. 
I n ú t i l e s s er ían , sin embargo, mis es-
fuerzos, si el vecindario no me presta-
se su cooperac ión franca y decidida. A 
la de todos aspiro por lo mismo que al 
interés de todos intento consagrarme 
•sin distinciones ni preferencias, c iñón-
dome con escrupulosa imparcialidad al 
cumplimiento d é l a s Leyes é insp irándo-
me en el sentimiento de la solidaridad 
social. E n que esa cooperac ión no ha-
brá de faltarme para e s t í m u l o y eficaz 
ayuda de mi difíci l g e s t i ó n , conf ía prin-
cipalmente 
Vuestro Alca lde Municipal 
If/nacio IT, P i z a r r o y Oarcia . 
San Nico lás , jul io 22 de 1893. 
En Sanliago de las Vegas. 
Con extraordinaria a n i m a c i ó n y re-
gocijo de todos los habitantes de esta 
antigua ciudad de l a provincia de la 
Habana, se efectuaron el martes 25 las 
fiestas en honor de su Santo Patrono. 
L a popularidad de que disfruta el nue-
vo y entusiasta Alcalde Municipal de 
Santiago de las Yegas , Sr . D . Gumer-
aindo Garc ía Cuervo, se ha visto evi-
denciada en estas fiestas, que nunca 
revietieron el esplendor que este a ñ o 
(merced al desprendimiento del nuevo 
Alcalde) n i se efectuaron en medio de 
u n orden y tranquilidad m á s comple-
tas, á pesar de los millares de personas 
que de esta capital y los pueblos co-
marcanos acudieron á presenciarlas. 
B i e n es cierto, que el Sr . Garc ía Cuer-
vo d i ó las ó r d e n e s oportunas á la poli-
•cía municipal y íi l a Guard ia C i v i l pa-
ira que fuesen vigilados ciertos indivi-
duos de malos antecedentes que 8& 
trasladaron al pueblo en los trenes ex-
cursionistas, con objeto de aprovechar-
se de la ag lomerac ión de gente para 
.hacer su agosto en pleiio julio. Mer-
•ceá á estas oportunas medidas de pre-
cauc'.iÓD, no ha habido que lamentar r i -
ñ a s , *í¿)smanes ni esas ra ter íae tan co-
munes en los lugares donde se r e ú n e n 
y aglomexau las personas por millares 
con án imo de solazarse. 
Todo el mundo quiere en Santiago 
de las Vegas al Sf. g a r c í a Cuervo. E l 
acaudalado fabricante do tabacos y 
p r ó p i e t á i i ó en Santiago de h** Vegas, 
á quien el vecindario considera 7 Hama 
"padre del pueblo", porque en su cá&f* 
da ocupac ión á centenares de familias, 
quiso que las fiestas del Santo Patro-
no revistiesen el mayor esplendor, en-
contrando feliz cooperador para la rea-
l izac ión de este deseo en la persona del 
digno 6 ilustrado Pbro. D . Ezequie l 
M . Santos. Y a desde la v í spera , y des-
p u é s de la Salve cantada eu la iglesia 
se quemaron vistosos fuegos de arti-
ficio en la plaza frente al templo. 
Pero las fiestas de iglesia m á s ani-
madas y solemnes, fueron la gran misa 
cantada que se dijo por la m a ñ a n a , á 
las nueve, y la proces ión por la tarde. 
U n a orquesta y reputados cantantes 
contribuyeron á su lucimiento. L a mi-
s a fué dicha por el C u r a párroco del 
Cano, asistido por otro sacerdote y el 
C u r a de Santiago de las Vegas. E l 
párroco de Bejucal o c u p ó la C á t e d r a 
del Esp ír i tu Santo, pronunciando un 
Jiennoso sermón, en que á grandes ras-
gos trazó la vida del Santo Tutelar de 
E s p a ñ a y puso de relieve su gloriosa 
i n t e r v e n c i ó n en muchos hechos culmi-
nantes de la historia patria. E l . A y u n -
tamiento en masa acud ió á esta fiesta, 
presidido por el Alcalde Sr . Garc ía 
Cuervo, que llevaba el p e n d ó n de San-
tiago; la oficialidad del bata l lón de Vo-
luntarios de dicho pueblo; los n i ñ o s de 
ias escuelas municipales; las personas 
principales de la poblac ión , y algunas 
de esta capital, entro las que recorda-
mos al Sr . D . Manuel Val l e y su bella 
y elegante esposa; el Sr. D . Lesmes de 
Saro, Secretario d é l a S u b i n s p e c c i ó n de 
Voluntarios, con su distinguida esposa 
y bella hija, el D r . H e r n á n d e z Palacio 
y otras personas de esta capital^ entre 
el las varios periodistas, asistieron á es-
t a brillante fiesta. 
A medio d í a se e fec tuó en el sa lón 
de sesiones del Ayuntamiento la so-
lemne d i s tr ibuc ión de premios á los a-
lumuos de las escuelas municipales de 
aquel t érmino . P r e s i d i ó el acto el se-
ñor Garc ía Cuervo, teniendo á su dere 
cha al Vicepresidente de l a D i p u t a 
ción Provincial , Sr . Va l l e , y al C u r a 
párroco, Pbro . Sr . Santos, y á su iz-
quierda á nuestro c o m p a ñ e r o de redac-
ción, Sr. T r i a y , a l V o c a l de la J u n t a 
Provincial de Sanidad, Sr . H e r n á n d e z 
Palacio y a l Comandante Sr . Saro. 
Otras distinguidas personas figuraban 
en el estrado^ recordamos entre ellas al 
redactor de i>¿sc7m<fri , Sr . Ituarte. 
Abierta la s e s i ó n por el Sr . García 
Cuervo, el digno y popular Alcalde 
Municipal de Santiago de las Vegas, 
i n v i t ó al Sr. T r i a y á hacer uso de la 
palabra con ocas ión del acto. Nuestro 
(compañero, en improvisado discurso, 
puso de relieve la importancia y tras-
.•eeiidencia del acto que iba á realizarse, 
C u r a párroco, y con una fel ic itación di-
rigida al pueblo de Santiago de las Ve-
gas á nombre de la prensa de la H a -
bana, por contar con una autoridad po-
pular tan entusiasta y celosa de su car-
go como al Sr. García Cuervo. E l acto 
híibía sido amenizado por una orques-
ta. T . rmfnada la dis tr ibución de pre-
mios, las numerosas personas que con-
currieron á la fiesta fueron delicada-
mente obsequiadas con dulces, refres-
cos y bebidas. 
L a procesión, que sal ió por la tarde 
íjtteqó con el mayor lucimiento. Des^ 
pués de la cruz parroquial marchaba el 
estandarte de Santiago, llevados por 
individuos del Ayuntamiento, y luego, 
sobre andas, el A p ó s t o l Santiago, mon-
tado en su blanco corcel, enarbolando 
en lina mano la ñamijera espada y te-
niendo á sus p iés los moros, de los que 
fué terrible azote. 
Cerraba la marcha, en pos de un 
pueblo inmenso, que con velas encendi-
das, demostraba su fe por el Santo, el 
brillante P>atallón de Voluntarios de 
Santiago de las Vegas, mandado por 
su teniente coronel el Sr . l i o q u é . 
Por la noche se efectuaron bailes en 
el Casino, la Sociedad de I n s t r u c c i ó n y 
l í e c r e o y algunos otros lugares, rei-
nando en todos la mayor a n i m a c i ó n . 
J i t a íe Otes Ii iciples. 
A y e r reun ió bajo su presidencia el 
Sr . Alcalde Municipal, á la J u n t a de 
Obras Municipales, a c o r d á n d o s e que, 
dentro de los recursos con que cuenta 
nuestro Municipio, se proceda por cua-
drillas de trabajadores á la limpieza 
de las cloacas de la p o b l a c i ó n y d e m á s 




F u é nombrado auxil iar de la quinta 
Tenencia de Alcalde I ) . J u a n Salo, de 
la A l c a l d í a del barrio de V i v e s don 
Francisco Polo, de l a de Atares don 
Benito Broces y de la de Santa C l a r a 
D . Julio Arenal . 
Se dió cuenta del certificado de ava-
lúo n ú m e r o 100 por obras ejecutadas 
en el C a n a l de Albear, ascendente á 
25,852 pesos 85 centavos, y se a c o r d ó 
que se cite á la Comis ión del Cana l pa-
r a el d ía de m a ñ a n a á fin de que con 
vista del expediente se s irva dar ex-
plicaciones acerca de algunos particu-
lares. 
Q u e d ó nombrado cocinero del As i lo 
de S a n J o s é D . Domingo M á r q u e z . 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
Según nuestras noticias, la Sala de Go-
bierno de la Audiencia de este territorio 
ha acordado proponer al Ministerio de U l -
tramar, para ocupar las vacantes ocurridas 
por consecuencia de los fallecimientos de 
los Notarios P . Cárlos Amores, I ) . Bernar-
do delJunco, D. Pedro Rodríguez Pérez y 
D. Nicolás Viilageliú á los Ldoa. D. Alfredo 
Villageliú, D. José Eamírez de Arellano, D. 
Francisco de Paula Eodrígaez y D. Fran-
cisco Diego y Alborto. 
NOMBUAMiENTO 
E l Excmo 8r. Fiscal de S. M. D, José Pu-
lido y Arroyo, ba nombrado Fiscal i Dele-
gado del Juzgado Municipal de Marlauao 
á nuestro compañero en la prensa I 4 o . don 
Hilario González Eaiz. 
RESOLUCIONES. 
Por el vapor correo "Reina María Cris-
tina," que entró recientemente en puerto, 
se ba recibido en esta Audiencia del Tr i -
bunal Supremo de Justicia certificación de 
la sentencia diotada por la sala l í declaran-
do no haber lugar al recurso de casación 
que interpuso D. Juan Manuel Herrera en 
autos seguidos contra D. Joaquín María 
Sauchez, sobre nulidad de un contrato de 
compraventa de los efectos pertenecientes 
los objetos de platería titulado E l Fimo 
de Oro. 
SENTENCIAS. 
Ẑ -a Sección 1'.' ba dictado Jas siguientes: 
Condenando á D. Josó Saenz de Tejada 
á la pena de cuatro meses y un día de 
nesto mayor, como autor d^l delito de in-
jurias á la Autoridad por medio del perió-
dico " L a Aduana." Condenando á D. Agus-
tín Fernandez y Delgado á la pena de doce 
años y un (lía de reclusión temporal por 
homicidio de D. José onzález Nantes. 
Condenando al moreno Diego Guerrero 
por burto, á D. Manuel Soto d la pena de 
dos meeesy un día do arresto mayor. 
Condenando a D. José Valdós por burto 
frustrado á D. Elíseo López Esoasena á 325 
pesetas de multa. 
Condonando á D. Bibian Linares por 
rapto de Doña Lorenza Hernández, á un 
aíi'v ocho meses y 21 días de prisión correc-
gosto, presenten sus instancias docu-
mentadas en l a Secre tar ía de l a J u n t a 
provincial de I n s t r u c c i ó n púb l i ca de 
Santa OJara. 
l i o lac ión que se cita: 
Por concurso de ascenso. 
í í le inental para varones de Sagua la 
Grande, dotada con el haber anual de 
700 pesos, 170 para material, casa y re-
t ibuciones legales. 
P o r concurso de traslado. 
Elemental para varones: una del pue-
blo de Placetas, y otra del barrio de 
Alvarez , en Santo Domingo, dotada 
cada una de ellas con el sueldo anual 
do 600 pesos, 150 para material, casa y 
retribuciones legales. 
P o r concurso ún ico . 
Incompletas para varones: una del 
barrio Jicotea ó Jabonillar, en la Espe-
ranza; una del barrio Barro , en Caía 
bazar-otra del barrio Aguadi ta; otra del 
de Ceiba Hueca ó Terry , y otra del de 
Santa Rosa, en Lajas ; dotadas cada 
una con el sueldo anual de 300 pesos, 
75 para material, casa y retribuciones 
legales. 
Incompletas para n iñas : una del ba 
rrio San Barto lomé; otra en el de J i 
quiabo; otra en de Alva>rez, en Santo 
Domingo; otra en el barrio Poza de la 
Ch ina , en Eanchuelo; otra del de Gi i i 
nia de Miranda; otra en el de E i o A y 
en Trinidad; otra del poblado de Tunas 
de Zaza , en Sanc t i -Sp ír i tus , y otra del 
barrio P a l m a Sola, en Ceja de Pablo; 
dotadas cada una de ellas con el sueldo 
anual de 300 pesos, 75 para material, 
casa y retribuciones legales. 
Con*dentó'1(? ^ ÍSs^ba-n González Sainz 
por burto, á D. Manuel Fernández, á dos 
meses y uu día de arré^o mayor. 
Absolviendo á D, Eduardo. Leras, don 
Leoncio Tres Pinedo y D, Ramón Parodi, 
por no haberse demostrado ia participación 
de los dos primeros en el delito d& dionea 
de que se les acusó y por estár exento de 
responsabilidad el tercero. 
L a Sección Extraordinaria también ha 
dictado sentencia absolviendo al moreno 
Carlos Fernández en causa que so 1c sigue 
por hurto. 
CASACION OANAUA. 
E l Tribunal Supremo ba casado y anula-
do la sentencia que en 7 de noviembre del 
ano próximo pasado dictó la Sección 1* ue 
lo Criminal de esta Audiencia, en la causa 
que procedente del Juzgado de Jarneo se 
sigue contra D. Narciso González Artés y 
otros por falsedad en actas del conííejo de 
familia del sordo-mudo D- Tomás Delgado 
y León. 
SBSALAMIKNTOS PABA noy. 
Sala de lo C i v i l . 
Juicio ejecutivo seguido por el Presbítero 
D. Domingo Alvarez contra D. Narciso 
Martínez encobro de pesos.Ponente: Sr. Prie-
to, Letrado Ldo. Sánchez Romero, Procu-
rador Pereira, Juzgado de Guadalupe. 
Secretario Ldo. Segura y Cabrera. 
JUICIOS ORALES. 
Sección Ia 
Contra D. Bautista Calvo y o t ro por le-
siones, Ponente: Sr. Maya. Fiscal Sr. López 
—Defensor Ldo. Edelman, Procurador Ma-
yoría . Juzgado del Pilar. Contra D. Ramón 
Castellanos por lesiones. Ponente: Sr, Ma-
ya, Fiscal: Sr. López. Defensor Ldo. Varo-
na y González del Valle, Procurador Valdes 
Losada, Juzgado de Jaruco. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
Sección 2 a 
Contra la morena Rosario Calderín por 
robo, Ponente: Sr. Aldecoa, Fiscal: Sr. L u -
zarreta; Defensor; Ldo. Castro, Procurada 
González, Juzgado del Oeste. 
Contra la morena Andrea Montalvo, por 
estafa, Ponente: Sr. Pardo, Fiscal, Sr. L u -
zarrota. Defensor Ldo. Sotolongo, Procura-
dor Sterling, Juzgado de la Catedral. 
Contra D. Bornardino Maralla por lesio-
nes. Ponente: Sr, Pardo Fiscal: Sr. Mora, 
Defensor Ldo. D. Boucbet, Procurador Val-
dós Hurtado, Juzgado de Bejucal. Secreta-
rio Ldo. Gastón. 
A D U A N A D E L A HABANA 
GÁBALU, 
Pocos corredores y relativamente po-
cos espectadores asistieron el martes á 
l a p i s t a de Marianao, porque la Comi 
s ión directora de sus carreras no se 
cu idó de anunciarlas con la debida an-
t ic ipación, pero la calidad supl ió con 
creces la taita de cantidad; pues lacon-
currenoia, aunque poco numerosa, fué 
selecta, y las tres carreras que hubo 
fueron brillautes, como lo demuestra el 
muy corto tiempo en que las hicieron 
los corredores. 
Primera.—De una milla, de apuesta 
entre Blaclc W a r r i o r de D . Feliciano 
Herrera y P a r a C a í d a s de D . Teodoro 
Laraadrid: g a n ó el primero, sin mucho 
esfuerzo, en dos minutos justos. 
Segwnda .—También de una milla, de 
premio, entre Rubio de 13. Alberto del 
Castillo y Rosil lo de D . Feliciano He-
rrera: g a n ó el primero, por cuatro cuer-
pos, en u n minuto y cincuenta y cuatro 
segundos. 
Tercera.—De inedia milla en tres lan-
ces, entre Rocinante de D . J o s ó Anto-
nio del Castillo y Guapo de I ) . Fel ic ia-
no Herrera: g a n ó Rocinante eu dos lan-
ces consecutivos, el primero por medio 
cuerpo, en 55, y el segundo por un 
cuerpo franco, en 59 segundos. 
A nadie sorprendió la victoria de 
Blaclc W a r r i o r (el mejor caballo que 
hasta ahora ha corrido en Marianao) 
porque desde el principio se v i ó que su 
afamado adversario no estaba el dia de 
Santiago eu buena condic ión y á la mi-
tad de la carrera se n o t ó que empezaba 
á. ñaquear . L a s que, por su imprevisto 
resultado, causaron general sorpresa, 
fueron las de Rubio y Rocinante. L a de 
Rubio, que por primera vez sa l ía á me-
dirse en públ ico , uada menos que con 
el justamente afamado Rosi l lo , (antes 
F i g u r í n ) porque nadie presumió que ni 
siquiera de lejos xmdiera seguirlo, y 
sin embargo, antes de haber corrido 
cien varas le t o m ó la delantera y muy 
por dolante de é l c o n c l u y ó la milla sin 
que ni una sola vez lo tocasen el lá t igo 
ó las espuelas de su jinete; y otro tanto 
sucedió con la del pacífico y melancó-
lico Rocinante que, en dos lances con-
secutivos, disputados palmo á palmo 
desde el principio hasta, el fin con per-
tinaz empeño , venc ió al arrogante y fo-
gos í s imo Guapo, que no corrió i)Oco, 
puesto que lo hizo en 5o y en 59 segun-
dos. 
E n los palcos estaban la respetable 
Sra . V i u d a de Bachiller, la esposa y 
hermanas del D r . Castro, la Marquesa 
de la Real Campiña , las familias de los 
Sres. Giquel, P á r r a g a , H e r n á n d e z , He-
rrera, l^acbiiler, ü r b i z u , Mestre, Silve-
rio y otras de nuestra mejor sociedad; 
y á caballo presenciaron las carreras 
no pocos conocidos caballeros, como los 
Sres. Ea lo , Urbizu, Mestre (D. Ar í s t i -
dea) y otros no menos distinguidos. 
Lást ima grande es que u la comisión'1 
e s t é encalabrinada en no anunciar sus 
carreras con tiempo para que puedan 
prepararse y presentarse m á s caballos 
corred01^8 y llegue la noticia á o ídos 
del públ ico ailciaijado á las luchas del 
t u r f . 
P O i i l C I A W U N I C I P A I ^ . 
Los guardias núcaeros .113 y 119, presen-
taron en la celaduría de la Punta á un in-
dividaq blanco por encontrai lo herido en el 
Pirque de la Pucta, cuya herida ie iaíirió 
otro de color, conocido por el Guaclie. 
—Los guardias números 153 y 180, pre-
eentéjon eu la celaduría del Témplate á dda 
individma blancos, uno de ellos cochero, 
por qucjai s.í ^ésto dé que el otro con su ca-
rretón lo había c^u^dp íwerías en el coche 
que conducía. 
—Los guardia? números 191 y 138 con-
dujorou á. la celaduría de Guadalupe á dos 
indiviíiy.os, uno blanco y el otro de color, 
prr quejarse ¡óstp de que el primero le había 
maltratado cíe obra. ' 
- - L 0 3 guardias números 28 y iQL presen-
taron on la celaduría del Angel á dos indi-
viduos blancos por haberlos encontrado en 
riña, saliendo ambos loajonados levemente. 
—Los guardias números B8 y 189, condu-
ron del Juzgado Muuicipal de Jesús María 
al vivac gubernativo á un individuo blan -
co. 
V «í* I lS3k> VjĈ  -¿MÜ A. 
E E C A T J D A O I Ó N . 
Pesos. Ots. 
y los beneficios de la educac ión , y lue-
¿Vo e x h o r t ó á los n iños allí presentes á 
p erseverar en el estudio, para que as í 
co'nio hoy son orgullo de sus familias y 
esperanzas de l a sociedad, m a ñ a n a 
se.ux realidad lisonjera en é s t a , devol-
vierudo los beneficios que por l a educa-
ción reciben. 
D e s p u é s del discurso del S r , Tr iay , 
pronnnetó otro muy elocuente y aplau-
dido el Sr. Corominas, Director de una 
de las Escuelas Municipales de Santia-
go, precediéndose deseguida al reparto 
de los premios. C o n s i s t í a n estos en bo-
nitos libros, adquiridos por el Sr . A l -
calde, Presidente, de su propio peculio, 
para recompensar la ap l i cac ión de a-
quellos niñot?. E l acto t e r m i n ó con un 
expresivo y paternal discurso, dirigido 
^ los niños y á sus padres por el s eñor 
D í a 2 0 de j u l i o . . $ 19.067 14 
CEOHICA GElíBRAL. 
E l vapor americano Y u c a t á n l l e g ó á 
Nueva Y o r k á las doce de l a noche del 
martes. 
S e g ú n nos comunica el Sr . Secretario 
del Comité constituido para l a erección 
de un monumento á la memoria de F i -
gueroa, dicho C o m i t é se reunirá , á las 
ocho d é l a noche de hoy, jueves, en la 
calle de Oompostela n ú m . 106, para 
proceder a l nombramiento de los seño-
res que han de formar el C o m i t é ejecu-
tivo y d é l o s delegados del mismo. 
Debiendo proveerse las escuelas que 
se hallan vacantes en l a provincia de 
Santa C l a r a que se expresan en la re-
lac ión que sigue, se convocan aspiran-
tes á las mismas, para que en el plazo 
de treinta dias que espira el 20 de a-
CÍRCULO DE REUNIONES.—Se acer-
ca el d ía seña lado por este flamante 
centro para efectuar la fiesta de inau-
gurac ión en San Miguel n ú m e r o 163, 
morada del Sr . Laviel ie , la que esa no-
che se verá animada por un grupo de 
encantadoras señor i tas . 
Y a se han impreso los bonitos car-
nets con que se obsequiará á las damas 
que asistan al referido baile, para el 
que ha sido contratada la brillante or-
questa de Eaimundo V a í e n z u e l a , quien 
es trenará un vals que no tendr ía in-
conveniente en firmar el mismís imo 
Strausa. 
L a Directiva no descansa un instan-
te, allegando elementos con el loable 
propós i to de que sea memorable l a 
inaugurac i ión del "Círculo de Reunio-
nes" fijada para el viernes 28. 
UNA PREGUNTA.—En sabios libros 
l e í — q u e es libre mi pensamiento^—mas 
¿cómo, s i esto es as í ,—no he de poder 
ni un momento,—dejar de pensar en t i l 
— J o s é Selgas. 
DE REGRESO.—En el vapor-correo 
e s p a ñ o l Reina M a r í a Cris t ina ha llega-
do, procedente de la P e n í n s u l a , nuestro 
antiguo amigo D . Marcelo Pujol , quien 
entre otras comisiones de comercio que 
trae para esta plaza, nos ha sorprendi-
do con una pasti l la de jabón " L a sin 
Rival", art ículo maravilloso para en un 
momento y con la mayor facilidad de-
j a r brillantes y nuevos toda clase de 
objetos de oro, plata, platino, nikel, co-
bre, bronce, hierro, etc., y cristales, as í 
corno porcelanas, maderas y mármoles , 
e x t e n d i é n d o s e sus beneficiosos resulta-
dos hasta quitar tocia clase de manchas 
á las ropas. 
D e recomendarse es ese art ícu lo de 
utilidad universal , que creemos h a de 
dar buen resultado a l Sr. Pujo l como 
agente ú n i c o y exclusivo de dich'N ar-
t í cu lo eu Cuba, y le damos de paso, 
nuestra enhorabuena por su feliz lle-
gada. 
ACONTECIMIENTO TEATRAL.—La ta-
lentosa primera actriz L u i s a G-. Calde-
rón anuncia su beneficio en Payre t pa-
ra hoy, jueves, y se dirige al públ ico , 
dando pruebas de una modestia que le 
honra, por medio de estas sencillas fra-
ses: 
"Aprovecho la oportunidad de la 
función de mi beneficio para, en cum-
plimiento de un deber, ofrecer la ex-
presión du mi agradecimiento á los ilus-
tratlos púbí ico y prensa per iódica do 
esta capital, por las pruebas de defe-
rencia que de ambos vengo recibiendo, 
durante mi estancia en la Habana. Re-
ciban todos el testimonio de mi consi-
derac ión m á s distinguida—Luisa G. 
Calderón.' '1 
E l programa es selecto en grado su-
perlativo. Consta de la interesante 
comedia, en 4 actos, de P é r e z G-aldós, 
titulada L a Loca de la Casa, represen-
tada por primera vez en esta capital y 
en la que abundan las situaciones de 
gran efecto, y que sorprenden y con-
mueven al auditorio. 
L u i s a ha de interpretar á las mil ma-
ravil las el papel de la mís t i ca Victoria , 
á n g e l con alma de gigante, pues por 
salvar á su padre de una ruina inmi-
nento, sale deí convento, se despoja de 
su traje de novicia y da su mano á un 
plebeyo rico, que a ñ o s a trás s irv ió de 
criado en su propia casa. E l tipo de 
Cruz t a m b i é n debe d e s e m p e ñ a r l o per-
fectamente el Sr. B u r ó n , porque enca-
j a en su figura y en sus facultades. 
E l e spec tácu lo termina con el mo-
nó logo de P e r i l l á n B u x ó Las Macetas, 
recitado por la discreta beneficiada. 
A c u d a entera la H a b a n a — á tan a-
mena func ión ,—porque es L u i s a C a l -
d e r ó n — a r t i s t a calderoniana,—toda ge-
nio y corazón. 
LAS NOVEDADES.—Es tan amena co-
mo interesante la lectura del ú l t imo 
número de esta acreditada revista que 
se publica en Nueva Y o r k , y de la cual 
copiamos el sumario: 
Sur A m é r i c a — V e n e z u e l a — D e Ma-
drid por cable.—Comercio exterior de 
Chi le—Revista europea—Muerte del 
Cobernador General de C u b a — U n a 
conferencia del señor P i d a l — L a Expo-
s ic ión de Chicago—¡Pobre p a í s ! — A l g o 
sobre el problema monetario—Cum 
grano s a l i s — E x p o s i c i ó n Internacional 
de Madrid—Notas de E s p a ñ a — T e l e -
gramas—La crisis financiera—Carta 
de Gaste lar—Para la familia del D u -
que de V e r a g u a — P e r ú — B í porvenir 
de nuestros vinos—Suplemento litera-
rio: "Fernanda"—Cuba en ias Cortes 
— U n a invenc ión indigna—Ecuador— 
E n la E x p o s i c i ó n de Chicago—Don Je-
rónimo Pon—Los amigos de la plata— 
E l canal de Nicaragua—Complacido— 
Colombia—Crueldad salvaje—Nicara-
g u a — E l Parlamento e s p a ñ o l — E s p a ñ a 
y los tratados de comercio—La E x p o -
s ic ión de Chicago—Novedades—Fon-
dos P ú b l i c o s — A n u n c i o s . 
También tenemos sobre nuestra me-
sa el ú l t imo número del semanario ti-
tulado L a Velada, revista literaria, 
i lustrada con preciosos grabados, sien-
do muy recomendable su lectura. E n 
los art ículos , procedentes de reputados 
escritores, brilla junto á la correc-
ción y la gracia, la moralidad más ex-
quisita. 
A ambos periódicos se admiten sus-
cripciones eu casa de su agente, D . Cle-
mente Sala, Habana 98. 
A MATANZAS.—Los empresarios de 
" E l F é n i x " nos participan que el pró-
ximo domingo, 30 del corriente, sa ldrá 
para Matanzas, á las ocho, vapor de 
las 7 y 50, el tren expreso que se han 
propuesto fletar todos los domingos á 
aquella ciudad. R e g r e s a r á saliendo á 
las 6 d é l a tarde. Precios,los de costum-
bre: $2.50 en Ia , $2.00 en 2a y $1.50 en 
3a, ida y vuelta y $1.50 en Ia , al 30 en 
2a y $1.00 en 3a, viaje sencillo. 
No nos cansaremos de recomendar 
estos activos y exactos empresarios 
que desde el 21 de mayo, con una cons-
tancia sin ejemplo, vienen proporcio 
nando al públ ico los medios de trasla 
darse á Matanzas, por menos de la mi-
tad de los precios corrientes. No duda-
mos que el públ ico sabrá continuar co 
rrespondiendo á tales sacrificios. 
NOTAS.—La señora Da María Mora 
les, domiciliada en J e s ú s Mar ía n ú m e r o 
10, desea saber el paradero del menor 
Manuel V e í á z q u e z , de 13¿ años de 
edad, el que falta de STJ casa desde el 
dia 1Q de los corrientes. P a r a otros por 
menores l éase el anuncio "Súplica*5 que 
se inserta en la secc ión de solicitudes. 
—Otro beneficio en Payret , P a r a el 
de los Acomodadores y Porteros, que 
ha de eiectuarse mañana , se ha elegido 
L a D a m a de Las Camelias. E n el so 
gnndo intermedio la orquesta del Maes-
tro Ankermann tocará una Misce lánea 
de aires e spaño les (de la P e n í n s u l a y de 
Cuba), L a s damas que asistan al espec-
t á c u o serán obsequiadas con ramos de 
flores. E s preciso que todos contribu 
yamos para que el ú l t imo mono no se 
a h o g u e . . . . . . ííen el p i é lago inmenso 
del vacío ." 
CONFLICTOS DE "UN ESTRENO".—En 
el Moni to r Republicano de Méjico del 30 
de junio, leemos las l íneas quereprodu-
cimos á cont inuac ión: 
" S u el Teatro Princ ipal tuvimos an-
tes de anoche estreno; un drama de au-
tor incógn i to y misterioso el cual l leva 
por t í tu lo " E n t r e la ley y la concien-
cia." 
Se trata en esa obra de patentizar la 
necesidad y la justicia del divorcio. L a 
intriga, no es del todo mala, aunque sa-
le sobrando el acto segundo y e s t á jua-
gado el drama de escenas muy invero-
s ími les . 
E l públ ico ap laudió llamando al au-
tor;, el actor D u c l ó s sal ió á decir que la 
obr'a es artóaima y que l a Cpmpañía 
ignora quién es el yatej el pi íbí ico ú ó 
se conformó y s igu ió armando ruido; la 
Sra, ('asado se presentó á decir que ol 
Sr. Moníe lro i | e trajo la obra? pero 
que no quiso decir el nombre del aiitort 
el públ ico no so conformó y continuo 
gritando; l a señora Casado reapareció 
en las tablas para leer un párrafo de 
cierta carta de dicho señor Monteleone, 
en cuyo párrafo se dice, que aunque el 
públ ico quisiera saber quién es el autor, 
é s t e insiste en guardar el i n c ó g n i t o . 
E l púb l i co no e n t e n d i ó de esas, si-
gu ió ohijlando, porque s i | ei).r|q^dad 
se h a b í a picado, pero y a pó le hicieron 
caso y al fin hubo de aplacar su fu-
ror. 
E l drama e s t á escrito pedazos en 
prosa, x^edazos en verso, en algunos 
momentos la trama camina bien, des-
pertando in terés , pero en seguida, de-
cae y languidece. S in embargo, " E n t r e 
la ley y la conciencia" es de lo menos 
malo que hemos visto en esta tempo-
rada. 
L a vers i f icac ión en lo general es bue-
na y á veces magníf ica; hay en ella bri-
llantes y atrevidas i m á g e n e s que arran-
caron varios aplausos. 
E l argumento aun cuando e s t á b i én 
comprendido, no e s t á muy bien explo-
tado. 
A ú l t ima hora supimos á n t e s de ano-
che, que la obra es debida á la pluma 
del Sr . J u a n R . de la Portil la, autor de 
algunos otros ensayos dramát icos . 
VINO PURO DE UVA.—Ya llegaron á la 
H a b a n a algunas pipas del sabroso vi-
no navarro Moscorra, marca registrada 
de E. I b a ñ e z y Compañía , cosecheros 
de Tafalia. D e ese caldo que se reco-
mienda por su pureza y exquisito sa-
bor, se nos hacen elogios por inteligen-
tes ca tadores. 
L a Leal tad de Navarra , por su parte, 
dedica al Moscorra los párrafos que re-
producimos á cont inuac ión: 
" E n el número 163 del B o l e t í n Oficial 
de la propiedad intelectual é industrial 
del ministerio d é Fomento aparece el 
c l iché de la marca "Moscorra" que nues-
tro emprendeuor y querido paisano y 
amigo don Faustino I b á ñ e z Huarto, ve-
cino de la ciudad de Tafalia, ha pedido 
la propiedad en Ultramar y l a poses ión 
en la P e n í n s u l a con arreglo al art ículo 
9o del real decreto de 1850. 
E l señor I b á ñ e z al solicitar y obtener 
la mencionada propiedad de marca se 
propone distinguir "vinos comunes na-
varros propios'de uva" y principalmen-
te su venta en la " I s l a de Cuba," á don-
de marchará con el primer cargamento 
de unas trescientas cuarterolas. 
Damos la enhorabuena al autor de 
"Moscorra" nuestro querido amigo D . 
Faustino, deseándo le á l a vez que des-
pache mucho vino en l a " I s l a de Cuba" 
y tenga prosperidades haciendo al mis-
mo tiempo un beneficio á esta nuestra 
querida provincia de Navarra". 
Si el Moscorra sabe bien,—es natural 
que me corra—y que celebre al "Mos-
corra"—y al que lo trujo t a m b i é n . 
DE MANUEL DEL PALACIO.— 
S i estoy en voz cuando del ave negra 
me solicite el funeral reclamo, 
mis ú l t i m a s palabras 
serán: "¡Mujeres, os a m é y os amo!" 
EN PRO DEL N A T u a A L i s j i o . — P a r a 
concluir, ahí v a una frase a u t é n t i c a de 
un actor e s p a ñ o l muy conocido. 
E s t a b a en escena en un teatro de 
Valladolid. R e p r e s e n t á b a s e "Ferreol", y 
el actor susodicho hablaba muy qued o. 
Una vos de ar r iba :—¡Mas alto! ¡Que 
no se oye! 
B l actor {mirando á la ga l e r í a ) :—¡Más 
bajo, que as í se habla! 
MODESTIA.— 
¡Tanto tienes tanto vales!.... 
A y , madre del alma mía. 
Joyas y perfumería 
No quiero que me regales. 
E n mí todos notarán 
L o humilde de la violeta; 
V o y contenta á la retreta 
Con un vestido de olán. 
Que ría mi parentela. 
Gente de talento romo. 
¿Insistes? Pues venga un pomo 
D e E l í x i r de Taboadela. 
R 1-27 
Casino Español de la M m , 
E l domingo 30 del corriente, á las doco 
del día, se celebrará la junta general ordi-
naria del cuarto trimestre del presente año 
social, con arreglo á lo dispuesto por el ar-
tículo 35 del Reglamento y cumpliéndose 
las prescripciones del 42, 
Lo que de orden del Excmo, Sr. Presi-
dente interino se publica para conocimien-
to de todos los señores socios. 
Habami , 19 de julio de 1893.-~Ei Secre-
tario, Manuel Homero. 
P 9a-209d-21 
C & O M C A K - E L i e i O S A . 
DÍA ar DE J U L I O . 
El Circular está eu el Santo Angel. 
San Pantaloón y Santas Semproniana y Juliana 
mártires. 
San Fantaledn, médico, en Nicomedia; al cual por 
seguir la fo de Jesucristo mandó prender el empe-
rador Maximiliano, y ponerle en el potro, después a-
brasarle con haclias encendidas; iiero apareciéudo-
selo el Señor y fortalecido en medio do los tormen-
tos, por último atóle el verdugo al tronco de un ol i -
vo; descargó sobre su cuello muchos golpes con el 
afilado sable, pero ninguno le hirió ni aún ligeramen-
te, hasta que el Santo, con una piadosa impaciencia 
dejir á recibir en el cielo la recompensa debida á sus 
trabajos, suplicó á, Jesucristo que no le dilatase la 
corona del martirio, la que recibió en fin el día 27 de 
julio del año 905. 
FIESTA!*) B I , VIERNES. 
Misas Soíema*)»,—En la Catedral la de Tercia á, 
las ocho, y en las demás iglesias las do costum-
bre. 
Corte de María.—Día 27,—Corresponde visitará 
Nuestra Señora de Covadonga en la Merced. 
Iglesia de San Felipe Neri. na p: 
celebrará la Asoc'acióa del Amor Hermoso sus ejer-
cicios mensuales. La comunión general á las 7 de la 
mañana, y por la tarde á las 6.} los ejercicios con 
sermón. 
P a r r o q u i a de J o s u s de l Monte , Co-
f r a d í a de l S a n t o E s c a p u l a r i o del 
C a r m e n . 
Debiendo tener lugar ol domingo 30, á las 85 de la 
mañana ia fiesta que anualmente se tributa á la San-
tísima Virgen del Carmen en esta parroquia, se su-
plica la asistencia de los fieles á dicho acto para ma-
yor esplendor del culto.—La Camarera, 
9010 3-27 
?. 0. T. 4e 
E l sábado, día 29 de Julio, á las ocho de la maña-
na, so celebrará una misa cantada, con voces, á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, con 
plática y comunión por el Rdo. Padre Muntadas, 
Lo que se, avisa á los devotos y demás fieles, supli-
cando la asistencia. 
La Camarera, Inés Marti, 
9019 3-27 
J . H . S . 
UNA P.RTJEBA.—Cuando se ha visto una sola vez la acción tan higiénica y bené-
fica de la C I O M A SIMÓN contra las írr/etos, 
Escoriaciones, Granitos, Sabañones, se com-
prende que no haya Gold Cream más eficaz 
para la Toilette Diaria de la cara y de las 
manos. 
Los Polvos de arroz SIMÓN y el JABÓN 
SIMÓN completan estos felices efectos y dan 
al rostro una Blancura y un Afelpado ma-
ravillosos. 
Evítense las falsificaciones, exigiéndose 
la firma: J , SIMON, 13 rué Grange Batelió-
re París. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
bazares y sederías del mundo entero. 
El lunes 31 do Julio se celebra en esta iglesia la 
fiesta de San Ignacio de Loyola, fundador de la 
Compañía de Jesús. 
A las ocho de Ja mañana se cantará á gran orquesta 
la misa del maestro Zubiarro y ocupará la cátedra el 
R, P, Balbiuo del Carmen, carmelita. 
Todos los fieles que visitaren esta iglesia desde las 
primeras vísperas, ganan indulgencia plenaria, con-
fesando y comulgando, 
A, M, D. G, 
9030 4-27 
Iglesia de Paula. 
El jueves 27 camo 4? del mes, á las 8, tendrá lugar 
la misa mensual en honor de Ntra. Señora del Sagra-
do Corazón de Jesús, la que celebrará el R°, P. Pe-
dro Montadas, habrá plática y comunión general. 
Se suplica la asistencia á los fieles.—La Camarera. 
8934 3d-2D la-25 
Desde el descubrimiento del Sulfato de 
quinina por Pelletier, este producto ha con-
servado su reputación como calidad y pu-
reza, y a pesar do la competencia, hace pri-
ma en todos los mercados del mundo. Para 
mayor garantía la Quinina de Pelletier se 
presenta encerrada en pequeñas cápsulas 
que llevan el nombre de su inventor. Son el 
medio más seguro y poderoso de resistir á 
las enfermedades, pues á la quinina recurre 
siempre el médico al principio de un res-
friado, de neuralgias, reuma, fiebres inter-
mitentes ó perniciosas. 
Estamos en la época del año más anima-
da y bulliciosa, en quo la sociedad elegante 
se entrega á los placeres sociales; pero no 
hay alegría completa y estos goces son tur-
bados á menudo por lo que so llama ''fruta 
del tiempo," es decir, los resfriados, las gri-
pes, los catarros, quo obligan á no salir de 
casa y molestan de un modo insoportable. 
Para procavoríe de tan incómodas dolen-
cias ó disiparlas en breva ei se ha cometido 
alguna imprudencia, el único remedio ver-
daderamente eficaz y agradable es la PAS 
TA y el JARABE DE SAVIA DE PINO MAEÍ-
TiMO OE LAGASSE, que contiene la esoncia 
pura de este árbol. 
i s i a i 
EE! 
CRUCES Y OTROS OBJETOS D E S D E U N 
PESO H A S T A $500, 
Para coiuodiiisid del comprador hay á ia 
ísia un l)ue« Muestrario de objetos fúnebres 
y cada uno tfané su i>r«ci?> mnreac-o. ' 
Estas ycnti;.?a«!j solo las hay en 
U F A B Í f l O N i l B L E , 110 Obispo. 
3 £132 
e s p » 
O OI U( o< 
O & .WÍft.jíDCC 
2 : 8 » J B » . B 
2 • • S • • « • (—j 
o 
o« w o\ m oí o o ü< o 
Considero el AÍHJA APOLLINA-
ÍIIS sumamente titil en la mayoría 
íle casos de trastornos gastro intesti-
nales. 
D r . l i a i m u n d o de C a s t r o , 
DEPOSITO G E N E E A L : 
San Ignacio 38. 
C 1255 -27J1 
C 1183 6-J1 
;ifio tspaooi oe ia fiaoaou, 
S E C C I O N T ) E R E O R E O Y A D O R N O 
SECRETARIA. 
E l próximo domingo, 30 del corriente, 
tendrá lugar en los salones de este Institu-
to un B A I L E do sala. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el 
baile principiará á hts nueve. 
Es indispeiisatile ia presentación del re-
cibo del mes actual para tener acceso á los 
salones. 
Habana, 24 de Julio de 1893.—Cristóbal 
Plaza. P la-25 5d-20 
GOBIEIO mim DE LA ISLA EE CEBA. 
SECRETARIA GENERAL. 
DeMendo celebrarse el viernes 28 áel actual, i ias 
nueve de la mañana, en la galota Iglesia Catedral, hon-
ras fúnebres por eí eterno descanso del Exorno. Sr, Don 
Alejandro Rodríguez Ariar, Gobernador General y Ca-
pitán General que fué de esta Isla, el Excmo. Sr. Gober-
nador General interino se ha servido disponer p e se 
invite por este medio á las Autoridades, Corporaciones, 
Sres. Grandes de España, Títulos de Castilla, Caballeros 
Grandes Cruces, Gentiles Hombres, Cónsules residentes 
en esta capital y demás personas caracterizadas, á con-
currir á dicho acto. 
Habana, 26 de Julio de 1953, 
Depos i tar io e n e s t a I s l a de los me-
d i c a m e n t o s d o s i m é t r i c o s de O l í a n -
te a u d y B u r g g r a e v e . 
E s p e c i a l i d a d e n l a e s p e r m a t o r r e a , 
impotenc ia , e s t er i l idad , a f e c c i o n e s 
n e r v i o s a s y; e s t o m a c a l e s . 
D e dooe á dos y de s e i s á s ie te 
tarde. 
S a n M i g u e l n ú m e r o 8 9 . 
8295 alt 13-7 
S Á S T K E R I Á T C A M I S M 
LA FLOR DE CUBA. 
Ha llegado la segunda veuiesa do verano, inmenso 
surtido en casimires, muselinas, i^lp^caa, holandas, 
driles y cordellat, todo de muoba novedad y fantasía. 
Se hacen trajes á precios fabulosos, corto y hechu-
ra esmeradísima, Ig;ual surtido eu camisería, medias, 
corbatas, pañuelos y camisetas, haciendo general la 
rebaja de precios á todos los artículos y durará toda 
la temporada de verano. 
DRAGONES 46. TELEFONO 1,487. C 1171 alt 15-7J1 
CÜRACJONES MABATILL0SA8. 
eiertas y positivas de asma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazóíi t'e las piernas, 
raquitismo, etc., con 
Eí Seiiovador de A. Ctóiusz. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; ei que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á. algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del RENOVADOJÍ 
A. GOMEZ y ofreciendo mc/orc« ?'emé$$e#, 
Se prepara en la botica E L SANTO Á N G E L , A -
guacato número 7, <Í09,de se halla de dependiente el 
Sr. A, Gómez, ó sea D, Antonio Díaz Gómez, 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cu.irto de hora, 
¡Ojo, público' Aquí no hay bombo, ni se da gato 
por liebre. 8567 alt, 6-18J1 
S a r r 
I r a r W a t t s d a • ̂  E F E R V E S C E N T E , ANTÍBILIOSA T P U R G A N T E . 
L A QUE OBTUYO MEJOIl PREMIO EN LA EXPOSICION D E MATANZAS, 
D E 1 8 8 1 . 
De éxito seguro contra las enfermedades del estómago, JAQUECAS, 
MAREOS, P E R D I D A D E L A P E T I T O , ACEDIAS, D E B I L I D A D NERVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato dí-
gestiyo. 
Además, tiene esta preparación la importante Tentaia sobre la mayoría 
de las magnesias conociaas, de que jamás ê altera con el tiempo, conservando 
indefinidamente su eferyescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
désis según el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable saibor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia L A REUNION, de José Sarrá, 
Teniente Rey 41 y Compostela 83 y 86, Habana. 
O 1168 alt 8-6 J l 
B E J L 1 > 0 € T 0 1 1 J O H J V S O J V . 
4 granos ó 20 centigramos cada una. 
L a forma más CÓMODA y E F I C A Z de administrar la ANTIPIKINA para la curación de 
JAQUECAS, DOLORES EN G E N E I I A L , DOLORES REUMATICOS, DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR A L PARTO, ENTUERTOS, DOLORES DE HI.TADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
I)e venta en la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 58, y en todas las boticas. 
C n. 1129 1-J 
Este grabado representa una n iña pidiendo las 
' C O C A - I R O N 1 ALELEN. 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar ia salud de las personas débiles 
de ambos sexos. 
A! Hombro c ú r a l a Debilidad Norvlosa, DobíiS-
dad Sexual y la Imiootencia. 
A !a IViiljor cura todas las formas de Nerviosidad, 
Dolores de Cabeza, Clorosis y 
Leiacorrea. 
E s t á n recomendadas por los Médicos y se venden on todas las Boticas 
en pomos de so pildoras. T o m a d l a s y o s c o n v e n c e r o i s . 
Dr. ALIEN, 329 Seoond Avsnue, New York, U. S. A. 
OS, LOS T 
T É R I C O S . L O S D I S E N T E R I , cuya Tida • • extingue 
sin un remedio verdaderamente heroico que corte su diarrea mortal casi 
siempre. 
5 E M B A R A Z A D A S , cuyos vómitos hacen peligrar 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer en forma desesperante, 
L O S N I Ñ O S en la dentición y destete; los que padecen 
CATARROS Y ÚLCERAS DE E L ESTÓMAGO 
y en general todos los que padecan 
VÓMITOS Y D I A R R E A S , CÓLERA, T I F U S 
ó cualquier indisposición del tubo digestivo, asi como 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E LA P I E L , se 
C U R A N P R O N T O Y B I E N OON L O S 
EE de 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias módicas de todas partes que los 
recomiendan como medicamento insustituible. 
Pídanse en todo el mundo en las principales Farmacias y Droguerías 
SALICILAT0S DE BISMUTO Y CERI0 DE VIVAS PÉREZ 
D e s c o n f i a r d e l a s f a l s i f i c a c i o n e s ó i m i t a -
c i o n e s , p o r q u © n o d a r á n r e s u l t a d o . 
C 1249 alt 4-25 
ASOCIACIÓN mmmm 
D E B E N E F I C E N C I A . 
SECRf íTAEJA. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente y en 
cumplimiento de lo que dispone el articulo 23 det Re-
glamento, cito á los señores asociados para la cele-
bración de la Junta general ordinaria que como con-
tinuación de la efectuada el 16 del corriente tendrá 
lugar el domingo 30 del mes de la fecha á las doce del 
día, eu los salones del Casino Español, para dar 
cuenta del informe de la Comisión nombrada para el 
examen y glosa de las cuentas de la Asociación co-
rrespondientes al año social de 1892 á 1S03. 
Habana, 21 de julio delS93.—El Secretario. Uhal-
dino Hierro. ' C 1242 la-22 7-23 
ANUNCIO BE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
C O N S E J O A LAS M A D R E » » 
Él J A R A B E C A L M A N T E de la 
Debo usarse siempre para la denticloa «¡a 
ios niños. Ablanda las enciass alivia los dote-' 
ees, «a lma al nifio, cura ei cólico v&EÍitwc. y 
« netos remedio ^ a m Jss dlari-aa». 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la P A P A T I N A y 
de la P E P S I N A , reúne las propieda-
des nutritivas de la G L I C E E I N A . 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros, 
A sus propiedades módicas que le 
| | hacen necesario ó insustituible eu las 
1 D I S P E P S I A S , 
£ D I A R R E A S , 
' VOMITOS D E LOS NI Sí OS, 
Uouvalescencia de las enfermedades agudas. 
E n resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E í í T A 
O G O E E M l Dr. JOHNSON, 
OBISPO 53, H A B A N A 
• eu todas las droguerías y farmacias. 
C 1130 1-J 
C u r a r l a s no s ignif ica en 
caso detenerlas temporalmente pa-
r a que luego v u e l v a n . L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A L -
H e dedicado toda l a v i d a a l es-
tudio de l a 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s <» 
O o t a C o r a l , 
G A R A N T I Z O que m i remedio c « -
r a r á los casos m á s severos. E l q ue 
otros h a y a n fracasado no es razón, 
para rehusar curarse ahora. Se en-
r i a r á g r a t i s á quien l a p i d a una . 
botella de m i R e m e d i o JfafaMtñÁ y 
u u tratado sobre E p i l e p s i a . N a d a 
cuesta probar y l a c u r a c i ó n es se-
c u r a . 
Dr. H. G. ROQT.ISS PearISt., Nueva Ycrk. 
Dirigirse expresando la direeoión, 
exacta, por una botella grátis á 
L0BE Y T0RRALBAS, rtato, 
O b r a ^ f e 3 3 . 
Obsérvese 
8110 cada-
bote l la 
isa Él 1 Montes. 
Est^ medicamonto, no solo cúralos herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos quo sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Ricp y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y ü^ikias. 
1184 aU ' 12-8 J l 
Cruz. 
H A C E lOOü AÑOS, 
Que petTÓl$*> ó «'Aceite do Koca"Cuna 
• mewpín* eompuesta por el Creador 
^Oja Jas» entrañas do la tierra) fué reeo-
rnocido oomo unremedio cicatriaanto 
imaravuloso. 
Este h a permanecido para la Cien-
cia moderna en l a 
Después de una práctica continua en el hospital de San Luis (enfermedades de la 
piel) durante m á s de veinte años, y un estudio de todos los dias en su gran clientela de 
Par ís , el Señor Profesor Cazenave ha conseguido sintetizar sus miles de ob.siíi'va?ipiies 
en una fórmula que nos ha confiado, y cuyo mér i to especial es de dotíu-n}Án-ü; la, rela-
ción que deben conservar entre si, las sustancias que la componen 
l i a reunido en una misma preparación el ioduro de po&tsvo, ¿som-ativo de la sangre 
y agente eliminador dé lo s principios mórbidos , <¿\'U-cíovuro üe hidrargiro agente 
anti-fermentecible y anbi-para$itarÍQ, y JínaVinéníe el arsénico que obra tan felizmente 
sobre la circulación de la sangri», las" vjas respiratorias y sobro la función de la piel, 
que muchos pimfcks ló emplecin como condimento. 
E L SBC RETA E I O G E N E R A L , 
E s t a n i s l a o d e J L n t o r d o . 
Depósito en PARIS, 8, Rué Vivienne, y en ias principales Farmácias 
CONFITE V E G E T A L , LAXATIVO Y R E F R I G E R A N T E 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, ^ i u s r t J a m e H í e «ejre ía í , se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las | 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las ¡lemas, ia pituita, las 
n á u s e a s y frases. Su efecto es rápido y benéfico eu la jc»</Meca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua súcia, falta el apetito y repugna la comida, 
eu las hinchazones del vientre causadas por la inflamación intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. E l P u r g a n t e J u l i e n ha resuelto el difícil problema 
do purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en P A R Í S , 8; RUE V I V I E N N E y en las principales Farmácias y Droguerías. 
d e P e t r ó l e o 
IHIP0F0SFÍT9S. ¿ 6 J l n i ^ 
^para hacer que este aceite seaTtomo-. 
ídttcon facilidad. 
Esta Emulsión es agradable al pa-
ladar, alivia con prontitud y es rápi-
)da en su cura. 
E s superior á todas' las emulsiones 
de aceite de hígado de bacalao, y es 
^recetada por todos ios médicos, paxa: 
Tos Crón ica . 
I 'isis ó conavmcion. 
B r o n q u i t i s . 
Esc ró fu l a s . 
Grippo y SUB efieetos. 
í i " , •ííí*Juecimieilto y Anemia, 
i iob ihdad general y E x t e n u a c i ó n . 
J^ntermedades en los intestinos on los, 
mnos, y todas la» enfermedades de d » -
mUdad general . 
. Es especialmente eficaz en consunción, 
! bronquitis y enfermedades de flaqueza en los 
Corta por completóla tos, alivia la diarrea 
* oí cl^ilocturnos y decaimiento, aumenta 
) ei apetito, da carnes y restablece las fuerzas 
y ia salud como ninguna otra medicina. w 
la obten* ** no la íiene de venta, quo | | 
V, 9-ircularc3 de instrucciones, grátis en !as H » Dcacas. 
Jl A(í{jSer Chemlcai Co., Boston, E . U. de A. \ 
G g r a n d 
Cura ue 1 á i) días l a ^ féSB 
BJeiiorragia, iwtmorrea, 
faspermatos'i'ea, ILeuscorreo 
Blancos y toda clase (Je 
(luios, por antiguos que seauu 
i (iarantizíido no causar Estrecheces-
U n especiüco para toda enierme-
' dad nuicoaa. Libre de veneno. 
De venta en todas las boticas. 
Pruparado unicamento por f 





O F E S I O Ü T E S 
FRANCISCA RODRIGUEZ 
COMADRONA. 
Bernaza 36, entresuelos; en la misma se alquila una 
habitación para escritorio^ 8937 4-25 
J . L . D E M E N D O Z A . 
M E D I C O - C I I U I J A J Í O . 
Consultas, de 11 á 1. San Nicolás 91, entro Salud y 
Dragones. 7938 alt 13-J14 
DR. JiGOB 
ronsullas» generales, do 11 íí 2. 
Paia ENFEBHED^DES D E L CORAZON 
y tle LOS TULMONES, los urnrtos, juoves y 
sábados. Bormiza •*'•». 
8949 16-25 J l 
Dr. M. O. LAKRAÑAGA 
Clnijano-Dentista: vorlflca las extracciones denta-
lias «iu dolor, mediante la acción de los diversos agen-
tes anestésicos; oriñeaciones, empastaduras y dientes 
artificiales, por los procedimientos más modernos do 
la ciencia. Consultes do 8 á 4.—Obrapía 5G, entro 
Compostcla y Aguacate, 8918 4-25 
Doctor Cantero G a r c í a . 
Especialista en enfermedades crónicas y reteldcs. 
Cura radical. 
Entre otras, las vonoroas y sifilíticas, escrófulas, 
tumor blanco, tisis, lepra é impotencia priucipiautes, 
«oroa, epiplcsia, histórico, rabia y muermo sin in-
yecciones, gota, herpes, etc. 
La estrecheces de la uretra, la hidrocelos, hemo-
rroides, la fístula anal y el mal de piedra, so cura sin 
operación cruenta. Consultas de 9 a 12. í'ulueta 36. 
8921 26-35J1 
L I B R O S R E C I B I D O S 
por el tíltimo correo 
en la librería L A POESIA, 
de José Merino. 
Obispo n ú m . 1 3 5 . 
Pluma y Lápiz, números 1C y 17. 
La Dolores, drama en tres actos y en verso, por 
José Feliá y Codina. 
Mariana, drama en tres actos y un epílogo, por Jo-
sé Echegaray. 
Juegos de prendas, por R. C. 
• Dorvault: La Botica, última edición, 
Mery: Heva, 
Kropotkin: La Conquista del pan. 
Renoy: Tratamiento de la fiebre tifoidea. 
Dosilard: El Dengue, Juego do Tresillo. 
Francotte; La antropología criminal, 
L I B R E R I A " L A P O E S I A " 
OBISPO N . 135, CASI ESQUINA A BERNAZA. 
HABANA. 
C1254 la-25 3d-26 
T I B S O I E & O 
del labrador y hacendado cubano. 
Contiene el cultivo prátlco y cicntílico de todos 
frutos conocidos y otros nuevos de gran producción, 
y cuanto debo saber el agricultor, horticultor y jar -
dinero para sacar de la tierra grandes tesoros; 5 tomos 
con láminas $2. Salud 23 y Ncptuno 124, librerías. 
C1243 4-23 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa cortar y entallar, prefiriéndo-
la de color y que duerma en el acomoao, pudiendo 
salir cada quince (lias, sueldo 15 pesos. Vedado, calle 
9, n. 41. 8975 4-26 
S E N E C E S I T A 
una muchacha de 12 á 14 años para entretener un ni-
ño y ayudar algo en la casa, en Zanja 38. 
8968 4-26 
Súplica. 
Se suplica á las personas que sepan el paradero del 
menor Manuel Volazquez, de IZl años de edad, t r i -
gueño, vestido con pantalón do casimir carmelita y 
saco y chaleco de dril á cuadros blanco y negro y 
sombrero de castor negro, el cual falta de su domici-
lio desde el dia 10 del actual, se sirvan avisar en la 
calle de Jesús María n. 10 & D? María Morales quien 
agradecerá ese favor. C1247 4-25 
M A N E J A D O R A . 
Se solícita una que no sea muy joven para un niño 
de dos años. Vedado calzada esquina á O. 
8927 4-25 
E SOLICITA UNA COSTURERA QUE NO 
tenga inconveniente en ir á las tiendas y una a-
prendiza de modista. Sol n, 64. 
8919 4-25 
DR. JUAN N. DAVALOS, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Lamparilla 34. Teléfono número 102. 
m i 26-25J 
Dr. Teodoro Alfonso. 
ü s p e c l a l M a en las onl 'ermodadf s do la boca. 
Practica operaciones y dá consultas á domicilio, 
«mploando en todas sus operaciones anestésicos ino-
íensivos y garantizando no experimentar el paciente 
dolor alguno. Recibe órdenes de 10 á 5 en Sol 73, 
mi 8-19 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Practica todas las operaciones den-
tales por loa más modernos procedi-
mienios. 
Construye dentaduras postizas de 
todos los sistemas y materiales co-
nocidos. 
Para la aplicación do anestésicos, 
y para cualquiera otra operación 
3ne fuere necesario, cuenta con un istinsuido médico-cirujano de la fa-
cultad de París y de notorm reputa-
ción en esta ciudad. 
Los precies nuovamento estableci-
dos en este gabinete, serán eonfbrmes 
á la situación económica reinante y 
íavorables ú todas las clases. 
Todos los días, do H de la mañana 




de las artes, oficios, manufacturas, industrias, profe-
siones y los sorprendentes de la naturaleza, reperto-
rio coniiilrii) dn cuviosiihule.-; y eonocimieutos útiles 
para SABER DE TODO, conservar y aumentar la 
belleza física del cuerpo, la juventud y la salud, en-
señando muchos medios de ganar dinero, 4 tomos por 
sólo 1$ plata. De venta Salud 23 y Neptuno 124, l i -
brerías. C—1244 4 23 
O - A J S T I E I X Í O 
vende los libros á peseta, á medio y á real. Se venden 
los armatoste». Prado 1Ü7. 
8797 10-21 
Lelías f nikíos de Éel 
desde 5 á 50 centavos, según tamaño 
O ' I í E I L L Y 2 1 , 
E N T R E H A B A N A Y A O - X J I A H . 
8058 alt 10-CJ1 
DESEA COLOCARSE UNA RECIEN L L E -gada do la Península de manejadora, es cariñosa 
con los niños y tiene quien responda por su conduc-
ta, si no es para manejadora que no se presenten. 
Informarán en la Antigua Catalana, Bernaza 37, 
pregunten por Sabino, 8943 4-25 
UNA CRIANDERA PENINSULAR A C L I -matada en el pais, de dos meses de parida, desea 
colocarse de criandera ií leche entera, la que tiene 
buena y abundante y personas que respondan por 
ella. Informan cafó El Escorial, puente do San Láza-
ro. 8941 4-25 
U N C O C I N E R O . 
Se solicita en la calle de Neptuno nfimero 70. 
8930 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -sular, de Salamanca, de criandera, tiene buena 
y abundante leche para criar á leche entera, de tres 
meses de parida; tiene quien responda por ella: i n -
formarán á todas horas Vedado, quinta de Pozos 
Dulces, letra E. 8901 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular activo d inteligente de criado de 
mano 6 de portero: tiene personas que respondan de 
su buena conducta: impondrán calle de la Estrella 
n. 1. á892 4-25 
DESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E cria-do de mano, francés, que habla bien el español, 
acostumbrado á este servicio; sabe cumplir con su o-
bligación y tiene personas que respondan de su con-
ducta, calle de Cuba esquina á. O'Reilly, bodega in 
formarán. 8899 4-25 
25,000$ 
al 9 por cientp, se dan con hipoteca hasta en partidas 
de á 1000$; pueden dejar aviso Neptuno 125, Vir tu-
des 22, Compostela 147, Nueva del Cristo 34, tala-
bartería. Dragones 08, se trata con el dueño del d i -
nero. 8910 4-25 
Gran y nuevo surtido do coronas, cruces 
y demás objetos, acabado do recibir. Ven-
tas sin competencia posible, siempre por el 
secreto exclusivo de 
La Estrella de la Moda. 
OBISPO 84. TELEFONO 585. 
C1139 alt 1 J 
í C O Í J O I I V X . 
F U N D I D O R D E M E T A L E S . 
Fundición especial para bronces de 
luaíiuinaria y toda claflo ú& piezas de 
bronce, cobre i í otras ligas, rríncípe 
Alfonso 212. 88315 16-25 j l 
/ C R I A N D E R A . UNA MUJER CASADA, P E -
V^ninsular con todas las garantías quo se pidan y pon 
leche de cuatro mesps, desea apomodarso en una 
buena casa, pups tiene muy buena y abundante le-
clíe. Vedado, quinta de Lourdes, frente al juego de 
pelota. C1251 4-25 
UNA SEÑORITA D E I N T A C H A B L E CON ducta y esmerada educación desea colocarse de 
seporita do pompañía ayudando en la costura y bor-
dado ó para onseñar las priippras upcioues de piano, 
asignaturas y labores: informarán Cerro 641. 
8959 4-25 
8 P O R l O O A L . A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
se dá con hipoteca. Concordia 87. 8917 4-25 
Jesús María n. 81, do 12 & 2 türdt 
C 1135 
U F I E L . 
T«t¿f4»o '/:Í7. 
ANOEL J . n N T A. DO. 
JUBDICO-CIRUJA^íO. 
Especialista «o partos, enfermedades de mujeres y 
uifioa. Consultaü <l« 1 Á 8, 
7629 
Monto número 72. 
5í6-2íUn 
DR. MANUEL ÍÍOMESS DE M MAZA 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
C O N S U L i T A S D E 1 2 A 2, 
Especiales para sonoras los Junes y jueves. 
TELEFONO l i W l - A M I S T A D 81. 
.8284 17-11 
DH. EltASTÜS W l I i S O N . 
MÉDICO CIRUJANO DDKTIWA. 
Prado 115. Horas 8 á 10 y 11 á 4. Honorarios mó-
dicos v debida consideración de la fortuna drt cada 
cliente. C1191 27-11J1 
Gallano 124, aítos, ©sqninaáDv^onsB 
Eapooiallsta on -unlmm'XüdM veníreo-alfllítioa» y 
ftíeoclouoii d« la pioí. 
Uonsultao de 9 á 4. 
TELEFONO W. I.W5. 
C 1134 M 
D E L A U N I V E R S I D A D G E N T E A L . 
Especiallstu en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 1185 26-8J1 
Especialista en las enfermedades de las VIAS 
U R I N A R I A S y S I F I L I T I C A S . De regreso de Pa-
rís se ofrece á sus amigos y al público. 
Consultas todos los dias, incluso los festivos, de do-
«e & cuatro de la tarde, Prado núm, 87. 
7574 2()-28junio. 
Dr. José María (tó J a T e r o g u l z a r . 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Oaraci6nrodloal del bidrocele pw ur. procedlmienlo 
lencUlo sin extracción del K'ÍVWÚ.—EapeHnUdwl nf 
ftebres oaltidlcas. Obrapla 48,--Telefono 806. 
C 1133 t - J 
Dr. Francisco Arroyo Heredia. 
especialista en trastornos nerviosos v enfermedades 
de mujeres y nifios. O'Reilly 33. Toléfono 601. 
8338 26-12 
Afjuiar 9 3 , modista . 
Sb hacen irajts d̂e ,ol^n y seda, bata y trajes de n i -
ños á precios más baratos que nadie, buen corte y o-
lepante hechura: se toman medidas á domicilio h |ta 
fuera de la Habana. 8951 8-25 
GRAN TREN DE CANTINAS DE R A F A E L Domínguez, situado Manrique y Animas n. 30. 
So ofrece al público en ^us mejores servicios con todo 
esmero, aseo y gusto para todo lo concemiente al ra-
mo. Precio $8.50 persona. 8801 16-22J1 
L A M A D R I L E Ñ A 
Modista y profesoiQ, ifi .corte, euseGa íí cortar por 
el sistema métrico un quince dÍ4p, copta ó hilvana 
vestidos y da moldes: tiene su academia ih P.or̂ e y 
taller de costura Galiano 124, altos. 
8710 6-20 
A LAS jandrina Mateo se ofreeo en su salón y á domici-
lio pnj a peinar el cabello. Tamlnóu lo tiñe de negro, 
castaño obscuro y castaño claro dándolo un lustre y 
SíMlosidjMÜ ;ulraira,blo. Obr^píij 5§, altos. 
8210 " 15-9^1 
f l i i E S DE LETRINA. 
El Segundo Aseo 
aran tren do tetmáii, poí^fl j sumideros. 
El que suscribe, participa & los duei'to» di, CA,3.a3, 
hacer toda clase do limpiezas á precios sumamente 
módicos, garantizando dejar limpio por completo 
cualquier letrina, pozo ó sumidero que so le confíe. 
RECIBEN ORDENES: 
San Ignacio y LUÍ;, Miepa, Reina y San Nicolás, 
- • Monte v 
i. S'u 
io, 9i). 
S E S O L I C I T A 
una criandera & leche entera. Neptuno núm. 123. 
8900 4-25 
SOL NUMKRO 10 HAY 2: UNA JOVEN PE-ninsular aclimatada en el país desea colocarse pa-
ra manejadora ó cocinera para corta familia á la es-
pañola ó bien de criada de mano no fregando pisos y 
un muchacho para bodega, fonda, café, cantina ó 
bien de criado de mano no fregando pisos: en la mis-
ma hay un hombre que sabe leer, escribir y contar y 
taqibien se ofrece para portero ó bien encargado dp 
cualesquiera as^nió, tjpnen personas que respondan 
por ellos. «958 4-25 
IT N A SEÑORA PENINSULAR RECIEN l le-J gada, de 22 años de edad, desea colocarse de 
criandera en una casa decente, la que tiene una leche 
superior y abundante, el que la necesite puede diri-
girse calle de la Soledad n. 16, tren de coches á todas 
horas. 8909 4-25 
5 0 , 0 0 0 $ D E M E N O R E S 
A módico interés se desea imponer con hipoteca 
hasta eu pajrtidjai}. Amistad 142, Sr. Aguilera. Bar-
bería ó Habana 190'recíbe avigo. 
8915 4-25 
UNA SEÑORA PENINSULAR GENERAL cocinera desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento; en la misma se coloca una joven tam-
bién peninsular para criada de mano ó bien maneja 
dora: informarán en Egido 13, tintorería. 
8á4(i ' 4-25 
EXCUSADOS-INODOROS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G - U T A K 4 9 . 
C1136 1-J 
DE CRIADOS.—Los Sres. que necesiten buenos criados, pueden pedirlos en Aguacate 54: donde 
se les atenderán de momento los pedidos; pues tene-
mos excelentes cocineros, criados y criadas, maneja-
doras, porteros, cocheros, jardineros, crianderas y 
dependientes para establecimientos. Aguacate 54. A l -
varez y Rodríguez. 8870 4-23 
DESEA COLOLARSE UNA JOVEN P E N I N -sular de criada de mano, prefiriendo sea para el 
Cerro: es práctica en ese oficio y duerme en el aco-
modo, calle de Márquez n. 5, Cerro, cerca del para-
dero de las guaguas darán razón. 
884C 4-23 
S E S O L I C I T A 
una, cocinera que sea aseada. Informan en O'Reilly 
46, sastrería. 8857 4-23 
nejadoras, cocineras, cocineros que tengan buenas 
referencias y criaditos de mano. Ocurran Aguacate 
número 54, Alvarez y Rodríguez. 8867 4-23 
S E S O L I C I T A 
un criado peninsular que presente leferencias. Tro-
cad ero 37, esquina á Crespe, botica. 8878 4-23 
SE ñero en hipoteca y un señor de moralidad también 
se ofrece para cobros. Si lo desean puede adelantar 
el importe de las cuentas. También gestiona toda 
clase de asuutos. Informarán Jesús María 3. 
8850 4-23 
REPARADOR D E L I N E A 
Se necesita uno que sea bueno para ir á Cayo Ro-
mano, también hacen falta buenos peones, A. Betan-
court, San Ignacio 52 informa. 8872 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular para manejadora ó criad* de mano: Ofi-
cios 78 impondrán. 8886 4-23 
ERTA. NECESITO UN TENEDOR D E 
ibros con buen sueldo, y trabajadores para el 
campo, prefiero recien llegados; criadas, cocineras y 
todos los que deseen colocarse. M. Valiña. Tcniente-
Rev 100, entre Zulueta y Prado. 
8843 4-22 
S E S O L I C I T A 
en Inquisidor 25 una criada de color para cuidar á 
un niño y entienda algo de costura; se piden infor-
mes. 8845 5-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una pardita de criada de mano 6 manejadora en casa 
de buena familia con la condición de no salir á la ca-
lle: tiene quien responda por ella: impondrán Damas 
n. 34, 8811O 4-22 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano eu Manrique n. 172, botica, que 
tenga cédula. 8812 4-22 
PARA UNA FARMACIA 
se solicitan un dependiente que sea inteligente, un 
segundo ó aprendiz avent!\)ado y una criada que 
quiera ir al campo con una corta familia, so le da 10 
pesos ors de sueldo: informan Suárez 85. 
8807 4-22 
Dde cocinera, aseada y de moralidad, en casa de 
una buena familia, teniendo personas qtic respondan 
por ella. Impondrán calle de Factoría n. 101. 
8830 4-22 
13 A R A UNA F INCA PROXIMA A ESTA C I Ü -_ dad, con baños de mar, se solicita á una señora 
de buena educación, que entienda de costura y que 
admitiéndola en familia no exija mucho sueldo, para 
dar clase á unas niñas y hacor algunas costuras. Se 
piden y se dan referencias. Obispo 4i , informarán. 
8819 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero francés de 28 años do edad, en casa par-
ticular quo sea buena, y tiene buenas recomendacio 
nes. Informarán Cuba esquina á O'Reilly, bodeíja. 
8799 4-22 
X7NA S E Ñ O R A 
D e s e a encontrar una casa como ama de lleves ó 
para eut-eñar niños la educación primaria sabe coser 
por figúrin y bo»dar ó para compañar á una señora y 
ayudar en algunos quehaceres, no tiene iuconvenieiv 
te en ir al campo informarán en la calle dp Cuba 42 
8849 4-82 
SE SOLICITAN PEESOMS 
Impondrán In-que sean labradores para el campo 
dustna 129, de 12 á 1 de la tarde. 
8785 5-21 
U N F A R M A C E U T I C O 
con cuatro años de práctica solicita hacerse cargo de 
la regencia de una Farmacia. Dirigirse por correo á 
P. 6 . Z. Aguacate número 56, Habana. 
C — i m 20 12J1 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE COLOR de 10 á 12 años de edad para que acompaño á una 
señorita. En cambio de los ^ocos quehaceres en quo 
se la ocupe, so la enseñará a coser y se la mantendrá. 
Reina 135 informarán. 8940 4-25 
COCINERA 
Se solicita una que sea aseada, en 5!.1 número 64, 
Vedado. 8936 4-25 
/ ^ A L í A N u m — í p N E p E S l T Á UN CRIADO 
\3rde mano ue doce (i catorce años de edad, que sepa 
su oáligacióu, y en la misma hay dos habitaciones 
frescas, altas, con balcón á la calle, para hombres so-
los. 8897 4-25 
8839 
Y T N A SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-
U locarse de criada de mano ó manejadora, para la 
Habana ó el campo. Sueldo una onza oro y ropa l im-
pia. Impondrán Calle de Aramburo número 2. 
9004 4-27 
Dr. Alberto H . d e i í n s t a m í i n t e 
MEDICO-CIRUJANO. 
CoiMiiltas de 13 á 1 en su domioIUq. Jesús María 
31 y en Hol 79, de 1 á 2. Talefono 807. 
7857 26-4.11 
T V R . N U Ñ E Z (HIJO) CIRUJANO-DENTISTA 
JL"l,rofesor.do Clínicas, Aguiar 110,—Consultas do 
ocho á cinco.—Los niñón amparados por la Sociedad 
Protectora serán operadas «á t i s . Polvos y elixir. 
0 1112 26-1 J l 
Wx Guadalupe González ú& Pastoriuo 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Participa á sn numerosa clientela y en particular á 
su* amistados, haber trasladado su domicilio, do la 
callede Consolado núm. 76 á ladel Baratillo núme-
ro 4 esquina á Justiz, altos. 8jtf l 15-16 
D R . a U S T A V O ^ L Ó P E Z . 
Suterao do lo Casa de EuaJeriado8.--Recibe aviso 
í&adoa log dias, y da consultas sobre enforrnedadea 
móntales y ucrviosas, todos loejucvcn, de 11 í 1, en la 
Kadacción do L a Abeja Médica, San Nicolás n, 88. 
C 1136 1 'T 
UNA SEfiORA PENINSULAR SOLICTA una .•usad.- áimi'.:.'. ú hoM para repasar ropa blanca 
y haceila miera v tvü^ei'.itpp para Rlños, coseji má-
quina. Para más uiformes cajle de'pbrapía p. B3, 
8993_ __J 4-2? ._. 
AÍiA~UÑ A L Í B R E R | A SE S^QUCITA UN 
_ muchacho que sepa leer y escribir y tenga qtiien 
responda de su conducía. Obispo 86. 
_ 9017_ i-27 
"ff-TX MATRIMONIO P É N I N S Í ' L A Í j S Í N ' H I -
U j o s desea colocarse, ella de cocinera ó .criada de 
mano y el marido de criado da mano 6 poitero, tie-
nen quien responda de sn buena conducta, impon-
drá • Habana 99. 9000 4-2? _ 
TTpSttA COLOCARSE UN BUEN COCINERO 
IL/peninsular, oseado y de buemts costumbres, en 
casa particular ó establecimiento: tiene quien res-
ponda poi' &. O'Reilly 37, informarán. 
8í)9á 4-27 
A L A S SERVIDO.— 
^_eiigo 4 criadas, 2 manejadoras, 2 .cocineras, 2 
costureras, 3 crianderas, 8 cocineros de 1? lilancop, 
chinos y de color, 10 criados finos, porteros, coche-
ros, dependientes y trabajadores de todas clases: tie-
nen referencias. Pidan grátis. Hago instancias, etc. 
M. Valiña. Teniente Rey 100, entre Zulueta y Prado. 
OOOtí * 4-27 
T U A N ANTONIO BARINAGA, T A N CONO-
i»J cido en esta plaza como dependiente de confianza 
qte ¡oí Sres D. Guillermo Martínez y D. Juan S. 
Agu'uTc'('(^ e. p. d. /. iioao algunas horas desocupadas 
y deseada emp earlás cu trabpjos de contabilidad, co-
bros, etc. Ma:iri.¡ue" número"lo. '' 
8952 4-25 
NA CRIANDERA Otó MES Y M E D I O D E 
parida deseft colocme; tiene buena y abundante 
leche reconocida. Virtudes número 7. 
8954 5-25 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLICITA colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Tiene las mejores recomendaciones. Jesús María nú-
mero 97. 8912 '1-25 
UNA SEÑORA D E REGULAR EDAD, PE-ninsular, solicita una casa decente para colocarse 
de manejadora ó criada de mano; si la emplean en lo 
último con la condición de ir á dormir á su casa. 
Puéjlfi preaentar las mejores garantías, entre ellas, 
lulxv sírvitjió £0 aúos en uua respetable casa de fami-
lia, ^lesiís María h. Sñ, íjnirs Cuba y Damas. 
8935 - ' :Ti !; •'Mr' í 4-25 
Ü p o í 
ASIATICO BUEN COCINERp Y B E -
postero solicita eolocacióii, acaba' (Je'lléga* 'de 
Cienfueges donde trabajó en jma de las" mejores ca-
sas de aquella focalidad, es inteligente en cpmpras, 
ha trabajad^ en cajas biier.as ¡in la Ilabajia. Darán 
informes y responden por él pn la calle 4e Campana-
rio esquin-! á Animas, puesto de í'ritqra. 
8910 4-2o 
B a S a n M i g u e l 6 4 , 
se necesita una criada para limpiar tros cuartos y 
cuidar una niña de un año. Se le dan dos centenes y 
ropa limpia. 8956 4-25 
E n l a V i v e r a 
Se desea alquilar ó comprar una casa que Kaa buena 
y capaz en la Vivora ó loma de Jesús del Monte. So 
Vende ó se cambia una muy buena en el Calabazar. 
Neptuno 2 A. Razón Samuel Barreta, á todas horas, 
9009 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señor:! d,0 Canarias, de mediana edad, de criada 
de mano, tiene ou:en responda por ella. Informarán 
Escobar 133. '' 1 ' 9011 4-27 
D B . M . D E L F I N . 
Practica rficonocimieutos para elftcción de orlande-
ras, analizando la locho por los procedimientos y con 
il<w aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Cou-
oultas de 11 á '2. 
Dr. GASPAR BETAN€OUlÍT~ 
.CIRUJANO DENTISTA, 
íunnifura 27, esquina á Habana, (antes Aguacate 
108.) CouBultasdeTíU. 8454 26-MJ1 
D E S E A C O L O C A H S E 
un buen criado do mano ixcninsulpí", .bien |;eapara }a 
Habana ó para el campo, acostumbrado ¿£9te WWft-
cio por haberlo desempeñado á completa satisfacción 
tiene personas quo respondan por é\, San Nicolás es-
quina á Lagunas, carbonería impondrán. 
5025 4-27 
RAFAEL CUAÜUACEÜA V $ AVALUO. 
DOCTOIl KN ClílVQXX DENTAL 
áe\ Colegio de Pensylvauin, ó incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á4. Prado nú-
mero 79 A. C U l » 26-1.11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 de mane-
jadora, aclimatada en el país. Oficios 21. 
K m • 4-27 , 
ÜNGElN Ei¿AívCOC/NKRO, REPOSTERO Y pastelero ro, naluial dv Cantón, aseado y formal; 
sab.i cocinar perfectamente á la lraüdeaíc; j.D^lsaa tan-
to como á la espafiola, desea colocarse en casa pdt-
ticalar ó establecimiento: tiene quien responda por su 
conducta. Reina 81. 9015 4-37 
SE DESEA COLOCAR DE CRIANDERA UNA peninsuiar, la que lleva cuatro años en Cuba, con 
buena leche, pruebas puede dar, y sana, no siendo así 
abonará el reconocimiento y el carruaje. Lo mismo 
se coloca en la Habana que fuera de ella. Cárcel nú-
mero^ . 8953 4-25 
JNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O i N bue-na y abundante leche, desea colocarse para criar 
ú leche enten, tiene personas que respondan por ella. 
ímpaSIdrán cnlle do Snárcc, número 16, fonda, 
89S5 ' ' ' r \ "' ^ $-2g 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE mediana edad, de criada de mano para un ma-
trimonio solo ó casa do corta familia, dentro ó fuera 
de la población, tiene buenas referencias. Monserra-
te n. 3. sois 4-26 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera con sueldo $12.75 oro, una manejadora 
$8,50, y á ósta so le dá ropa limpia. Ambas han de 
ser de regular edad y traer referencias, no siendo así 
que np se preaeiiten. Refugio n. 7, de 12 á 5, entre 
gradg .vMorro;'' • ••jfcjii t a s 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera y una manejadora que 
salie coser y tienen quien responda por su conducta-
Informan San Pedro n. 6, fonda La Perla. 
8760 4-21 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-
ninsular á media leche, la que tiene buena y a 
húndante y con personas que garanticen su buena 
conducta: impondrán calzada de Concha, frente al n. 
25, Jesús del Monte. 8758 '1-21 
S a n M i g u e l 1 4 9 . 
Se solicita una criada blanca de mediana edad, 
para los quehaceres de una casa, que tenga buenos 
informes y sea cariñosa con los niños. 
8761 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE ninsular de mediana edad, de criada de mano ó 
para manejar un niño, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que la garanticen. Impondrán 
Concordia 187, carnicería. 8763 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos do Oficios n. 86, frente á la bahía, con her-
mosa sala, piso de mosaico, cuatro habitaciones más, 
cuarto de baño y una hermosa cocina. Informarán en 
la misma de 12 á 5, 8963 al-25 d3-26 
En Prado 13 se alquilan unos magníficos altos a-mueblados, con balcón corrido á dos calles y cuar-
tos también decentemente amueblados, todas con a-
sistencia 6 sin ella, es casa de toda moralidad. 
8947 6-25 
Dos elegantes habitaciones altas corridas, frescas, con piso de mosaico y gas, azotea, inodoro y llave 
de agua de Vento: todo independiente. En la casa hay 
baño y se da llavín. Amargura 71, entre Villegas y 
Aguacate. 8945 4-25 
ÉflflteasyíÉiBÉiios 
SI N I N T E R V E N C I O N D E TERCERA PER-sona se vende la espléndida casa Aguacate 112, 
entre Teniente-Rey y Muralla, capaz para dos fami-
lias; puedo verse de 8 á 10 de la mañana y de 3 á 5 de 
la tarde. 9012 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa número 17, calle de la Maloja, primera cua-
dra, con cuatro grandes habitaciónes, salón de comer, 
sala, comedor y agua. En el n. 16 impondrán. 
8931 4-25 
E m p e d r a d o 7 5 . 
Se alquilan magníficas y aseadas habitaciones con 
6 sin asistencia, a hombres solos, matrimonios sin h i -
jos ó señoras solas. Condiciones é informes en la 
misma. 8929 8-25 
Se alquila en ocho centenes la casa Campanario 185, con 7 cuartos, sala, saleta, sumidero, agua de 
Vento y acabada de reedificar. La llave al lado I n -
formes Concordia 17; y so dan al ocho por ciento 
4,500 pesos. 8906 4-25 
En el Vedado, por cuatro centenes se alquila una casa en la loma en la calle 4, entre 13 y 15, dos 
cuadras de la línea, compuesta de sala, comedor, 4 
cuartos, cocina y un gran patio cercado: en la misma 
vive su dueño é informarán. C 1250 4-25 
SE ARRIENDA UNA ESTANCIA D E CABA-llería y cuarto de tierra en el término de San M i -
guel del Padrón, próximo á Guauabacoa, y tiene a-
gua corriente y una buena arboleda. Informarán A-
guila 213j, barbería. 8926 i-25 
Se alquilan habitaciones altas á hombres solos con ó sin muebles, con limpieza, gimnasio y baños gratis, 
entrada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla. . . . . 4-28 
Se alquila la hermosa casa Amistad 7] , toda de a-zotea, zaguán, sala de mármol, cuatro cuartos ba-
jos de mosáico. 2 altos, saleta de comer, patio y tras-
patio, caballeriza para dos caballos, agua, cocina, 
inodoro y cuarto de baño: la llave en la bodega: i n -
forman en Sol 94. 8874 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Lagunas 53, do dos pisos, con agua y comodi-
dades para dos familias; la llave en el 55 de la pro-
pia calle é informarán San Nicolás 73. 
8866 4-23 
En Baratillo 3, esquina á Obispo, se alquilan habi-taciones propias para la estación que atravesamos 
pues como la casa está frente á la bahía la refresca 
constantemente la brisa. Hay desde un centén hasta 
cuatro. Solo se alquila á personas decentes. 
8865 8-23 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y fresca habitación con balcón á la callo 
suelos de mármol, gas, muebles y asistencia ó sin ella 
á hombres solos ó matrimonio sin hijos. Obrapía 58, 
altos. 8855 4-23 
s 
ilquila una accesoria situada en la calle de los 
Oficios n. 7, letra B, propia para un pequeño esta-
blecimiento por hallarse en buen punto del comercio: 
impondrán en las calles de Aguacate 118 y en Gua-
nabacoa, Santo Domingo 39: la llave está en el café, 
esquina á Obispo. 8848 4-23 
En el Cerro, Domínguez 13 
Se alquila una hermosa casa de manipostería y azo-
tea, fresca y propia para la estación, con-5 cuartos 
corridos y baño en $34 mensuales con fiador: infor-
marán Suárez 50, bodega. 8854 4-23 
Se alquila á hombres solos ó matrimonio sin niños dos habitaciones juntas y una separada, todas con 
balcón á la calle, se dan muy baratas siendo perso-
nas que presenten garantía. Amistad 49, altos de la 
sombrerería. 8851 4-23 
V E D A D O . 
Se alquila la casa número 40 de la linea, entre Ba-
ños y P. Impondrán Amargura 15. 
8858 10-23 
Se alquila una casa en el Camelo, en la m<sma Ií nea del Urbano, con todas comodidades, patios 
para crias, huerta, gallinero, jardín, dentro de bue-
nas cercas, por año ó temporada, y se vendo otra en 
tres solares cercados. Dan razón S. Ignacio 78, altos, 
esquina á Muralla. 8863 4-23 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa San Miguel número 100, entre Man-
rique y Campanario: en el 102 está la llave é impon-
drán en Habana 108. 8862 4-23 
C o n s u l a d o 6 9 . 
Casa de familia respetable, se alquilan habitado 
nes frescas, hermosas y limpias, altas y bajas con to-
da asistencia. 8885 4-23 
S E A L Q U I L A 
una habitación calzada de Bclascoain n. 




SE A L Q U I L A 
una bonita casita en el Vedado, calle 4", entre 9 y 
7: á la otra puerta está la llave. 
8883 4-23 
A costa distancia do Puentes Grandes se subarrien-
da por ocho años una finca de cinco caballerías, divi-
dida en cuartones, propia para crianza ó para siem-
bras, principalmente de caña, por estar lindando con 
el ingenio Toledo, y también se vende el ganado que 
posee, en la misma finca, el actual arrendatario: en-
tiéndase en conjnnto. Para más pormenores, San Cár 
los n. 2, Cerro. C 1,239 8-23 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la callo dé Villegas n. 61, inmedia-
to á la de Obispo, para establecimiento; en tres on 
zas. La llave está en los altos y su dueño en la cali 
de los Mtios núm. 88- 8881 4-23 
POR NO PODERLA ATENDER SU D U E Ñ O se vende muy barata y sin intervención de corre-
dor una carbonería. Informarán, Maloja 48. 
8994 8-27 
T I L B U R I A M E R I C A N O 
Se vende uno de medio uso en Zanja 38 para su 
ajusto de 11 á 1 y de 5 á 7 de la tarde 
8814 4-22 
Ü M I S . 
ÜN GRAN NEGOCIO.—SE V E N D E UNA Im-dega sin competencia y en el mejor punto de ésta 
porque su dueño tiene quo retirarse indispensable-
mente: se da sumamente en proporción: vista hace fó. 
Informarán calle do la Salud esquina á Manrique, 
cafó: también en la misma darán razón de dos cafés, 
uno con billar. De 8 á 11 y do 2 á 10 noche. 
9001 4-27 
ATENCION, COMPRADORES D E CASAS Y establecimientos.—Se venden 28 casas de 2 y 1 
ventana; 14 casas de esquina con establecimiento; 24 
casas chicas; 9 casag-ciudadelas; 5 casas-quintas; 7 
fincas campo; bodegas 6, sin rival; cafés con billares 
8; cafetines 5; fondas 4j vidrieras con baratillos 5. A 
todas horas. Campanario n. 128. 8985 4-27 
A CASA ANGELES NUMERO 69 CON Es-
tablecimiento mixto y con contrato, dos más de 
uno y se da en 2500, buenos papeles. En Sitios n. 129 
con 13 do fronte y 50 de fondo en 1800. Angeles 54 su 
dueño. S018 4-27 
S E V E N D E 
en $4000 la casa calle del Trocadoro 72A, entre Ga-
liano y San Nicolás. Informa Francisco Massana, 
Empedrado número 21, de 11 á 5. 
9005 4 27 
ATENCION SEÑORES COMPRADORES DE fincas y establecimientos; vendo seis bodegas sin 
competencia, 3 cantinas en paraderos, 4 cafés del 
precio de $4500 á $5000, otros de 1000 á 1500, casas 
que dan el uno por ciento libre, 4 fondas en buenos 
puntos: informes Reina 62. 8982 4-26 
Se desea vender una, establecida en la capital de 
una provincia cercana. Está dotada de cuantos ele-
mentos constituyen un establecimiento de este ramo. 
Para informes detallados dirigirse á los Sres. Castro, 
Fernández v Cp., Muralla 23, Habana. 
C 1252 8-26 
OJO.—VENDO M I ESTABLECIMIENTO por $400: armatoste, mostrador, aparato de gas, mes 
en fondo y un millón de artículos de quincallería, eu 
las mejores calles de la Habana; también venderé una 
máquina para fabricar sellos de goma, con todos sus 
accesorios. Obispo 67, E. 8902 4-25 
OBISPO N . 67, I N T E R I O R . - S E TRASPASA una casa con todos sus accesorios, que rinde al 
mes $300; necesito un fino cocinero $34; tres criadas 
blancas 2 centenes; 3 idem y 3-J al raes; tengo criados, 
cocineros, porteros, cigarreros y 2 jóvenes para tien-
da. 8908 4-25 
M E S A D E B I L L A R . 
Se vende una do primera clase usada, con todos los 
enseres que le pertenecen. Amistad 69 informarán. 
9002 4-27 
S E V E N D E 
un juego de sala, incluyendo hasta la alfombra, y o-
tro de cuarto, muchas cosas sin estrenar. Carlos I I I 
núm. 6.' 9007 4-27 
C a m a s de l a n z a y c a r r o z a . 
Realizamos una gran partida de 7 í $30. Relojes de 
pared de 3 á $15. Máquinas de coser de 4 á $20. Es-
caparates á la americana, finos, de 40 á $70. Peina-
dores y vestideros de 20 á $10. Sillería de Reina Ana 
y Viena. Juegos Luis X V y Alfonso X I I I y todo lo 
concerniente al ramo de mueblería, á precios baratí-
simos. 
En prendería, brillantes y relojes, tenemos para 
todos los gustos y fortunas, todo en ganga. 
Nota.—Se compran mucDlcs, pianos y brillantes. 
E L PUEBLO, casa de préstamos de Ruisáuchez 
y Hno., Angeles 13, entre Estrella y Maloja, te lé-
fono 1,615. 8962 4-26 
A E A S A S Y L A M P A B A S 
SELECTO SURTIDO. 
4 9 , . A l m i a r 4 9 . 
i) 1138 1 J 
C o m p o s t e l a 5 7 
Se siguen liquidando muebles á como quieran ofro-
cer; hay camas íí $6, jarreros á 7, un juego sala es-
cultado SO, una cucuyera cristal 3 lucos, una lámpara 
idem baratísima y otros varios muebles; prendas de 
ero y brillantes al poso. Colegas, aprovechen la oca-
sión. Nota. Hay varios relojes franceses éingleses 
de pié propios para conventos. 
8964 4-26 
P I A N O O R O - A N O . 
Se vende uno, propio para baile ó para café, con 
tres cilindros: tiene danzones del país. Calle de la 
Salud u. 145, Habana. 8944 4-25 
SE VENDE familia en el L A ACCION A UNA CASA D E mejor punto de la Habana: tiene 14 
habitaciones decentemente amuebladas y deja una 
buena utilidad. So vende por tener que marchar su 
dueño al campo. Informarán á todas horas en la 
tabaquería del café de Albisu: es cosa que eonviene. 
8948 6-25 
S E V E N D E 
un crédito de depósito do la Caja de Ahorro de 2,240$ 
oro y se dá en un insignificante valor por no necesi-
tarlo su dueño: Mercaderes 39 café, de 8 á 10 y de 12 
á 4. 8888 4-23 
VE* de las Damas $5700; otra en San Isidro en 8500$ 
otra Dragones 7000; olru en Manrique con zacruán y 
2 ventanas 40 varas fondo en $7500: otra en Florida 
1300; unos solares en la calle de Zoqueira en $400; 
3 solares eu el Vedado 1200$; para mas informes A -
guacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
8868 4-23 
Ge 
ANGA.—Sumamente barata so vendo una casa 
eu Jesrts del Monte, propia para regular familia, 
con portal, sala, saleta, 3 cuartos, buena agua, con 
mucho fondo, es ('e madera doble forro, ó bien se 
nermula por otra que esté próxima al paradero de la 
nueva Empresa de Guanabacoa. Informan San José 
número 72. 8873 4-23 
U N A F O N D A 
de magníficas condiciones y muy bien surtida se ven-
de en $2,000, por no poderla regentear su dueño. Es 
muy buen negocio para el que lo entienda. En Paula 
n. 45 informarán. 
8852 4-23 
DENTRO DE L A HABANA VENDENOS UN café de los mejores, $10,000; otro barrio de Co-
lón $4,500; una bodega bien surtida eu $5,500; otra 
en $1,800; una fonda an $3,000. Ocurran Aguacate 
54. Alvarez T Rodríguez. 8884 4-23 
SE VENDE UN CAFE EN UNO D E LOS M E -jores puntos de esta capital, con dos mesas de b i -
llar, se vende por tener que marchar á la Península 
su dueño: todo es nuevo. Informarán Obrapía esqui-
na á Mouserrate, puesto de tabacos. 
8889 4-23 
ENTRE SANTIAGO Y BEJUCAL UN PO-trero de 9 y -J caballerías, sin gravamen, con do-
tación de animales, aperos, labranzas, fábricas, etc., 
$12,500. Otro en Güines, 22 caballerías, gana $3,500 
da renta, en $31,000. Ocurran Aguacate 64. Alvarez 
y Rodrigues. 8869 4-23 
MARIANÁO 
Se vende uua casa quinta situada en el barrio de la 
Lisa, muy espaciosa, con mucho terreno, pozo y al-
gibe y árboles frutales: impondrá su dueño Cieufue-
gos 52, de 7 á 8 de la mañana y después de las 6 de 
la tarde. 8879 6-23 
DESEA COLOCARSE UN MORENO O E ü campo de cocinero én casa particular ó estableci-
miento, sabe cu mp|ir con su obligación; para Lnjor 
mesy deniá's eüp&ncovdifV n, 11' ' 8W3 u;or-4-21 
UN BUEN CRIADO DE MANO DESEA Co-locarse para trabajar por su oficio ó para servir 
á un hombre solo ó para cualquier clase de trabajo, 
en todo sabe cumplir con su Obligación y tiene quien 
grautice .su conducta. Zanja 73, bodega, informarán. 
879 1 4-21 
SOLICITA COLOCACION UN M A T R I M O -^ n i o peninsular, ella de criada de mano ó maneja-
dora inteligente y cariños i , y el de portero, criado de 
mano ó ayudante de uña herrería, que tiene buenos 
informes y sabe leer y escribir; dan razón á todas ho-
ras del dia fonda v posada El Porvenir, Oficios n? 15 
entre Sol y Muralla. 8764 4-2! 
P A L Q M A S C A S E R A S . 
Se compran en pequeñas y grandes partidas eon 
alas enteras, á 40 ct». par como también se venden y 
pomprttn perroa dp ca|a linos. O'Rtilly número 13. 
8988 4-27 
U * H i L I M P R E N T A 
Se desea comprar ó arrendar una imprenta situa-
da en buen punto y con buena producción,—Diri-
girle á la calzada de Jesús del Monte núm. 64; Far-
macia. 8271 15-11 
Il L DOMINGO DESAPARECIO Uíjf GATO Suegro que tiene tres agujeros en ;cada óreja. :Sé 
dan dp? ceiiten^ al tons d£ iflzijn 'y medios para re--
cuperarlp. J. Dúrand. baños (lí'mar Ca'mp^s Eljscp.s. 
6989 • 4-3n 
A G J U I L A 6 $ , 
Eu tres y media onzas oro, con fiador, se nlquila es-
ta magníijca caga, tiene 7 habitaciones y agua abun-
dante. La llave en el a. 64. El dueño O'Reilly 75. 
8887 4-23 
Neptuno mimero 10. 
Se alquilan hermosas habitaciones con asistencia ó 
sin ella y con vista á la calle, á una cuadra de! par-
que. 88»2 4-23 
S E A L Q U I L A 
Una espaciosa y fresca habitación filta en el café 
Los Perales Rífela 24. 8813 8-21 
6 0 , B E R N A Z A , 6 0 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á 
calle, con muebles ó sin ellos, casa de familia. 
8842 • 4-22 
Se alquilan dos habitaciones, una de ellas con fren • le á la'callei para caballeros ó matrlmonioi sm n i -
ños, baño y gas.TT* pesos, y amuebladas con asisten-
cia v manutención $60 para dos personas. San Igna-
pio 78, altos,. ' 8840 4-22 
A m a r g u r a 6 9 
En esta casa de familia respetable se alquilan á 
hombrea solos ó á matrimonio sin niños dos hermosas 
habitaciónes altas, ron balcón á la calle, y una baja. 
Precios módicos. Hav baño v Í>C da llavin. 
8837 4-22 
V E D A D O . 
Se alquila una casa para cortil familia, reúne las 
condiciones siguientes: sala, 3cuartos, comedor, co-
cina y agu* de un rico manantial: calle 13 osquina ¿i, 
12, dos cuadras de la linea: en la misma informarán. 
8834 6-22 
SE VESTDE 
una caballeriza pesebre, etc. San Nicolás 91 entre Sa-
lud y D agones. 8880 4-V3 
UNA CASA VENDO CON TRES ALTOS Y tres bajos, sal* y saleta corrida en el alto y bajo 
suelos de mármol, se presta para todo, á 20 pasos de 
la calzaada del Monte; el 30 se embarca su dueño y 
desiste de la venta Neptuno esquina á Amistad, casa 
de préstamos de 12 á 1, ó dejen razón para verles en 
su casa el interesado A. B. pregunte. 
8814 4_22 
Síle V E N D E UNA FINCA DE TRES CABA-ll rías en menos de lo que vale con su casa de v i -
vienda nueva, buenos terrenos para todo, á un kiló-
metro del paradero de Sitio Grande, con bastantes 
árboles frutales y cerca de cuatro centrales para la 
caña: informarán en la Habana, Salud 23, imprenta 
y en Sitio Grande su dueño en la finca La América. 
8824 G-22 
Ateneiéa al anuncifí. 
Se vende una fonda en buenas condiciones y pue-
den observarse;, no se admiten corredores. Belascoain 
n. 37 informarán. 8S04 8-22 
Casa de Préstamos y Compraventa. 
A n i m a s n. 9 0 entre G-aliano 
y S a n N i c o l á s . 
Realización do Muebles y Prendas. 
Hay juegos de sala Luis X V , lámparas de cristal y 
de metal, faroles do zaguán finos, aparadores, mesas 
correderas, jarreros, neveras, peinadores, lavabos de 
depósito, veladores, palanganeros, camas do liierro, 
escaparates, canastilleros, relojes de pared y de bol-
sillo, sillería de todas clases, sofaes de Viena y Reina 
Ana, espejos de sala, lavabos y tocadores ne todas 
clases, una caja de hierro, prendas y ropas, todo muy 
baraeo. 8920 8-25 
Un buen negocio. 
Se vende una rueda caballitos de palo ó sea Tío 
Vivo, con un magnífico caballo como no hay otro en 
sudase, un buen órgano con dos cilindros y danzo-
nes, timbales, toldo-redondel y todos los enseres que 
le pertenece, es uua rueda biu-na y un buen negocio 
y se da barato. Dirigirse á R . Triay, Concha 117, eu 
Cárdenas. 8811 -22 
Gran establecí miento do joyería y 
nmebíps. 
Esta casa cuenta con un ¡^'au surtido de prendería 
IÍUA que realiza á precios incomparables: además, tie-
ne juegos do cuarto, comedor y de sala, quo dá casi 
regalados: en sillería de Viena, Reina-Ana de dife-
rentes clases, y todo lo que se puedo necesitar para 
amueblar una casa bien y por muy poco dinero. Ojo, 
el que necesite comprar algo, tanto en prendería co-
mo en muebles, que nos haga una visita antes de ce-
rrar trato en otra casa, y así podrá apreciar las ven-
tajas que le ofrecemos. 
Tenemos dos juegos de mimbres que damos muy 
baratos. Siguen los anillos de oro do 14 k. á $2, idem 
de plata á 50 cts. 
Obrapía 53, esquina ÍÍ Composíela. 
8825 
Teltífono 757. 
alt 10-22 J i 
M U E B L E S D E R E L A N C E . 
Juegos de sala Luis X V caoba á 38 y 45$; escapa-
rates caoba para hombre á 28$: id. para señora á 30 y 
35$; lavabos á 12; tocadores á 10: peinadores á 32; a-
paradores do 3 mármoles á 10 y 12; una lámpara cris-
tal 3 luces 80; escaparates nuevos y usados, muy ba-
ratos; sillas de Viena de varias clases, sillones y sófás 
y sillas de Reina Ana; mesas de gabinete, camas do 
hierro y do bronce, una bañadora, una nevera con dos 
llaves y otros muebles, Compostela 124, entre Jesús 
María y Merced. 8871 4-23 
LA MABITIMA Y TERRESTRE 
de M a d u r e l l . 
Gran taller de Fundición, Maquinaria 
y Herrería» 
y i Y E S 1 3 5 . T E L E F O N O 1,027. 
H A B A N A , 
Se funde casi todos los días hierro, cobre, bronce 
y latón, 
So fabrican mazas para trapicliea, vírgenes, catali-
nas, coronas, parrillas sencillas y dobles, tuberías 
para líquidos y gases, poleas y engranes de todas for-
mas y medidas, columnas, pileros, esquineros, l ia-
randas, patas, de mesa, inodoros, palanquetas, letre-
ros, pesas do hierro y bronce, &c. , &c . 
Hay fabricados y en venta: 
Fogones de patente para trenes de lavado. Campa-
nas, parrillas y tapas para idem. Planchas de varios 
tamaños para sastres. Hornillas. Bujes. Alcribes de 
fragua. Ruedas de varias medidas para carros de ca-
ña y carritos de azúcar. Registros de cuatro tamaños 
para bocas de riego é incendio. 
So vende: 
Una máquina de vapor horizontal con cilindro de 
10J por 22 pulgadas, voladora de 14 pies 3 pulgadas, 
regulador y 2 bombas. 
Tres mazas de 6 piós 3 i pulgadas por 27^ pulgadas 
diámetro. 
Tres mazas de 42 por 20 pulgadas con sus guijos y 
coronas. 
Un trapiche chico con mazas de 13i por 10 pulga-
das. 
jSte alquila un lomo de rayar ó tornear masas. 
Vives 135.—Habana. 8841 8-22 
S E V E M B E 
Una máquina Baster nueva, fuerza 10x15 puede 
versóla funcionar á todas horas. En la misma se ven-
de un motor de gas, de 8 caballos, sistema Deutz, 
Todo á prueba y bajo la inspección de nn mecánico. 
Bernaza 39 y 41 darán razón 8815 8-22 
H a c e n d a d o s é I n d u s t r i a l e s . 
Calderas para generar vapor, do todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras do Davidson, máquinas de vapor horizontales 
yverticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C", Comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente Rey 21. Apartado 346. Teléfono 245. Habana. 
C1141 alt -2J 
Para los hacendados 
Se vendo una máquina de moler caña de Ross, ver-
tical, montado el balancín sobro columnas pulidas. 
Es propia para moler 6 remoler por sor muy reforza-
da. Tiene 14 pulgadas de cilindro por 4 i pies de gol-
pe. Trapicho do 5 p iéspor 27 pulgadas diaametro. 
Catalina de 17 piés por 10 pulgadas de cara; tiene un 
juego do coronas nuevasy la virgen del lado de las 
coronas muy reforzada. Está, cerca del ferrocarril y 
de puerto do mar. Es muy bonita. Tres calderas do 
acero multitubnlares que nan trabajado una zafra so-
lamente; tienen 7 piós diámetro por 18 piós do largo; 
fueron construidas por encargo; tienen todos sus ac-
cesorios completos, están en un paradero; tanto las 
máquinas como las calderas se dan muy baratas. Un 
tacho horizontal de Merik y Son, de Filadelfia, con 
sus tubos do cobre. Hornos para quemar bagazo 
verde blindados de acero con ladrillos refractarios 
especiales, ni se agrietan ni necesitan reparaciones. 
Sus buenos resultados se conocieron en la pasada za-
fra en dos centrales. So vendo una desmonuzadora 
de caña La Nacional con su máquina, muy barat a. 
Informarán do todoN v<b i no 167. 
8203 15-9J1 
Máquina de moler. 
Se vende una horizontal de Wesk Poin, en el mejor 
estado, con sus dos conductores. Tiene cinco y medio 
pies trapiche y las mazas treinta pulgadas diámetro. 
Los guijos do diez pulgadas, y ol cilindro do doce. L a 
catalina y la voladora de diez y ocho pies y cinco de 
golpe.—tina virgen, un guijo y dos camones para la 
catalina, de repuesto.—La linca en que se encuentra 
tiene chucho hasta el batey.—También se vedden dos 
calderas de dos ñusca, do cinco y medio pies d iáme-
tro, una de ellas casi nueva.—Informara de precio y 
condiciones D. Carlos Villa, en Cárdenas, calle Real 
esquina á Cossio. 8061 26-6 J l 
Otto IX !Dr©op. 
Maquinaria para ingenios, carrilera, alumbrado 
eléctrico. Tonionte-Rey número 4. 
C 966 7&-6Jn 
A ios Hacendados. 
Se venden muy cu proporción 6 serpentines de co-
bre de 14 piés largo por 3 pulgadas diámetro, pedi-
dos á los Estados-Unidos, con todos sus accesorios, 
Pueden verso on loa Almacenes de Depósito de lai 
Habana é iuformarán de su ajuste los Sres. Cajigal js 
Buñuel, Oficios 18, ferretería. 
C 1088 2 ( i - 2 i J Í 
m EÜCAUPTÜS 
S E V E N D E 
un juego de sala completo, de muy poco uso, Luis 
X V , de última moda, nu aparador y un escaparate 
Concordia 111 impondrán. 8875 4-23 
J O T E R I A "ST M U E B L E R I A 
de Pedro Olaguibel. 
San Miguel 62, inmedialo íl Galiano. 
Buena ocasión se presenta para el que quiera ha-
cerse de muebles y prendas baratas. E l Cambio rea-
liza todas sns existencias á precios nunca vistos. 
Pianos de varios precios; juegos do sala Luis X I V , 
Luis XV, Alfonso X I I I , Viena y Keina Ana de 30 á 
$200; escaparates do 10 á $125; juegos de comedor de 
caoba, nogal y fiesno; peinadores y medios v^stislo-
res de caoba, fresno y nogal; lavabos, mesas de no-
che, lavabos depósito de nogal, fresno y cedro; ca-
mas de hierro; juegos de cuarta do fresno y nogal; 
canastilleros, estantes, carpetas, lámparas y liras de 
cristal y pintadas, 1, 2, 3 y 4 luces: cocuyeras de cris-
tal, neveras, aparadores, jarreros, mesas de ala y co-
rrederas, bufetes, bastoneras, espejos de todas for-
mas, palanganeros do cedro y Luis X V y un sinnú-
mero de muebles que es imposible detallar, totlos á 
precios nunca vistos. 
En prendas, hay una vidriera repleta y éstas se dan 
á precio de ganga. 
El que visite E L CAMBIO no pierdo su tiempo y 
sale de él con un acopio de objetos baratos, 
8833 4-22 
Cura infalible del asma ó ahogo, caparros tos 
bronquitis, tosferiua y todas las afeccio.neg brónco-
pulmonales. 
Cd^Pídase en todas las Boticas y Droguerías 
88W) 20-22J1" 
m m m 
C O B U E V Í E J 0 Y B R O N C E . 
Una gran partido, envasada y lista para embarque,, 
propia para España, se vendo, lo mismo que hierro 
viejo y acero desde 1,000 á 10.000 quintales en una G 
variiis partidas, toda dase de materiales eléctricos, 
t e l é f o L o c , etc., se encargan de hierros, clavos, etc. 
en coinisión por cuentí>. do ferraieros, manfruoras de-
goTiiapara riego, ole. BHorituño de ¡íenry B. Hainel. 
y ^p- ¡ ion o-'n 
A M A T A D 9 0 , 
esquina á San José, so venden baratas por tener que 
ueaocnpar el local una porción de cajas vacías en 
buon ostudo, que fueron do pianos. 
87G6 3a-20 5d-21 
E N A O U I A U N U M B E O 75 SE V E N D E U N A carabina Wiucli(".t,er, do lujo, completamente 
nueva, adornas se vende una cámara de fotografía do 
poco uso de la fábrica do Scovil, a|stéma Elammang 
5x8; un louto J. «. López y su obturador con dia-
fragma iris. El porlcro informará. 
8612 8_I8 
M S I mmm. 
A g u i l a n ú m . If&S. 
Se alquilan unos ]-er*aúuws altos con salón y saleta 
de mámial y ludas Ikspüfenas cohiodidades 'para una 
familia do gusto. 882Í! 4-22 
¡ S E S Q X Í I Q I T A 
ima manejadora blanca, con buenas referencias, en 
Merced n.97. 8UU 4-!)5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que sepa cumplir 
con su obligación. Galiano 116, entre Dragones v 
Zanja. 8903 4 25 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano fin la calle de las Animas n. 91. 
8989 4-27 
ÜN PHOFESOK EXPEK1MENTADO EN LA euseSanza y de acreditada moralidad so ofrece Ipwa el desempefio de clases á domicilio. Presentará 
jnc«.8ualiuente satisfactorios resultados de su trabajo. 
Par», informes Colegio ílernán«ez; .Galtano 38. 
8957 -1-25 
PO K U N MODICO PRECIO SE DAN CLASES de piano y bordados á domicilio; informarán Es-
t r e l l a m . 8838 ^-22 
P o r t res doblones oro 
uu profesor hombre do edad ee ofrece á los padrea de 
lamilla para iustruir niños en la primera enseñanza; 
no tiene preteusioues; prefiere el campo; darán razón 
Inquisidor 3-1, cuarto u, 3 entresuelos á todas ^oras. 
8810 4-22 
Correo del Amor. 
-Cartas amorosas, lenguaje de las flores, del pañue-
lo del abanico y de ks nanos, 1 tomo con lámiuas 4'> 
cts ¡Secretos de Amor 11. con más de 100 láminas y 
empastado 75 cts. La mágioa negra y las ciencias o-
cultas 3 80 cts. Diccionario intomal 1 tomo con lá-
minas $í? Él oráculo do Napoleón I y los sueños ex-
plicados i t. cte. Salud 23, librería. 
C 1257 
IT 'p íÁ ¿QVEN PENINSULAU KECIEN L L E -
U gada. de tre^i meses de parida, con buena y abun-
daute leche, desea coíocarso de criandera á leche en-
tera, teniendo quien responda por olla; impondrán 
calle de San Pedro u. f, fonda La Perla. 
J&78 ' ' f-26 
' i rvESEA COLOCARSE U N A ' E N C E L E N T E 
X - f criada de mano de mediana edad, acostumbrada 
á este servicio ó bien para manejar un niño chiquito, 
no friega suelos, tiene las mejores referencias de su 
comlucta: impondrán callo de los Angeles, n. 27, en-
tre Sitios y Maloja. 8973 4-26 
•pvESEA COLOCARSE UN GENERAL COCI-
JL/nero de variada sazón y práctico on la plaza, u-
costuiubrado á trabajar en fábricas de tabaco, alma-
cenes do ropa y víveres y con buenas referencias: d i -
rigirse Tementa Rey esquina á Cuba, bodega, donde 
se darán las garantías que ae egijan. 8970 4-26 
^ | S O L I C I T A 
para el esuritorio de una cíisa fmppnaqlQra (fe vinos, 
un joven de 18 á 20 apos, que tenga W n a s referen-
cias y bcena letra, prefiriéndose el que posea el idio-
ma inglés, 
Teudrd que prestar sus servicios como meritorio 
durante tres meses, y pasado dicho tiempo si su com-
portamiento lo merece se le asignará sueldo. 
Dirigirse con su letra en carta al apartado 539, ex-
presando las personas que puedan informar. 
8900 4-25 
I ^ R A D O 8 9 . 
flermosas y frescas habitacionea con balcón á la 
calle, espléndicjiímente amuebladas y son asistencia 
B^erada, ¿ ptecios saniamente módicos. 
9013 4_27 
A L Q U I L A N 
unos altos fresóos y ventilados con sus habitaciones 
propias para una corla familia. Paula número 50. 
8986 4_27 
S E A L Q U I L A 
en (res onzas la casa Campanario número 89, En la 
misma informarán. 902(5 4 -27 
S E A L Q U I L A 
una sala baja propia para un bufete ó cualquiera cla-
se de oficina. Neptuno 178. 9021 4-27 
Interesa.-—Con asistencia, muebles y comida, si i e desea, se alquila una habitación b^ia, mity rresca 
propia pa^a un i^atrim^o,. Esta casa, do toda res-
petabil}dí\di mida tiene fjuo ver can las aulerlorea. 
Coiípulalo 122, entre Animas v Trocadero, 
88S» m 
Hermosas habitaciones altas •> ' -; , , , • á la calle, sala. ^ - , '* "risa' °0.° b,alcó" .1 ' , ...ies y demás comodidades, á 
o uecentes y con referencias. Zulueta n. 3, 
frente al Parque Central y Propaganda Literaria. 
8896 4-22 
SE V E N D E O PERMFEA POR UNA FINCA rústica una casa en lo mejor de ésta: su valor 5,000 
pesos, y se vende otra en ol barrio de San Isidro en 
3,800 pesos y gana $4S, Campanario 52, de ocho á 
once. 8823 4-22 
S E V E N D E — ' 
muy barato, tres solares yermo* • ^ 1 • , „ 
casitas, la más cara do é "M J™™, { ^ ^ ( T * 
«•'ifMi A v n Tnf-,™.--' ^ UUoroy la más barata de 
* ' e^i" f ? f W r a a n Concordia 11. 185. 
^ 4_22 
¡38 5590 SE V E Ñ D F Ü Ñ A PRECIOSA CASA 
K^oompaesta de sala, saleta, cuatro cuartos bajos y 
uno alto que son salquei y una barbacoa, patio y 
traspatio, ag^a da Vento;, so vende barata porque sn 
dueño n^fiv ostablecerse, en San liafaell n. 133 dan 
raicen á todas horas. 8803 4-20 
A l m a c é n de p i a n o s de T 
AMISTAD 90, ESQUINA A **' 
En este acreditado estab1' 
del último vapor gr»' 
•o' 
¡OJO! 
Situada á tres cuadras del iñarque. se vende una 
hermosa bodega sin competencia posible, en precio 
arreglado, por tener que auseutarso el dueño á causa 
de enfermedad. Informan, Bernaza n. 7 
8828 4_22 
E N 60 PESOS. 
Con fiador, los bajos independientes de Habana 65 
con gran sala, comedor cuatro cuartos, agua y do-
mas servicios: la llave en los altos ó informan Cuba 
65 8820 4-22 
Buen negocio.—Se alquila la casa calle Ancha del Norte número 321, con mostrador y armatoste, 
propia para cualquier giro que quiera emprenderse, 
hace esquina. Informarán en la misma. Su dueño 
calzada de Jesús del Monte 316. 8755 8-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un hombre de cuarenta años edad de portero ó sere-
no: infora;aran IJeJascoaín esquina á Virtudes, bode-
ga', á todas 'how. 8p05 4-25 
ÜN .JOVEN PENINSULAR DULCERO Y re-postero dofea colocarse on casa particular ó para 
andar embarcado. Domicilio Real 184 darán razón, 
Marianao. 8923 8-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para corta familia, con la precisa 
condición d« saber coser á mano y á máquina, faltán-
dole esta circunstancia que no se presente. Campa-
nario entre Salud y Reina n. 127. 8981 4-26 
SE S O L I C I T A 
una general cejada de mano, blanca, inteligente en 
costura á máquina y 4. D(iauo, que presente buenas 
recomendaciones: sueldo $17 y ropa limpia. Galiano 
número 90. 8972 5-26 
4-27 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano para uua seDora, no hay niños. 
Con recomendación. Obispo 104, altos. 
8971 4-26 
T T N COCINERO ASIATICO DESEA COLO-
carsc de cocinero en casa particular ó estableci-
miento: tiene buenas recomendaciones. Callejón de 
Samaritana número 7 informarán. 
8979 4-26 
Historfo de España 
por D . Modesto do la FuenítJ, edición de lujo, 6 to-
mos grandes con muchas láminas y cromos, so ( á en 
9M.60. l.a Escuela del Pueblo, poi' Ayguals do Isco, 
17 tomos ií3. Novelas bonitas de varios autores como 
JZola, Gaboriau, Maunassan, Riohebourt, Cherlmu-
lier, Duraas, Dolpit, Merovel, á precios muy baratos, 
y de otras ciases las hay hasta de á cinco centavos. 
De venta calle do la Salud u. 23, casa de compra y 
venta de libros. C 1256 '*-2' 
PARA R E I R A CARCAJADAS, 
Caentos jocosos do andaluces, gallegos, jitanos, 
gascones, guajiros, negros retóricos y catedráticos, 
negritas facistoras, guachinangos, léperos, cblbtes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, 
eimplezas y mentecadaa, adivinanzas, dichos de ají 
iraairuao, etc., un tomo con láminas y caricaturas J 
pfiBetas. De venta Salud 23 y Neptuno 124, librerías. 
TAKSEA COLOCARSE UNA JOVEN PENI NT 
JL/Kular, sana y robusja, í'-on bueua y abundante le-
che, para criar a leche entc-ra; aclimatada en el país 
y do tres mesí-s de parida, teniendo personaa qup res' 
pondan por ella: impondrán Genios número 1. 
8977 '1-26 
r-vESE.-V COLOCARSE UNA JOVEN PENIN 
jL /sui i i r jiara el servicio de criada de mano ó mane 
ladera du rdÓos, con los que es muy cariñosa: tiene 
personas que rospon lán de su conducta, ("una 11. 2, 
altos, iaipowU&ii. 8974 4-26 
n ( E SOLICITA UN OPERARIO ACTIVO E I N -
JJjteligente, cu» buenas referencias, pira que se haga 
cargo de la imprenta de la fábrica de cajas do cartón 
Luz n 97- ^e solicitan tambión operarios para la 
fabricación d.s cajas. 8968 4-26 
UN MATRIMONIO GALLEGO SIN HIJOS desea colocarse, ella para criada de mano y su 
marido para portero ó crip.do de mano, prefieren se-
parados: tienen personas que respondan de su con-
ducta. Darán razón San Ignacio, entre Jesús María 
y Merced, celaduría. 8877 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, sueldo 15 pesos y ropa 
limnia. Mercaderes 31, altos. 
8922 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE me-diana edad para manejadora de niños, para cria-
da de mano ó para acompañar á una señora: las señas 
las darán Someruelos 40. 
8921 4-25 
)ARA UNA F A M I L I A QUE PASA A PUERTO 
Príncipe por temporada, so solicita una excelente 
maiijsjadara que puente buenos informes. Industria 
10, do 12 á 4 informarán: en la misma se vende uu 
juego de sala de palisandro. 8895 4-23 
TELEFONO 590. TENEMOS CON BUENAS 
. referencias prácticos criados de mano, camareros, 
cocheros, cocineros, muchachos, crianderas, mane-
jadoras, excelentes cocineras y jardineros. Vendemos 
v compramos casas. Aguacate 58. Telefono 590, Mar 
tíoez y Uno. 8859 4-23 
U"NA JOVEN MADRILEÑA DESEA COLO carse de criada de mano on casa particular: tiene 
personas que lo garanticen. Calzada de la Reina nú-
mero 78 informarán. 8891 4-22 
DEPENDIENTES, sirvientes, criados en gene ral. Facilito cuanto pedidos se hagan en este 
Centró para esta capital y demás puntos do la Isla. 
Pioporchmo cuadrillas de trabajadores y operarios á 
los dueños de empresas, ingenios y finca. Por mi 
cuenta me bago cargo de la reedificación de casas, 
carpintería, pinturas y albañilcría. Obispo 30, F. 
Sánchez. 8876 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para manejar un niño 
que quiera ir al campo, cerca de Marianao: impon-
drán Campanario 1,35. 8856 4-23 D E S E A C O L O C A R S E 
un joven penii sular do fcéohejrjjjj e{ inteligente por 
haber rfeeempeBado este oficio éli varía» cusíia de 'ea- I 
1 ! o mttal v darán informes en Oficios 85. sastrería I una cocinera para .Tesús del Monto. Impondrán Aui -
fo-ÍSm 8^3 4-26 1 más 35, 8847 ^83 
S E N E C B S I T A 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 9? (linea) entre 6 y 8 n. 93, 
compuesta de vestíbulo, sala, gabinete salón de co-
mer, repoáteiía, cuarto de baño y una habitación en 
la planta baja; salón, 7 cuartos y 4 de toilet en la al-
ta; toda cerrada de persisnas, pisos de mosaico, cielos 
razos de yeso y entapizadas las paredes; cocina, lava-
dero, 4 cuartos para criados y demás comodidades. 
A l fondo calle 11 esquina á 6 está la llave y Campa-
nario 129 informarán. 9020 8-27 
En el Cerro se alquila la casa calle de Vista Her-mosa número 7, con portal, zaguán y comedor de 
mármol, gran sala con sus mamparas y vidrieras, 4 
cuartos corridos, patio y traspatio, propia para una 
persona de gusto. El que no traiga buenas garantías 
que no se presente. 9016 4-27 
S A N I O - N A C I O 5 2 
Se alquilan hermosas habitaciones, propias para 
matrimonios, con balcón á la calle, con asistencia ó 
sin ella. 9022 4-27 
C U B A 8 6 
Se alquilan habitaciones amuebladas eu casa de 
familia decente á personas de moralidad. 
8996 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguacate 154, con sala, comedor y seis cuar-
tos, cocina v agua do Vento, en 50 pesos oro: su due-
ño Obispo 56. 8990 4-27 
Se alquila una elegante y fresca casa. Campanario número 49, entre Conrordia v Virtudes, con dos 
ventanas, zaguán, sala cpn pigo de mármol, 4 cuartos 
bajos y 2 pequeños altos, baño y agua, en $65 oro. Su 
dueña Amistad 34, á todas horas. S969 4-26 
S B A L Q U I L A N 
á mujeres ó á un matrimonio solo, tres habitaciones 
altas con todos los accesorios para vivir, eu San Ra-
fael n. 51. h9e5 4-26 
Se traspasa en proporción un local con armatoste, punto de los mejores par,! todos los ramos ó in-
dustrias. A l lado número 15 F, calle del Obispo, de-
pósito de cigarros y tabacos La Honradez tratarán. 
8976 4-26 
f I Tulipán número 5. Se alquila muy barata esta ca-
X sa que es de alto y bajos: la llave e¿t-í en la bode-
ga de la esquina de la calzada, impondrán en los al-
tos de la casa calle de O'Reilly número 38. 
8980 4-26 
Se alquila en cinco centenes ó se vendo eu ¡Mip P ,̂-sos la casa de mampostería Pamplona alpiüib 5, 
en Jesús del Monte, de 13 varas de frente por 40 de 
fondo, con sal 1, saleta y siete cuartos: en la bodega 
de la esquina están las llaves y puede verse al dueño 
Pasaje del Prado número 6, de 9 de la mañana á 5 de 
la tarde. 8932 4-25 
V E D A D O . 
So alquilan los hermosos y ventilados altos déla 
casa calle de los Baños n. 2 por ires meses ó hasta el 
30 de abril del año entrante: informarán en la misma. 
8943 6-35 
E S T A B L O 
Se alquila un local para cc^es do alquiler y de 
lujo,, lo taisiaq caballerizas á precios módicos, buen 
punto. Cienfuégos 9: informarán Cienfuegos n. 1. 
8706 15-20 J l 
SE A L Q U I L A N 
las e-paciosas plantas bajas de las casas Dragones 
106 y Reina 37, con entrada y servicios independien-
tes. Informan on esta última. 8721 6-20 
Vodano.—Se alquila una casa en la callo de la L i -nea, con 7 cuartos altos y uno bujo, toda entapi-
zada y eon grandes comodidades: tiene además cua-
tro habitaciones para criados. Campanario 129, de 
las doce dd día en adelante trataran del ajuste y 
condiciones. 8718 8-2() 
Se alquila á los que han ofrecido seis centenes con garantías ó al primero qvo los dé en iguales con-
diciones se le cede la casa Neptuno 194; también so 
alquila la de Merced 24 frente á la iglesia: para i n -
formes de ambas en Neptuno 126, esquina á Lealtad, 
bodega. 8724 4-24 
Se arrienda un potrero de 20 caballerías de buena tierra para todo cultivo, bueno para toda crianza 
con sobranceros. pjJraares y aguada. Buena casa de 
vivienda de mampostería y tejas. Informarán Obispo 
n. 37. 8681 8-19 
P a u l a e s q u i n a íi Oficios. 
Se alquilan amplias y frescas habitacionoa con bal-
cón á la calle y anchas galerías al interior, con asis-
tencia ó sin olla. Es casa do orden y moralidad. 
8641 10-i9 
S E A L Q U I L A 
una casa en la calle de Neptuno n. 269, con sala, 
medor y tres cuartos. En la misma impondrán. 
8646 8-19 
Se alquila la casa calle de la Fundición n. 3, frente á los pabellones do los oficiales, compuesta de cin-
00 grandes cuartos, extenso patio y traspatio, agua 
de Vento y demás anexidades para habitarla una fa-
milia ó poner uu treu tle cualesquier clase por su lo-
cal espacioso: se da en proporción: informarán en 
Habana 210. 86V9 8-19 
S E A L Q U I L A 
en lo más céntrico del comercio Obrapía 14 esquina á 
Mere .deres, en la hermosa y amplia casa de D. Luis 
Pedroao, donde se hallaban instaladas las oficinas de 
la "Intendencia Militar", departamentos con pisos de 
mármol y mosáioos, muy frescos todos, con balcones 
á la calle, con capacidad para Empresas, Oficinas, 
Comisionistas, Bufetes cte. Hay sereno y portero. En 
ta misma informarán. 8490 13-J14 
Se alquila la elegante casa Neptuno 90, con cua-tro cuartos bajos y 2 altos, todos do mármol y mo -
saicos, mamparas, cuaito de baño, dos inodoros mo-
dernos y propia para un matrimonio de buena posi-
rión. Tratarán Neptuno 94, de 9 á 2 de la tarde y de 
6 á 8 de la noche. 8407 12-13 
B A R B E R O S 
íiü vende el salón sito en Compostela 92: en el mis.-
roo informarán. 8803 4-22 
- a r t i s . 
cimiento so han recibido 
nos do Plev ^ 'ues rome8as do los famosos pia-
jaQ „ * ' con cuerdas doradas contra la buine-
j ..ambién pianos hermosos de G aveau, etc., quo 
so venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 8660 26-19Jl 
S E V E N D E 
una maquinilla do descarga propia para buques, mue-
lles y almacenes, y varias piezas de maquinaria y tu -
bería do cobre: todo en buen estado y muy barato. 
Merced n. 12. 8928 6-25 
H a o e d . " V e i s i r L l s i n o a 
m . - u ' y o ü o n . o m . l c a . m . e n ' ? 
Sü A G U A ÉV15NERÁ 
ánaloga ¿. las aguns naturalos 
!Irr,<é>«st.± 
sobrenatnrados con agua .le los nmnantialea 
GRF0 Gri l le , C é l e s t i n s , H ó p i t a l 
Hauier ive , S'-Yorre, etc. 
P A P I S - 23, Avenue Victoria - P A R I S 
Depositarios en la Habana'. JOSÉ SARRA ¡ LOBÍÍyTORRALBAS» 
En módico precio se venden dos preciosas y cómo-
das casitas sî i\ada,s en lo, mejor de la población. I n -
formará su dueño en Tejadillo núm. 23. 
'8669 8-19 
Mi A K I A N A O . — S E VENDE KN PROPOil-ción la casa número 22 de la calle de Santo Do-
mingo, do oautería, mampostería y lejas, de alto y 
bajo. Podrá verse de diez á cinco de la tarde, y en la 
misma informarán. 8í>12 15-15 
AGUACATE 58.—SE V E N D E UN PERRITO Chihuapeño de dosjmeses. sumamente barato y se 
compran muebles finos y un buen piano, encargo que 
tenemos de dos familias. Vendemos y compramos ca-
sas, bodegas, cafés, fondas y una agencia de muda-
das. Aguacate 58, teléfono 590. 8992 4-27 
' U I 
Sistema, Nervioso, 
Oceotif. de CAFEINA 
porCuchúrada do Cali E t̂tSm•-¿!foM<f<t3 
dEDtCAMENTO A N T I - N E U H O A S T É N I C O , Tónico, sedativo 
l lIT.C+ULAnOM de! C O n A - Z O M . 
Ala dosis de dos cucliaraditas por día, la BtOLA 6RANULADA AÍSTS^R estimula las 
fuerzas ílsioas, e intelectuales, descansa el cerebro y los músculos y combate la sofocación. 
Muy útil á los anémicos, a los convaleciontos, á ios grandes tratoajadores, á los que 
ejecutan grandes marchas á pié, á los velocipedistas y á todos loa que tienen necesidad de 
aumentar las fuerzas. 
DEPOSITO GENERAL : Farmacia ASTIER, 72, Avenue Kíéber, Paris. 
SE VENDE EN TODAS LAS BUENAS FAnMACIAS. 
• 
S E V E N D E 
por no poderla atender su dueño una cria de cana-
rios, muy bueua, hay sacadas y echadas que se ven-
den con su criadora: tambión hay uua pajarera on 
muy buen estado. Acosfa 82 á todas horas. 
8991 4-27 
S E V E N D E 
un hermoso mulo, de cuatro aíios de edad, de siete 
cuartas de alzada, maestro de carretón y de tílburi, 
apropósilo para un carretón do cigarros. También se 
vende un caballo de ocho cuartas, cuatro años, maes-
tro de cocho, aclimatado, ha tirado más de seis me-
ses de particular, es apropósito para un médico. San 
Rafael n. 152. 8950 8-25 
S E V E N D E N 
dos burros padres y un caballo andaluz de lo mejor 
que vino á la Habana. Aramburo 8 impondrán. 
8645 15-19.J1 
Q E V E N D E N POR AUSENTARSE SU D U E ^ O 
iodos magníficos cabulios criollos de siets cuartas, de 
monta; uno inoro azul jaca y maestro de tiro y otro 
retinto dorado, los dos de preciosa estampa y muy 
nobles. San Nicolás 71, de 6 á 11 y de 4 á 6. 
8302 15-11 
Dum r 
S E V E N D E 
una duquesa ^ un milord nuevo con arreos junto ó 
separado. Espada n. 2, entre Príncipe y (.'antera. 
902Í} 4-27 
O J O . 
Se vende un faetón y una duquesa, todo en buen 
estado, puede verse á todas horas en Campanario 231 
8997 4-27 
ÜN M I L O R D SIN ESTRENAR, n tilburí-f-ietón americano nuevo de 4 asientos 
y fuelle corrido. 
Un coupé casi nuevo muy barato. 
Un dog-cart francés en buen entado. 
Uu vis-á-vía de un fuelle. 
SE VEHDEH 6 CAÜBIAH. 
S A L U D N X J M . 1 7 . 
i k ^ g O A O O P R E S O O f l t B A C A i ^ i O , tSÁ ÍUBALsMEDICiNAL 
l^'^IM J!Ci m<zÍor tiMa punto QV* »»« obtenido Ja mus ¿ l í a recompeatia. en h 
• ' yl̂ P Recetado desde «O JLÑOB en Francia, en Inglaterra, en España , en Portugal, en el 
. - .^ « l s | Brasil y «ín todas las Repübllcas Hlspano-Ainerlcaaas, por los p r i m e r o » m e d l o c » a©l 
, •' .¿fq*ii m u n t í a entere, contra las Cafennedad^s del Pecho, 'JTofl, Persona» dcolle», 
i&J !0íí ^ i f l o » r a q u i t S o o » , Bomorea , Srupc tonex d e l «sátl», etc. 
S i muebo maa activo que lat Emolaiones que contienen mitad de egua, y que iw Rceitea 
blanco* á o Nosixeffst, cuya apuración /ss hace perder una ¡¡ran pttrte de sin fi'-op/odattes ouratlrn. 
'it foto íül&mentó ta frUCM TR!AíJflülA!?E8, — Exijirtot-rrel envoltorio el tillo di h C n l o n de lo» FsiDrloanttiu 
fciot» PROPIETARIO : aBCOO -Gf . 2, r u é G a s U a k c m e . P A t a s , v m tvi*** 1^» F».KMÍ.ÜUA. 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
P A J R I S ~ 1 3 , m J B V I C N O H I B N , 1 3 - P A R J S 
Siendo el objeto de muchas I m i t a c i o n e s 
y í a l s i ñ c a c i c m e S , recomendamos á los parroquianos 
que exijan en todos los J A B O N E S , P O L V O S de A R R O Z 
y demás A R T Í C U L O S de T O C A D O R , 
el nombre E . C O U D F Ü & Y y la M A R C A de f A B R I C A . 





T A L I S M A N 
( § e l l e z a 
TAUSMAM 
casas honorables 
ico de e a c í r a c c o . mi C & d a cajú. t-aciex-rR n a f cas^ 
T M J S M Á N OE BELLEZA' 
HOUBlGrAHT, PerítimiBta m PARÍS 
Xmpt* M ^ S t ó o ¿te la MaiijiiJ," Biela 
